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Telegramas por el cable. 
—<.— 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d® l a M a r i n a , 
AL DIARIO DS I A MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, 28 de Marzo. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Al Consoja do Ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de S. M. la Reina 
Regento no asistió el señor Sagasta, por 
hallarse enfermo. 
SI Ministro déla Gobernación, señor 
Ifforet, hizo, on Tez de aqnal, el discnrso 
resnmen de política exterior é interior, di-
ciendo que se ha operando nn cambio fa-
vorable en la opinión pública merced á los 
preoed^mientoB y i los baenos deseos del 
gobierno. Señaló también como signo sa~ 
tisfaotorio la solnolón que se había logra-
do dar al conflicto surgido entre los pa-
tronos y obreros de la Cuenca del Ter 7 
de otros puntos, 7 habló en tesis general 
de los proyectos que prepara el ministro 
de la Q-uerra. 
L A M A R I N A . 
S. H. la Belna ha Armado nn decreto 
suprlmiondo temporalmente el ingreso en 
la escuela Naval 7 clausurando las es-
cuelas de Administración 7 ampliación 
de Infantería de Marina 7 de Guardias 
Jóvenes. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-00. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washinoton, Mvrzo 28. 
MAS T E R R I T O R I O S 
Las negociaciones para la adquisición 
por el gobierno de los Estados Unidos de 
las Antillas danesas, progreca favorable-
mente 
O P T I M I S M O D B M A O A R T H Ü R 
El generad Mac Arthur telegrafía des-
de Manila que tiene la esperanza de que 
pronto cesarán las hostilidades en aquel 
archipiélago, á consecuencia de la cap-
tura de Aguinaldo' 
L O M I S M O Q Ü B C O N P R I M O 
D B R I V E R A 
Como r&sultado de unas oonferoncias 
que se están llevando á efecto por el ci-
tado general americano con Aguinaldo, 
es probable que éste lanzará dentro de 
pocos días una proclama aconsejando á 
los filipinos insurreccionados que se lin-
dad, entreguen sus armas 7 reconozcan 
la soberanía de los Estados Unidos. 
L O T R A T A R Á N B I E N 
El Secretario de Estado Mr. Hay 
alienta mucha confianza respecto del 
buen trato que las autoridades militares 
de Filipinas darán i Aguinaldo, á fin de 
impedir que pueda quejarse. 
B L B Ü O I O N S E N A T O R I A L 
Districh 7 Mílliard, ambos republica-
nop, han sido nombrados senadores do los 
Estados Unidos por la legislatura del 
Estado de Nebmka< 
París, Marzo 23. 
L O Q Ü B D I O B A Q O N O I L L O 
El representante general en esta ciu-
dad de los filipinos insurrectos ha decla-
rado que la captura de Aguinaldo para 
nada Influirá en la terminación de la 
guerra* 
m m m OOMIBÜIALES 
Slusm YiffJr, Mareo 28, 
tres tarde. 
Centones, & $4.7& 
Deseaento papel comercia1, 60 d[7. de 
3.1{2 & 4.1i4 por cioalfcí, 
Oambloa sobre Isotidrea, 60 d^v., ban 
queros, 4 4.87.118, 
Oatnblo sobre Loadrea á l a vista á 
$4.88.1[4. 
Oamblosobra Faría 60 flffii bin^uoTOS, 4 
6 francos 18.1[8. 
Idoaa «obro HambíLygc, 60 div., banque 
ros, á94 .15 i l0 . 
Bonos ragíaíradoa do los Estados Unidos, 
4 por d e a í o , 4 114,1 [2. 
Centrifagaa, n . l ü , pol. 9(5, costo y flete, 
en p t a z a á 2.1L82, 
Oe^ícííngaa en pia»», á 4.1i32 c. 
Masoabado, en plaza, á 3.17(32 0. 
Azúcar de miel, en plaea, á 3.(J[33. 
El mercado do azúcar orado, sostenido. 
Manteca del Oeste en terooorolas, $14,45 
Harina, patant Minnesota, á $4.30. 
Se han vendido 11,000 sacos de azúcar . 
Londres, Margo 28 
Azúcar do rerooífctóa, & entregar en 30 
días, 4 9 s. 8i4 d. 
Aróoar ceatalínga, pol. 96, & l l u . 8d. 
Masoabado, á .10 i, 6 d. 
CcnfiolldtdGB, ú 96.11il6. 
Desíu^ato, Banao íagiarorrí j , 4 por 100 
Cuatro por 100 ospaúol, i 72.3(8 
Porif , Marzo 28 
^Renta francesa 8 por olsirte, 101 francos 
82 céntimos. . 
O F I C I A L i 
n a i i D i O T O 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SSÜBBTA&IA 
Negociado do Ayuntamiento, 
P L U M A S D B AGUA. 
P R I M E R A V I S O do C O B R A N Z A 
D E L P B I M B B T B I K B 8 T B B D B 1901. 
Encargado este BstabUolmlento, «ogán ooantu-
ra da 22 do Abril do 1898, otorgada con el A -
f untamiento do la Habana, de la reoaadacidn do 
los productos dol Canal do Albear j Zanja Keal, 
por el primor trimtatro do 1001, so haoo sa-
ber i, los ooncesionarios dol servido do agua 
quo el día 1? del ontranto mes de Abril d« 1601, 
empeeará en la Caja do este Banco, calla do Agolar 
muiw. 81 y 83, la cobransa, sin recargos, de los reci-
bos correspondientes al mencionado trlmoslre, 
así como los de trimestres anioriorea, que, por rao» 
tlflcaoióu de onotaa d otras oauas, no so hubiesen 
puesto aloobro hasta ahora. 
Dicha cobransa se efeotuará todos los'días hábi-
les, desde las dlec de la mafiana hasta las tres de la 
tarde j termtnar& oí 81 del mismo moa do Abril, 
con sujeción á lo que prorUwen los arUoulos 10 J 
U do la Instruolón de 15 de Mayo de 18M, para el 
proeedlm'ento contra deudores & la Hacienda P&-
blloa y 4 la Beal Orden do 7 do NoTlombro do 1898, 
que hizo extonslra dicha Inatruocidn í la oobranz a 
del sorvlolo de agua, 
Habana 91 de Mario de 1901.—Bl Dtrooftor, B . 
Galbis —Pabliqueso: Bl Alcalde Municipal, Ale-
jandro Bcdiiguos. e 458 4-23 
S c c c í é H M e r c a n t i l 
¿8P5CT0 EB LA Í U l k 
Mareo 38 1901. 
AíúOABBif.—Las noticias dol extranjero 
no acusan Tariacion 4 lo anteriormente a-
nunolado. 
Sabemos haberse vendido entro ayer 7 
hoy los Bigulentes partidas: 
4000 sacos centf., pol. 06, á 4 30 rs. arro-
ba, en paradero 
1100 s. centf., pol. 95^0, de 4-25 á 4 33 
rs. arroba, en Paula. 
6000 o. centf. pol. 98(Í7, 4 4 23 ra. arro-
ba, en Cárdenas. 
2000 s, centf. pol. 90^, 4 4-31 rs. arroba, 
en Matanzas. 
Cotizamos nominalmentet 
Centrífugas, p i r a embarque, pol. 93t80, 
de 4.1[10 A 4.3[16. 
I d . para el consumo, 95^5 de 4^ 4 
4f arroba, según clase. 
Azúcar de miel, pol. 8S|90, dn 3 4 S.l[8 rs 
TABAOO.—Este mercado sigua sin var ia-
ción 4 lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Con demanda moderada y sin 
variación en los tipos de nuestras cotiza-
ciones, 
Ootizamoi: 
Londres, 60 div 19* 4 19i por 100 P. 
SdíV 20 4 20i por 110 P. 
París , 3 d ^ 6f 4 5 i por 100 P. 
Eapaúa ST plaza y can-
tidad, B dtv 2 H 4 21 i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i 4 4 | por 100 P. 
E. Unidos, 3 d i v . . - . . 9 4 9 i por 100 P. 
MOSMIAS KSTEBAnraBAs. — So ocíisaa 
hoy como «Igno: 
Oro ^merloanoi. . .«.«« 8} 4 9 
Plata xaejic^na 50 4 51 
l i a m ameripana aln a-
gíijcyro 81 4 0 pof 100 P 
VAtoaos YACCIONBS.— Continúa desa-
nimada la Bolsa, en la que solo se han e-
fectuado hoy las siguientes ventas. 
50 acciones Bco. Español, 4 85.1i4. 
100 ídem F. C. Unidos, 4 69.5t8. 
ÍIONJA DK V I V B R B a 
Tontas efeotaadas el día 28 
Almacont 
20 4/ pt vino Josefina. . . . $16 uno 
10 K v i n o El BeloJ 47 una 
24 4[ p i i d Navarro Escodo 
de Barcelona 50 los 4j4 
50 pf vino Torregrosa. . . . $48 una 
30 p | vino El Sol 45 uno 
100 4[ p i i d Navarro 52 los 4¿4 
50 í4 pf vino Navarro L a 
Primavera 52 los 4}4 
40 r» vino Fama $47 una 
20 J'Í pí Id $49 las 2J2 
10 24 pí id id 48 los 4^4 
100 BJ harina Revoltosa. . . . $5.25 uno 
50 si i d Indiana 5.75 uno 
110 PJ i d . F o r t a l e z a . . . . 5.65 uno 
100 sj id . Sultana 5.70 uno 
50 ft i d Reina de Cosecha 5 uno 
12 tls. jamones Yelmo 14.50 q t l . 
10 o; cognac J. Dupon $9i una 
105 o; sidra Cruz v e r d e . . . . 6.25 una 
20 cf B4drachampagne.... Rdo 
20 o? ohampane de p lá tano 4.50 nna 
15 ci vermeuth Marchio-
natto 5.50 nna 
10 Cf ron escarchado... . 5 una 
15 b) lisa 6 50 uno 
125 tbls. sardinas 1.50 nna 
VAPQBBS DB T E A V B S I A 
S B E S E P S R A N 
Marr. 31 Begnranoa: Now York. 
Abril 1 Calabria: Hamburgo y eso. 
. . 8 Europa: Moblla. 
2 Orliaba: Veracrna y o»*. 
. . 2 Isla de Panay: Barcelona y eso. 
2 Montserrat: (JoruDa y escala*. 
. . 8 Morro Castlo: Now York. ' 
. . 5 Conde Wifredo: Barcelona y esoalaí. 
8 Bnscaro: Llyernool y ese. 
9 Miguel Gsilart: New Orlsans. 
. . 10 Leonora: Liverpool y esa 
. . 16 Puerto Bioo< Barcelona y eso. 
S A L D R A N 
Abril 1 Mélico: New York. 
1 Segurama: Veraonu. 
8 Orlsaha: New York, 
.a S Barops: Moblla. 
M 4 Isla de Panay: Colón y eso. 
M 6 Morro Castle: New York. 
. . 6 Montserrat: Veraerui y eoc 
. . 10 Miguel Gallart: Barcelona. 
15 Martin Saenz: Coruña y esa 
. . 17 Luropa: Moblla. 
V A P O R E S ( 3 0 8 T E R O S 
8S2 E S P E R A N 
Mars. 81 Josafita: en Bataband, procedente de C a -
ba y escalas. 
Abril 7 Anttnógenes Monendes, en B&taband, 
procedente és Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Abril 4 JoaeAta: do Batñbaaó para Cienfuegos, 
Casilda, Tunas, Jtioaro, Manzanillo y 
Cuba. 
11 AivUnógeccs Menéndes, de Batabanó pa-
la Claníuegos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
M CAS anillo y Cuba. 
A L A V A , de la Hab&na, loa mldrcoles & lo? 6 do 
la tarde para Bagua y Calbarién, regresando los la-
tios.—So decpaoha ¿bordo'—Viuda de Kuluetfi. 
O íJ ADIAN A, do la Habana loa c£b&£ai i las 6 de 
a tarde para BIo del Medio, Dirá»?, Anrujas, L a 
F 6 j ' 'UMlao1».—B« dasoachR f, bordo 
UNION.—Todos los sábados pora Bahía Honda' 
Blo Bluooo y San Cayetano. 
V A P O R E S C O R E E O S 
TrasalMca 
poi 100 P 
por 100 V 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
lela de Ouba: 7 i á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: á 795 80J por 100 
Oomp. Vend, 





Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba • 
AOCIONBS 
Banco Bspafiol de la Isla de 
Cuba 
Banoo Agrfsola 
Banco del Comercio 
Coinp&fiia «le Forrooarrllos 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Brgia (Litada) 
Comp»llía de Caminos de 
Hierro de C&rdeuas y Jfi-
oaro 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Matanans á Sa-
banilla 
Comp afila del Feirooarrll 
del Oeste 
C* Cubana Central Ballway 
Limited—Preferida» 
Idemi 'em acciones 
Oompafiia Cubana de Aluna-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía C a -
bana de G a s . . . . , 
Compafiía de Gas Hlspano-
Atnerlnana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telofónioa de la Habana 
Oompi-fiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Wa-
yegaoidn del Bar 
GompaCU do Alraucones de 
Depósito di» la Habana... . 
ObKgaolones Hipotecarias de 
Cl«nfaogo« y VillacUra.. 
Naeva Fabrica de Hielo. . . . 
Eeflaeií» de Azúcar de Cár-
denas 
Aecíonea 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligioloaes, 8»rio B 
Con.pafiía de Almaconea do 
Santa CUallna 
Compañía Lonjn de VI?er«s 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñalea—Aoolones 
Obligaciones 






































































que estás en Washington, santificado sea tu nombre, ya que estamos 
bajo tu reino, y hágase tu voluntad, así en la Isla como en el Norte. 
El pan nuestro de cada día est^ escaseando y, como deseamos pa^ar 
las deudas y que nos paguen nuestros deudores, es preciso que esto 
se enmiende antea que caigamos en tentaciones. Líbranos de este 
mal aTiora, antes que nos cause }» muerte, amén. 
UNICOS A G E N T E S D E I Í A S M A Q U I N A S D B E S C R I B I R 
" r a m u w o o i r 
Y DB L A MAQUINA CO P I A D O R A " K E O S T Y L W 
Importadores de Muebles en general 
Obraría 55 y 57, esquina á Cwnposíela. Edificio VISTA. 
P U S B T O D E L A H A B A N A 
Bnanes de t rayes ía . 
E N T R A D O S . 
Dia 27: 
De Moblla en 0 diaa vap. inga. Ardanrose, cap. 
Smióh, trip. 31, tona 2169, con carga, á L . Y . 
Piaoé. 
Día 58; 
Filadelfla en 8 dias yap. Ings. Wildeoroft, osp. 
Caasap, trip. 25. tons. 2967, con oaibOn, á L . 
V. Plaoé, 
Marsella en 25 días yap. inga, Sandjíeld, cap. 
Cawro, trip. 23, toes. ¿009, con carga genera 
i Dnsiaq y ep. 
Tamploo on 41 días yap. ñor. Diana, capitán 
Stolts, trip. 17, tons. 1026, con ganado, i B. 
Duran. 
Veracrui en 31 dtai yap. esp. Civáad de Cádiz, 
oap Orarbida, trip. 106, tons. 3i71, con carga 
y pasajeros, áM, Calvo. 
SALIOOS. 
Día ! * 
Para Sayannah boa. cor. Nordstj aman, cap. Lar-
ten. 
Mataixss vap. esp. Alióla, cap. Bule. 
Buques de cabotaje. 
E N T B A D O S 
Día 18: 
Ds CabaDas gol Bamona, pak Bitbtl, eon 1,000 
sacos azúcar. 
líarlel gol. Altigraoia, pat. Péra», oon 5 0 sa-
cos atú -,ar. 
Nao vitas lanohóa San Fernando, pat. EnaeGat, 
eon 100 pacas gnaua y 40 id. henequén. 
D E S P A C H A D O S 
Dia Mi 
Para Sagna gol. Antonio, pat. Tur. 
Calbarlea gol. Félix, pat. Maura. 
Oalbar)4o gol. Angalita Guart, pat. Colomar. 
Cárdenas gol. Anita, pat. Pajel. 
Sierra Morena gol. Emilia, pat. Bnaefiat. 
Sagnagol. Mana. pat. Veijel. 
Dominica gol. J . Gertradis, pat. Vlllalonga, 
A N T E S D B 
AUT0m0_L0PEZ Y 
SL YAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q U B V E D O 
Baldrfi para 
F t o . L i m ó n . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto . Caba l lo , L a Q u a y r a , 
Fonoo , 8. J u a n do Pto . R i c o , 
S a n t a C m z de T e n o r i f o, 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 4 do Abril & las cuatro do la tardo Bo-
yando la oorrespondodoia pública. 
Admite pasajeros para dichas puertos y carga 
general incluso tabaoo para todos los puertea de 
su itinerario y del Pacífico, 
Los blllotes de pasaje solo serin expedidos hasta 
las dios del día de salida. 
Las pólizas de carga se flr B arán por el Consig-
natario antes de conerlcs, sin ouyoroqui sito , se-
rán nulas. 
Se redbcn los dooumantas de emb&rque hairta el 
dia 2 y la carga & bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta oompafiia tiene abierta una póltxa 
flotante, .isl para esta linea «orno para tedaa las do-
más, bajo la cual pueden asetrurarse todo* loe «feo-
tes que se embarquen en sus yaporca. 
Llam&mos la atonejóü de los señores pasajeros 
háola el a>-tíoulo 11 del Beglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interlo; do loa yapo res de esta 
Oompafiia, el ousldloe MÍ: 
"Loa pasajeros deberán esorüiir «obro todos los 
bultos de su equipa]», su uorabra y el puerto do 
destino, ooa tedas s u letras y oon la mayor c la-
ridad." 
L a Oompafiia noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no llove olaramonte estampado el nombre y 
apellldodo su duofio, aa «orno el dol puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impondrá tu eonalgnatftria 
M. Cairo, Ofloios n. 2S. 
» L VAPOR 
M o n t s e r r a t 
c a p i t á n L a v í n 
salará pan 
V e r a c r u z d i r e c t o 
t\ 4 de Abril A las ouatro de la tardo Ueyaado U 
eorresponde-iola público. 
Admite carga y pasajeroo pera dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serte expodilos 
basta la« diex del día do salida. 
Lae pólltas de carga se firmarán por ol Coartg»»-
tario antee de correrla?, sin ce.yo roqaielto to/fia 
nular. 
Heoibo oarga & bordo haite tí dia 5, 
NOTA.—Beta CompAfiia tlone abierta una pílkft 
flotante, esi para e«ta líaos como para tedas las de-
máSjhajo la cual pueden asagnr&rao todos loa oíoe-
tea quo se embarquen en sus vaporea. 
Iilamamoa la ateaclén do les scfioiies pa3t.jsf oa hft* 
ola «1 artículo 11 del Reglamento de posajosy del ot-
Son y régimen interior do loa yt: poí&a do oeta Coct* 
^Afiia, «fou&l áloe uA: 
'Los pasajeros ¿aberán «eeribir sobro todo* los bul 
toa do ta oquip^Je, su nombra y ol puerto do ci*e-
tiao, eon todas sua letras y coa la mayor claridad.'' 
Fundándoeo en esta disposición, la Gonpafila ao 
admitirá bulto alsnao de eaulpa]aa que ao llevo ola-
fuaocteestampado al anmoro y a^euido do eadvftKfl 
tai CÍQVXO ai ¿«íl aparto de (CcatiKo. 
De m/íe pormenores i m p o a ^ ra eonsignfitaJlo 
V.Calyo, Oficios a t e . 3§. 
ÜMiñ C-jffiptSía no restrado del rotrxso «3 e s í ia -
yio quo »iit&n l a bulto: de c%rga qnQ ao lieyos 
SJ^t^a^os oon toda elüridx:! si (icsüao y ÜUÍOIU 
do las mercaacíoa, s í t^sipoeo do \&s roolcccteelo* 
£«8 tfÜi 93 feag&B, p^Sl*.! 8'i7ftS« J íiílíft t í pfMÍK-
(s as Isa aásK.ca, 
clon coa los vapores de la linea Ward quo ES'en 
de Cienfuegos. 
Bata Oompafiia se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vaporea sin previo aviso. 
Para más po menores dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z a l d o & Co 
C u b a 76 78 
l - E . 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, ent rarán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entraría por la mafiaaa salíeado á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jaeso y Tampa. 
Habiéndose puesto ea vigos las onarenteaas ea la 
Florida, se aeoeeita para obtener el billete de pasa-
Je, el oertllloado que se exqide por el Dr. represen-
taató del Marino Hospital Sarvice. 
E a Port Tampa haoaa conexión oon los trenes 
de vestíbalo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios yrefec» 
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes dlroetos para los principales pun-
tos de los Bstados Unidos y también so despachan 
los equipajes desde este puerto al de n destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto basta dltlma hora, 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje po<r 
G-, X e a w t o n C h i l d a 8c C 
MBEOADBEEa 22 A L T O S : 
o. 7«—1 B 
Víveres y loza 60 id . 
Ferretería 50 id . 
F A B A S A N T A C L A B A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota. 
Mercancías 1.75 i d . 
(Estos precios soa ea oroespaficl) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
o 89 7g-lB 
VAPOR MARIA LUISA 
Este hermoso buque que hace 
sus viajes semanales á SAGTJA y 
OAIBARIEN", suspende por ahora 
y hasta nuevo aviso este reoorrido 
por tener que limpiar sus fondos y 
hacer algunas lijeras reparaciones. 
Habana Marzo 23 de 1901. 
L 
m m m 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B O A D 1 Z 
L I N E A D B L A B 
7 O O L F O D B 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
De HAMBUBQO el 33 de cada mes, para la H A -
BANA coa escala oa P U B B T O B I C O 
L a Empresa admita Igualmente oarga pera Ma-
tanza», Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto do la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, slompre que haya la oarga sufloiento 
para ameritar la escala. 
Bl Contador, 
J u l i á n Mijares Oonzalee. 
2fi-l mr. 
M U ilejo M m i i Co. 
A K T K S 
Empresa de Fomento y Navogaoión 
del Sur. 
BL V A P O B 
ANTOUN DEL COLLADO 
Este vapor viene efectuando tu salida desde el 
dia 13 de mano los gibados dol Mueilo de Luz dl-
reotameoto para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P X J N T A D B C A R T A S , 
B A X L B N , 
7 C O R T B 3 . 
Los despachos te lurün á bordo. 
A V I S O 
Be pono en conocimiento de loi señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Segaroa United St ites Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus mercancías desde la 
Habana y vlce-versa, bajo la base de una prima 
módica. 
VAPOR ^SÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u u t a do O» rta.9, 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regresaedo de este último punto los jueves á las 
doce del día, á la una de Btllón. á las tros do Pun-
ta de Cartas j á las seis á» Cofoma, llegando loo 
viercos & Batabacó. siendo exolusiramenta ectoa 
visjfiH ptra pastije. 
Para más informes ea Ofblos 28, (altos). 
C 400 1 
ipresas 
y S o c i e d a d e s » 
S o c i e d a d g e n e r a l de o b r e r o s 
p a n a d e r o s de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , 
Coa motlvD do hi ; erse hecho cargo do sus pues-
, tos la Dírootiva da est i Sociedad, se convoca por 
Tsmbión'se recibe oarga CON C O N O C I M I E N - ? est0 mtííH0 éTlos obreros panaderos para que coa-
OS D 1 B E C T O S para la Isla de Cuba de los * l» J Í I . U goasral que se oelebrsrá el do-
mingo 31 del preseute, & la una do la tarae, ea loe 
altos del ae fó L a Olann. 
Habana marzo 28 de 2801 —Bl Presidente. Cefa-
rlno Rodríguez. 2300 Id-iO 2Í-'Í0 
TOS 
arlaelpalea puertos de Europa entro otros de Ama-
terdam. Ambares, Bisminghan, Bsrdoaux Bro-
man, Cherhourg, Copenhagen, Gónova, Gdmsby, 
Idanohostcr, Lóadres, Nípolap, Southamptoa, Bo-
tierdem y Pl;mouth, debiendo los cargadores diri- 3 
glrse & los sgontes de la Compañía en dichos puer- -
toe para más pormenores. 
Bl vapor correo alemán de S1S8 toneladas 
capi tán FORST 
salió de HAMBURGO vio B R E M E N el 25 de Fe -
brero y se espera en este puerto sobre el 26 de 
Marao. 
Bl vapor ooiroo aloman de 3004 teaeladai 
COMPAÑIA B E SEGUROS M I F T í T O 
CONTRA INCENDIO 
P R E S I D E N C I A . 
E l Coastio de Direoolóa en »p sf s!6a cxtraordl-
aaria de esta facha h i nombrado por unanimidad 
Secretario-ooLt\dor do la Compañía ai Dr. Bbftor 
Eligió Natalio VíllaTioeaoio, y ee partioipa á IOÍ 
Sres. Aeoiouittas para su conor>imisnto. 
Hr.bina, marzo 23 do 1901.—Frauoisoo Salceda y 
García, o 5?8 4-28 
MOVIMIENTO IOS PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Tampa y C. Huato, 
E n ol vap. am. O L I V E T T E : 
Bres. Maauel Diaa—J. Vega—G, Dine—Dolores pnerioa 
Gírela—R. Gonsalea—8r. W. J . Campin—Pedro F rr«^K 
L6pe«—José SMer—G. 8. Glisoa—8ra. C. P. ( he-
nej—«rta. K. Relias—B, Pietíher—J. 8, Paine— 
A. P, Water-Anan Paine-P. Rivero—Diego A -
oosta—Teresa Vi»cues— J . Castalio — Feliolana 
Rodrigues—D. P. Ktowies—H. Leamon y familia 
—Aastel Martines-Vioeate Pino—D. Beeerra—B. 
F. Keln—A. Thompsou—Manuel Diai y sefiora— 
M. UeimUi—P. Roíg—E. G. Janett y sefiora—M. 
Metigens y fimi'la—E. C I t s e r - E . Pfclr—J. Ro-
drígeei—Rit» Rodifgei—W. Mlllike—W. Bmery — 
H. D*niels—H Millor—E. Thoiewiehater—A. Lfe-
boryaífio^a—M. Sprague—M, Bergn—J. Asqui-
ber—A. Gundeshinde—H. Geihtt—J. Gayle—R. 
T. Prottor—A. Humphles—G. Slebrgohpqt—J. B. 
Cumell—E. Rodrigaez. 
Ei vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán SOBABAN 
Saldrá de esto puerto V I A SANTIAGO 
DE CUBA eobre el 15 de Abr i l para 
OOPWÜKA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A E O B L O K A , 
Admite pasajeros para los expresados 
APERTURAS DB REGISTRO 
DJa 28 
fiy No hubo. 
Baques con registro abierto 
Para Montevideo berg. eep. Viajero, cap. Sampe-
ra, per Qussaila y Péres. 
——Canarias berg. esp. Pedro, cap. Devis, por 
Dussaq y cp. 
am. Havana, cap. Robeits, por 
Tambión admite un resto de oarga l i -
gera. 
TABACO solamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga DO ee udmit i rán 
más que basta la víspera del dia da salida. 
Para mayor cemodidad de loa Srea. pa-
sajeros el vapor e s ta rá atracado á los 
muelles de San Jofé, 
Informarán sus consignatarios: 
X^- M a n e n ® y C p . 
O F I C I O S 1 9 
e 5T0 ' 19 M 
capitán MAASS 
salid en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O de H A M -
BÜKGO vía de Amberes el 12 de MARZO y so 
espera ea esto puerto sobre ol 1? de A B R I L . 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa poae á la dieposlelóa do los ssfio-
res cargadores sus vapores para rsoibtr o^rga oa 
uno 6 mis puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofiresea 
sea suñolente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, eon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo i conveniencia de la Bmpresa. 
Para más pormenores dirigirse ft soa co dignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l l u t , 
S a n I g n a c i o 64 i . A p a r t a d o 2 4 0 . 
IM-l D. 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPOBES 
D E 
SOBRINOS DE E E R M M 
S L V A P O B 
-N, York vap. 
Zaldo r op. 
-N. Yeik vap. 
Zaldo y cp. 
am. Méxloo, oap. Steveae, por 
BUQUES BEbPACHADOS 
Pía 28: 
Para Bruuswlck gol. am. Froddle Hesokea, oap. 
Cav«:ier, por G. Lawton Childs y op. 
En lastra. 
—-Mataasas vap. Ings. Ardanrose, cap. Smith, 
por L . V, Placé. 
De tránsito. 
Tamoieo vap. ñor. Diana, cap. Síolz, por B. 
Dnrau. 
Bn lastro. 
N. York, Cadle y Baroelona, vap. esp. Ciudad 
de Cadis, oap. Ojarbidc, por M. Calvo. 
42C0 tabacos torcidos 
35 paquetes picadura 
fiO barriles «zúoar 
50 saeos acúoar 
2 barriles y 50 4̂ pipa agaardlenio 
8 ci}ss dulce 
20 saeos cacao 




VAPORES CORREOS F&AJfCESES 
9&]e c o n t r a t o p o s t a l o o n e l Qta'Mer-
n e f r a n c é s . 
Para Veracrciz direotc» 
Baldrft para dicho puerto sobre el día 8 do Abril 
ol vapor francés 
c a p í t á D P B E D R I G E O N . 
Admito oarga ft flete y ptuajoroo. 
Tarii&s muy reduoldus, oon oonoelmloctoa direc-
tos de todas laa ciudades importontos de Franoia 
y Europa. 
Loa vapores de esta Compañía signen dan do ft 
los tefiores pasajero* ol esmerado «rato que tanto 
tieaen aorecQtado. 
De míe porm^noreo impondrán sus consigna* serios 
Brida* Mont'Ros y(0<f»¡P? M«wiid«rM pím. 36. 
SEW-YOEK 
m u m m m m m \ 






Servicio regular da vapores eorreos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York i Oienfuegos 
Habana I Progreso 
Nassau ! Veracrus 
Stgo. de Caba ' Tuzpan 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Mélico los miércoles & las tres do la tarde y pa-
ra la Habana Udos loj sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 










Y U C A T A N 
B B G U E A N C A . . . . .«.»«, ,: , , , 
MORBO O A S T L B 
H A V A N A . . . 
MíSXICO.. 
D R I Z A B A . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Parala primera «emanado Abril loa vspores 
correos de la linea de W A R D , saldrin dé la H a -
bana para Ntw York como sigue: 
M E X I C O Abril 19—i P. M. 
OB1ZABA . . 8-4 „ 
MORBO O A S T L B 6-4 „ 
Salidas para Progreso y V«raoras los lunes A 
las cuatra de la tarde come sigue: 
HAVANA „as*B Abril 8 
O B I S A B i » . . „ .,H,ea 
YÜC ATAN 
S E G D E A N O A 
H A V A N A Mayo 
PASAJES.—Estos hermosos vspores además do 
la seguridad que brindan á los viajeros haosa sus 
viales entre la Habanay N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se ev'sa á los se&ores viajeros que 
antes de poder obioner el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glenaaa ea 
Empedrado 80. 
C O R R E S P O N D I N ^ T A . — L o correspoadenoía 
so admitirá ünicameate ea la administración ge-
neral dé esta isla. 
C A R G A . — L a carga se roolbe on al muelle de 
Caballería sol&mente el dia aatea de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremen. Amstoraam. Rottsrdan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P u r a fletes dirigirse al 8r. D. Loáis 
V. Plaoé, Cuba 78y 78. B l flete de la oarga para 
puertos de Méjico »orá pagada por adelantado en 
moneda americana ó su equlvalense. 
SANTIAGO D E CflJBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desdóla Hahana has* 
t» Santiago de Cuba y Maapsnillo en cos^in*-
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el dia 6 de Abr i l 
á las 5 de la tarde para loa de 
£? n e r i t a s , 
FcuHrtc F a ^ r © » 
G i b a r a , 
M a y a r f , 
B a r a c o a , 
S h A a n t á n a m o 
y C n b a . 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los pnertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n . 6. 
L m eoSorea viajeroa que so dirijas ft los puertos 
Hs Nuevitas, Puerto Pad?e, Gibara, Muyarl, Sagua 
(Se Tftnamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Qubo, antea de presentarse ft tomar el billete do 
Pásalo, deben llevar su equipaje al muelle de C * -
ballorüa (pié de la oalle de O'BolIly) para sor tnt-
Í»eocionado y desinfectado on caso necesario, según o provlenea roelftntea disposioianeo. 
No so admitirá á bordo del buque alngdn bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga oin ser 
antas, inspeooion&do por la SANIDAD. 
Inpra M k ís ; Jícaro 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los Sres. Aooioulstaa que lo sean en 
e£ta fecha, un dividendo de 4 p g oro es-
pañol ó francóa, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades dol año oon íen te , 
ptidlendo aquellos ocurrir por sua respec-
tivas oaotaa desdo el 22 del entrante moa 
de Abr i l á la Tesoro ría de la Empresa, 
Reina E 3 de 11 3, 6 á la Administración 
en Oardenas dándole pre vio aviso. 
Habana 22 dd Marzo de 1901.—El Seere-
rio, Francisco de la Cerra. 
CJS28 86-28 M 
M M M i m de M i k m k 
S E C R E T A R I A . 
Bl Sr. Presidente ha dlspucato quo oon motivo 
de no cor fssUva el dia 25 del corriente, que según 
el Reglemento debía oolol rarse on esa fecha Junta 
general de socios, te llevo & cabo ésta el domlogo 
81 del propio mes, á las dooe del día, en lo* salónos 
del Casino Fspirflol, & euyo acto oe ruega ft los se-
ñores sooics la mía puntual aeistoncia por tener 
efecto oon ona'qniera adinero de concurrentes y 
que los acuerdos que tom'aaea serán válidos. 
Habaaa 22 de marso de 1801.—E1 Secretario Coa-" 
tador, Lula Aagu o. o 538 
Coinp? Cabana de Alumbrado de Oas 
Desde el día 19 de Ahiil podr&n haoer efectivo 
loi Sres. Tenedores de Obligaciones Hipotecarlas 
de esti Compañía, el Importe del Cupón n. 8, oa 
las oflsiaaa de la Empresa oalle de Amarguea nú-
mero 81, de nna á t e* de la tarde. 
Habaaa 25 de Marzo de 1901.—SI Preslieate, 
José Y. de ln Cámara. 
3129 6-3B 
DB 
2 ¥ C O M P . 
P̂1 i i r v w w w 
Ocldr*n todoi Ic« Juevea, alternando, de Ba tabanó p^ra Santiago do Onba, loa T»* 
orea A N T I N O Q - E N E S M E N E N B E Z y P U R Í S I M A O O N O B P O I O N ba-
olendo escala» er. OIBHFUBWB, CASILDA, IUIÍAB, JUOABO, S A F T A 
OBUK D E L SUB f MANZANILLO. 
a t i b e n pucheros 7 earg» para todos los pnertoa lediíwdew. 
S i ldrá el j u a m 28 del corriente e T«DOT 
de l * llegada del tren directo del Camino de Hie r ra 
E l vapor J 0 8 E P 1 T A saldrá de Bambead todos ios domiagos para Clenfaehos, Casilda 
Tunas y Jicaro, retoraando A dicho Surgidero todos los Juevee.-Reclbe la carga todos lo» míér-
coles, Jueves y viernes. 
e 173 
SE DESPACHA EK 
I G N A C I O N U M E R O 
Sociedad Benéfica de Instracción 
y Recreo del Pilar. 
Por aousrdo de la Juata Directiva el domingo 91 
dol corriente celebrará esta sociedad un maííuíflco 
baile de disfrac, admlttóadoee socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
Amenizará ol acto la primera orquesta de Pelloe 
VB¡désrtf..ri»d,i. . £ 
Nota.—Es requisito ladlspeasahlela preseataolóa 
dol últ mo recibo. 
Habano, tnarso 28 de 19)1.—BU Bocretarlo, P. 
B., Manuel Andino. 2214 8d 39 la 29 
(BANGO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $ 2 , 0 0 0 . 0 0 ® , i 
G t v r p l u s : $ 2 * 5 0 0 , 0 0 0 , 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 2*7, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Femando, 55. 
Matanzas, (VReilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Greeham Bt. 
Agente Fiscal del Ooblorao do los B. U. Deposita-
rio legal para ol Aycntamieato y Juxgados de 
Primera Instaaeia. 
Realiza toda clase de transaoclonca ban-
carias, previa {^rantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas laa plaaaa de loa Eata-
tíos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ohocka por cualquier «urna contra SÍ 
saldo. 
Administra emisiones do valorea hipote-
carioe de Oorporaclonea, Empresas y par-
tlculurea. 
AiTlanda cajao do seguridad para dine-
ro y alhajas A $10, 16, 26 y 50 anuales. 
Ha constituido Óaja do Ahorros en toda 
sus ofloinas en la qa© admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interéí» 
de 'á por ciento anuaU 
OONSBJEBOS DISBOTOBJl». 
Sr. Lula Suaroz Qalban, Qaiban & GCK. 
Sr. Juan Bino, Morcba.»ft 
Sr, Frandeco Gamba, P. Gamba & Oo, 
UT, Calixto Lópes , Calixto Lópes de Oo, 
Sr. Ellaa Miró. Miró & otero. 
Sr. Leopoldo üarbaja l . M a r q u é de P i n » 
del Elo. 
Sr. Kafael Pernándee , Pornándee, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Op 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Beeretary oí Bo«rd< 
y . M , HAYSS, Manaft-er. 
« 40.1 1 M« 
GIROS DE LETRAS, 
W T T E A 78 T Te-
Bacoa pagos por el cabio, glvaa letras A corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadolila, New Orloans, 8»n Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importaates de los Estados Uoldos, México 
y Europa, asi cemo sobre todos los pueblos de|E«-
paQ.T y capital y puertos de Mójloo. 
E a combinación ooa los Brea. H . B. Hollins Su 
Co., de Nueva York reciben órdeaes para la com-
pra 6 veata de valoras y aooloaes cotisables ea la 
Boloa do dicha ciudad, cuyas ootlsaoloaes rociboa 
por cable dlariamoate. 
o 03 7«-» B 
y C i m p . 
B A N Q U E E O S . — M E R C A D E R E S í 
Casa originalmente establecida ou 1844 
Giraa letras á la vista sobre todos ios Banco* 
Nacionales do los Estados Unidos y dan aspeóla' 
atenotóa á 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
©73 78-1 B 
SUBASTA EXTRA JUDICIAL. 
Cumpliendo la segunda proposioida delooBvenlo 
jadlclal que paso término al ooncnrto Voluntarl» 
de aoreedore* do la testameatnrl» de la Sre. Cen-
des» viuda de Han Fernando y t'o D Uimón, do» 
FraBoisco y D^ Maiia de PeüaWer y Montalvo. so 
venden o-i püiama subasta eitr&Jadloial qu» se ce-
lebrará en esta ciudad el 22 de Abril próximo á laa 
doce riel dio, en la ossa calle de S»n Igua-- o níí-
rnero l i ante el notario público D. Joaquín Lañóla 
y A fjnao y los one aoBcrilieu, como iludióos quo 
faeron to dicha testimontsrla, conourooda, laspro-
piotiades üiguientes: 
Un capital á c<nso en el Retiro 6 Garotai de eua-
trooientfs cincuenta pesos quo reconoce D. Grego-
rio Palacios, ti sido en ciento ochenta posos 0*0. 
Otro oapicai á oanso que reoonrvoo D. Rafael *o-
oa de mil cautroolcatos noventa y seis posos veinte 
y cinco centavos oa la mansana tesruada de Gsr«l» 
ai, tesado ea quinieatos aove ata y ooho pesos oln-
casnta centavos uro. 
Otro oupit i i A censo que reconoce D? Agostía» 
Gamba de Zónde^ul do dos mil quinlsatos posos m 
Gareiul y se hallan fabricadas U» casas ndmerca 
2C8 y 2U del paseo de Carlos J I I , eateceooo st» 
vende oon los réditos vencidos el 7 de AgmU pa-
sado, taoído ea mil pesos oro, mis los oxpretiados 
rédlkos al 5 p g ínual. Lates de terreno de la estan-
cia E l Retiro ó Garolni, los cna'.es estiia tasades & 
pe?o oro el metro y son los slgulentec: 
E a U maniaua a. 4 naa saperflole de 2,760 me-
tros 47 centfmttro»; ea la rúmero 6, 2,807 metros y 
BO oeotíraelrot; en la núinHro 9, 78i metros S4 00a-
tímetro»; en la niimero 18, 8.«C9 metros 81 centí-
metros; ou la ndmoro 33, 3,1123 motfos 21 oentlme-
tro»; en 1» atlmoro 31, 881 mttros 41 convímetroí: 
oa 1» número 39,1,B4« metros 09 oentímetroi,- au tk 
ea lo aúmero 84, metros .18 nentfcnetros; ea U 
nímoro 85, '2 ,Hi metros '0 ceatíiuetros; ea io c iy 
raero 41, 1,788 metros 45 oeatímotrot; ea la Báme/o 
l,W7 metros 28 coiitlmetm: en )a número 
«i8 metros 92 contlmetros; en. la Lúraero Bl. LWS» 
metros 66 contlmetros; en u r.hmero 17. WT* meteos 
fil oontímetros; en la f.C, 8,a7lí metros 07 coatímo-
tros; en la número 47, 810 iwotros 16 oontimatror; 
en ia número 2i, €03 metro* 68 oentliaotro^ en 1» 
úmsro 
«18 
S Y C Y 
108, Agular, 108 
esquina A Amargura 
H A C E N PAGOS POR B L C A B L E , F A C I L I -
TAN CARTAS D E C R E D I T O Y G I B A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
V I S T A , 
eebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz. Mé-
xloo, Sin Juan de Puerto Rico, Londres, Parla, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génoya, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
te«, Saint Quintín, Dloppe, Toalouse, fenecía, 
Florencia, Palomo, Turln, Moeino, oto, asi como 
i obro tod is las capitales y provínolas Ao 
S « p A ñ a á I « l a a OaaouTian 
« 838 Hfft-IS Fb 





eapitáa S A N S O N . 
S a l d r á para M u Q V i t a B dir6<5-
to, los d í a s 2 , 1 2 y 2 2 , á. las cinco 
de l a tarde; y r e t o r n a r á saliendo de 
aquel puer to los d í a s S , 1 5 y 2 5 , p a -
ra l legar á este puer to de Ja Habana 
los dias 7, 1 7 y ^ 7 por l a maSaua. 
Tarifa especial y muy módica* 
B L V A P O R 
P E O P I E T A E I A D B L A 
FABRICA DE CERVEZA 
L A T R O P I C A L 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n del Sr. Presidente 
se convoca á los s e ñ o r e s acoioniotas de 
esta C o m p a ñ í a para celebrar la segun-
da parte de la s e s i ó n empezada en 24 
de febrero ú l t i m o , la cual t e n d r á l agar 
el domingo t r e in ta y uno del corr iente , 
á las doce, eu el s a l ó n de sesiones de l 
Banco E s p a ñ o l de Ja Habana , cal la de 
A gu ia r n . 81 y 83. 
Habana 27 de marao de 1901.—J, A . 
V i l a . O 551 41.28 4a.28 
8, O a E I L L Y , 8 
ESQUINA A MEEOADEKB8 
Hacen pagos por el cable. 
F&cUlta» cartas do crédi to 
Giran letras sobra Londres, Neiv York. Nuw Or-
leans, Milán, Tivríu, Uoma, Venecia, Florencia, 
Nápolc?. Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, Parid, Havre, Nantes, Burdeoa, Marsolla, 
Cáilii!,.Ii5on, Méjico, Veracrua, Kan Juan do Puer-
to Rica, etc., ito. 
M^FAlfA. 
Sobro todas las oapitalos y pnebloti soñre Palaa 
do Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Orne do Teño* 
rife, 
Y m ®BTA laiiA. 
sobre Matsnüss, CHtrdenfls. Kemodlos, Santa Clara,. 
OalbariAo, SAgua la Granao, Trinidad, Oleufuego», 
Sanctl-Spintus, S&ntinao de Cuba. Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Ulo, Gibara, Puerto Pitnol-
pe, Nnevltas. 
o 70 I 78-1B 
•, med-
iros 06 centímetros; en la nftmeio 7, 1 011 metro» 
oettímotrotj en la BÚmero 2?, ^,7Í0 molros lí* 
centüuetros. 
I*a mitad do la casa eolio da Campo Santo nV 54, 
enGaacabacoa, cayo valor es de quinientos treinta 
y t ola pesos oro. 
E l potrero Son Jonqnln {,) Banohuelo, situada 
en ol término municipal de uorralfalso de Macuri-
J«R, partido Jadlcial de (Jolón, provincia de Báíistan-
a iS, de trece cabolletias y lindando con vatios la-, 
genios y que lo atravieso la linea dol fovroaarrll do 
C&rdenaa y Júaaro, esta finos reconoce uua impo-
sioióa de seis mil quinientos posos y está tasada em 
catorce mil soíaoleiítos veinte y sois pesos oro. 
Bl ÍDg<nlo Pntíslma Concepción )*) Alcancía, si-
tuado en el término municipal oe Carlos Rojas, 
provincia deMatancas, de setenta y cinco embulle-
rías y cl?nto veinte y ouatro cordeles de ticirat dl-
oha finca está dedioada á siembras de oafia por o*-
lonoo, los oaaíos en la actualidad muelen su» oaKaa 
en dos contraleí muy ps Axlmon: la flnoa fcene oaea 
de vivienda, arboledo y conserva mucha parte de 
sa magtiífloa maquinaria; también tiene chucho del 
fovrocarril en su batey, que va á unirse * la linea do 
forrocarrli de Bahía, que atraviesa dicha fiaos: re-
conoce imptieatos á censo ou&rcnta y ouatro BSÍI 
novecientos setouta y siete posee setenta 3 cinco 
centavos, y está tasada on clox.to dos mil pesos ore. 
Bl potrero San Joan, situado en el t&rmlno mst-
nlolpal de Carlos Rejas, de dios y ooho c»balleríaa 
de tierra y dosoientos veinte y seis cordeles, l in-
dando oon el Ingenio Alcancía, al cual oe hulla 
do: esta flaca reconoce Impuestos á coceo la tfuraa 
da dios mil oinoudiita y un pssossetenia y cinoo 
centavos, está tasada ea dtea y sois mil o?hooientoa 
setenta y cinco pesos oro. 
Sa admUlrin proposlolonoB por el todo de los Vtle-
oes ó por parto de ellos, no siendo almUlblo nia-
f nna proposición que no onbra el íntegro preeic ú» a tasación, y que el ingenio Alcancía so rmatard 
junto oon el poürero San Jsan, del ÜU.U forma pa^r 
to, siendo de cargo y cuenta do lea E&frfttodoros loó 
gastos de escriturs, derechos fist<aé insorlpolóu 
on el Registro; que para tomar píírte en la ftuDasto 
deberán los iloitadorea consiguar previumonte csi 
la Notaría nna cantidad igual por lo menos ni 
dios por ciento en tfíullvo del valor de los ki*~ 
nos que sirven de tipo para 1» mlama, y qao 
lus títulos do dominio eon Ion cuales deberán con-
formane los lloltadores extarán do manifiesto en el 
estudio del doctor Cueto, Agular Í0, todos los díala 
hábiles, de 10 á 11 do la mañana. 
Habana 22 de Marzo de 1801 
José R. Montalvo.—RaAiel do Montalvo y Man-
ttllu.—Joaquín Coello. 
2972 al* ^ • \ 
Headqnarleríi División of Cuba 
Offioo of tho Oolleotor of Cuatoms for Oubw 
HABANA.—CÜBA. 
C o m i s i ó n a r a n c e s l a r i a . 
Constituida la Comisión oficial qa» ha 
de entender en la reforma del rigente A -
ranool de Aduana, bajo la base do la eupre^ 
Bldn de los derechos a d v a l o r c m ^ los a g r i -
cul tores industiialep, comerciantes, em* 
presas y particulares qu deseen hacer r e » 
clamaclones sobre la estructura del Aran* 
cel, texto de las part idas» aumento tí difr* 
mlnuoldn de las mismas, y sobre la cuan» 
t ía de los derechos, las d l r l j l r á n , por es-
cr i to , precisamente, y en el plazo impro-
rrogable hasta el d ía 20 del prdxlmo mea 
de A b r i l , 6 la Socre ta i í a «le la Comisión, 
establecida on ios entresuelo^ dol cn t igu» 
palacio del H* gando Cabo. 
11 Secretario olr f i , además , las obserra-
cioncs verbales qae se deseen hacer, sobre 
materia arancelaria, los limes, miércoles 
y Ticrncs, de tres íl cinco d é l a tarde. 
Habana, numso 25 de 1901.—£1 Seero-
tur lo , J j imreano l l o d r í g i i e x t 
o 6t7 B-27 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A SAGÜA Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. 6 los 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferre ter ía y loza, \ ^ ct8< 
15 cts. 
mercancías 
T E R C I O S D B T A B A C O . 
De ambos puertos para la i 
Habana i 
P A R A C A a U A G I T A S . 
Víveres y ferretería y leza, 65 ota. 
Mercancías 90 id . 
P A R A C X E N F X 7 B G O S 
CmpÉ Wíi §6 ¿UraSo He Gas 
E n cumplimiento de lo que praaoribe ol rrliculo27 
del Reglamento y á loa fines quo indica el 21, el 
Sr. Presidento ha dlapussto se cite por esto medio 
á loe sefiores acúloulsics parala eslebración de .1 o.n-
ta general ovdintiria, señalando para ella ol 80 del 
actuü, á la nna de la tarde, en la Administración 
de la Empresa, Amargara n. 81. E n dicha Junta 
so procederá t*mb!éa, conforma al propio Regla-
mento, á la olooc'.ón de tros Cousiliarioa propieta-
rios y dos saplentís psra la D Irectlva por otmpllr 
tu plaao ios acñ jrea que actualmente desempefian 
les esrpreosdofl oargns y de dos de los primorr s para 
cubrir vacantes —Habana, mtrzo 21 de 19C1.—J. 
M. Cnrbonell y Ruis. 
20* S 2a- 23 S<1 24 
7 
O Ü B A 
P 
48 
S5 e n C , 
Hsten pagos por el cable j giran letras i corta 
Í larga vista sobro New York, Londres, Paila y eo-re todas las capítoles v pueblos do Stapafia é Islas 
Canarias. o fl7 156-1 E 
Office of the Collootor of Cuatoms for Cuba 
HABANA.—CUBA. 
AVISO. 
Por el prosouíe so hace público (ino t iu 
lote do mercanc ías decomlsadaí? y doeíara-
dus en abandono, se pondrá á la venta ou 
la Aduana do la Habana, comenzando et 
dia 2 do abr i l de 1901, d las 12 del mismo, 
y continuando diariamente hasta haber 
Ultimado la referida reata . 
Para más pormenores Téase l a l is ta ofi-
cial pnesta á la entrada de l a Aduana por 
ia esl íe de Cflcios tí ocú r r a se á U oficina 
do Almacenes de Fianza. 
Packer H . Bllss, Comandante Admlnls* 
trador de las Aduanas de Cuba. 
o 518 5 -57 
Banco [ spañol de la Isla de Cuba 
Desde el día primero de Abril próximo venidero 
y de una á dos do la tarde, todos loadlas lubilee, 
se pagará como de costumbre por la Cvja del Esta-
blecimiento, ol cupón de intereses rúmero 48 qae 
vence en primero de Abrü de 1901. de las f bligi-
ciones del Ayuntamiento de la Hoban», prime-
ra hinoteos, oorret>pondiente al Bnjpréstlto de 
$ 6.rC0,000 y su ampliación hasta siete millones. 
Al efecto, los Sxes. Interesados podiáti prosectar 
los cupones con factures duplicadas, cuyos olem-
vlares impresos se facilitarán gratis por la Conta-
duría del Baaso. 
Los currónos de obligooionos dorüicüiulsa fuera 
de la Habana. e.d como las obligaciones amortiza-
das, se pogarán en Nueva York por los sefiores 
Lawreaoe Tnrnura y C * refidentos en el̂  n. E0, 
AVISO I M P O R T A S T E . — B l dia 1? de abril •oróximo. en el Jusgudo de primera Instancia 
del distrito Oeste, situado en Cuba n, 1, esquina á 
Chacón, se rematarán las eosss S. Isidro 42 y 4i, 
acabadas de roed fijar y rent&n mcnsualmente la 
s-'.ms do 16 oeatones garantizados y tasadas en 
$5,000 las dos casas, So admiten proposiciones por 
los dos tercios. 'J( 9l 6d-2t l a 25 
Junta de Patronos 
del Hospital Municipal núm. 1. 
Aoordado por ecta Junta sacar i pública subas-
ta el suministro deles viveros que haya de consu-
mir el Hospital durante ol mes ae Abril próximo, 
oonvooan Incitadores para el remata, que tendrá 
logar el día 80 del actual, á las 8 do la tarde, en la 
morada dol Sr. Presklente, cello de Cuba n. 31, 
oon sujeción al pliego do condiciones expuesto en 
la Dirección dol Hospital y en la Presidencia, don-
de i e facilitarán cuantos datas deseen los interesa-
dos, advirtiéndoso, que para sor postor habrá de 
depositarse previamente en la Te»orfrIa del HOF-
pltsl. lasuma do D O S O I E N T O S P E S O S ORO 
Wall Stréei;'cn Madrid por "los Sres. E . Oamlz 6 \ A M E R I C A N O ; y aue las proposiciones se entre-
Hijos, rasidettas en la calle de Alcalá ns. 14 y 18; i garán'ea pliegos cerrados, doade U .fe:ha hRsta 
ss comprarán eu París por los Sr e» de NoBflice y I cinco minutos antes de la hora del día sofialado.— 
Ca; v sé pagarán en Lóadres perlas Sres Mildred | L a Comisión nombrada se reserva el d»reobo de 
Coyereoho y i aceptar, reoh»B*r, ó adjudicar en todo, 6 en parte, 
Lo que de orlen dol Sr. Director to anuncia pa- | cualquier artíoulo de la proposlolóa que á BU Jui-
ra conocimiento de los interesados. I cío resulte oonvenlento & ios intereses del Hospi-
Habana 23 de Mafío de p 0 1 . - r E l Ssoretario, \ %bl 
José A. del Cueto. - ' ^ m 
E l viernes 29 dol corriente á las 13 dol <ii», eeie-
matarftn en la oalle do Sm Ignacio n. 16, portaloo 
do la Cátedra', por cuenta do quien oorretpoads, 
las siguientes mercancías: 230 cajas vinos blanoos y 
tintos franoMes varias marcas, 40 barriles Oingor 
Ale marca Ros de á 10 doceaas, 20 bars. a g í a do 
soda lng1e«a do & 10 docenas, 2K5 l&t«s Brandes do 
galletloas inglesas varias claaes, 990 media» id, 
rias clases, un lote compuesto de latloas btrtan^B, 
jaboncillos y pastas para talabarteros, H O dooens» 
Jabones Majpolo para teñir ropa do varios ccloros, 
85 olas tima de escribir pomo granio.—Easllio 
Sierra. 2U7 la-27 2d-2^ 
Asociaeión del Gremio de Talleras 
de Lavado. 
L a comisión liquidadora avisa por esté «nodlo & 
todos los HcfiDvea socios do dicha Asociación que 
estén á cubierto coi el tesoro que el día 31 del co-
rriente pasen á la callo de Neptnno u. 19, da 12 á 5 
de la tarda, & reoojer la parte que le correspondo 
en la distribución de los fondos do la extlnRuida 
sociedad,—Habana 27 de marao do 1931.—La C o -
misión. 21'! 8 ^--S _ 
i pacana ^»wo ^ de 1001.-», CoiwUmjl». S»- l f ™ 
as 
© U A N A D E l í V Sí H I L O S D S M A J A G U A 
Mercaderes f, «ate* ampedrado y O'BaiUy 
DIAEIO DE LA I A R M 
YlfcBNES 29 DE MilSZO DE 1903, 
LA HACIENDA 
ESPAMA 
Encontramos en el último núme-
ro llegado á la Habana de L ' E c o -
nomiste F r a n g a i s una carta de Ma-
drid que contiene datos muy inte-
resantes acerca de la situación de 
la Hacienda española; la cual es, 
contra lo que podía esperarse, rela-
tivamente desahogada. 
Los datos se contraen á los ingre-
sos y pagos del Tesoro durante el 
año 1900, estableciendo compara-
ciones con relación á los cuatro 
años anteriores. De ellos aparece 
que los ingresos ordinarios líquidos 
por concepto de contribuciones, 
rentas é impuestos durante los 12 
meses de los presupuestos corres-
pondientes á loa años 1896 hasta 




1898 TGT.OOÔ GSKH 
1899 830.334598*46 
1900 943.526.185<02 
El alza obtenida en 1900 es tanto 
más digna de tenerse en cuenta pa-
ra apreciar la obra ñnanoiera del 
Ministro de Hacienda en aquel en-
tonces, Sr. Yillaverde, cuanto que 
los planes rentísticos de éste, con-
tenidos en la ley de presupuestos, 
no empezaron á aplicarse hasta los 
últimos días de Marzo de aquel 
año, que fué cuando se promulgó 
dicha ley. En el cuadro anterior 
se advierte que el aumento de los 
ingresos ordinarios en 1900 llega á 
113 millones de pesetas con relación 
á 1899, y eso que en éste hay tam-
bién un aumento considerable. 
Todavía se aprecia mejor la im-
portancia de esta alza, advirtiendo 
que el impuesto sobre cédulas per-
sonales tuvo, con relación á 1899, 
un descenso de un millón; otro mi-
llón y medio la retención sobre pa-
gos del Estado, de las provincias y 
de los municipios; otro de más de 
un millón los tributos de las Vas-
congadas y Navarra; más de trece 
millones de baja el rescate del ser-
vicio militar, y, en fin, que hay una 
partida titulada "otros recursos del 
Tesoro", que se saldó con más de 
41 millones en 1899 y que no llegó 
á 31 millones en 1900. 
En cambio, entre esos años se 
advierte la ventaja del último con 
relación á la contribución territo-
rial, que aumenta en dos millonea; 
al impuesto sobre las utilidades,qne 
de 53 millones en 1899 llega á 91 
en 1900, ó sea 38 millones de au-
mento; los derechos sobre las mi-
nas, que aumentan en un millón, y 
y las aduanas en cerca de 8 millo-
nes; los derechos sobre los azúcares 
rinden 10 millones más; los de la 
sal, de 84 millones en 1899, pasan 
á 89 en 1900; los transportes pro-
ducen 5 millones más; el timbre se 
eleva de 49 á 55 millones y medio, y 
la renta de tabacos pasa de 96 millo-
nes á 191$ la lotería tiene un aumen-
to de cinco millones; otro de cuatro 
aproximadamente el rendimiento 
de las minas de Almadén, etc. 
Tal desenvolvimiento de los in-
gresos puramente ordinarios, á la 
par que justifica con la mejor de las 
pruebas, que es la del éxito, la ges-
tión financiera del señor Villaverde 
al frente del Ministerio de Hacien-
da, sirve para evidenciar el desa-
rrollo progresivo de la actividad y 
la energía nacionales. Sensible es 
que nunca hayan bastado en Espa-
ña durante todo el siglo X I X los 
ingresos ordinarios para cubrir los 
gastos, y sobre todo, que en 1900 
haya habido necesidad de apelar á 
los extraordinarios, si bien en me 
2ior escala que en los cuatro años 
¡anteriores, como lo demuestra el 
siguiente cuadro: 
El consumo en 1900 se divide 
como sigue: azúcar de caña de los 
Estados Unidos, 174,450 toneladas; 
azúcar de remolacha de los Estados 
Unidos, 82,737 toneladas; azúcar 
de meple, 5,000 toneladas y 7,647 
de panela; lo cual arroja un total 
general de 269,833 toneladas del 
producto del país. 
A 1.960,014 toneladas alcanzó el 
consumo del producto extranjero, 
en las partidas siguientes: azúcar 
de caña, 1.569,194 toneladas; azú-
car de remolacha sin refinar, 373 
mil 077 toneladas y 17,743 tonela-
das de refinado. En estos guaris-
mos correspondientes al extranjero 
están comprendidas 250,885 tone-
ladas de azúcar de Hawaii. 
Ahora bien; si los americanos, 
en no lejano tiempo hacen produ-
cir á Hawaii 400,000 toneladas, á 
Puerto Eico 150,000 y á Filipinas 
500,000, tendremos un total de 
1.050,000, que deducidas del millón 
569,194 toneladas que consumen 
de azúcar de caña extranjero, de-
jarán un margen para Ouba de 
519,194 toneladas, sin contar lo 
que importan de Java y de otras 
partes y el aumento considerable 
que va teniendo la producción de 
azúcar de remolacha en los Esta-
dos Unidos. 
Por consiguiente, el único medio 
de salvar la producción azucarera 
cubana, sería la franquicia arance-
laria en los Estados Unidos, como 
la tiene Hawaii y la tendrán Puerto 
Eico y Filipinas, para que Ouba 
pudiese colocar en el mercado ame-
ricano 1.000,000 de toneladas, evi-
tando la importación allí de azúcar 
de remolacha y de Java. ¿Y cómo 
podremos conseguir esto? 
Estudien el problema nuestros 
políticos, Es cuestión de vida ó 
muerte. 
LA PRENSA 
Desde hace dos días circula por 
la prensa esta noticia: 
E l seSor don Manue l Sangui ly h » 
presentado las rennnoias de los cargos 
de Delegado á la O o n v e n o i ó n Oonsti 
tuyente y de Vicepresidente del Comi-
t é Bjeont ivo del P a r t i d o B e p a b l í o a n o , 
f u n d á n d o s e en que esta a g r u p a c i ó n 
sustenta ideas absolntamente con t r a -
rias á las que él expaso sobre la ley 
P l a t t . 
Nos parece bien esa muestra de 
respecto al cuerpo electoral, si en 
efecto cree el señor Sanguily que 
sus electores no están de acuerdo 
con su modo de pensar. 
El señor Sanguily faé á la Con-
vención representando al partido 
republicano de la Habana; y, en 
desacuerdo el representante con 
los representados, lo correcto es 
proceder de ese modo. 
Ahora bien; si el partido repu-
blicano de la Habana es contrario 
á la enmienda Platt, el partido re-
publicano de Oriente, según tele-
gramas del señor Castillo Donan y 
y la prensa toda de aquella región, 
es favorable á esa enmienda. 
jQaé debe hacer, pues, el repre-
sentante en la Convención del 
partido republicano oriental! 
Pues lo que hará seguramente el 
señor don Juan Gualberto Ghó-
mez. 
La renuncia que ha hecho su 
excorreligionario el señor San-
guily. 
Denuncia L a D i s c u s i ó n que los 
agiotistas se aprovechan de las no-
ticias que circulan sobre la ley 
Platt para hacer su negocio y dice: 
Pero mucho ojo, porque l a i n f o r m a -
c i ó n de nuestro d i a r io se toma e m p e ñ o 
en l l eva r el soore de los que fían en las 
oscilaciones de la Bolsa , para l l enar l a 
suya, y m a ñ a n a p o d r í a m o s poner en 
la p icota á algunos personajes muy 
connotados por BU in t rans igen te m a -
nera de pensar en pro ó en con t ra de 
ia enmienda, aparentemente, y en rea -
l idad , á favor ó no de puntos de m á s ó 
de menos en las c o t i z a c i o n e s . . . . 
Valiente cosa les importará á los 
que ahora se redondeen con la in-
formación del colega, el que los 
saque después á la vergüenza en 
sus columnas. 
Con los agostos de la Habana se 
hacen deliciosos los Diciembres de 
Monte Garlo. 
El telégrafo nos ha dado ayer 
una mala noticia. 
La captura de Aguinaldo. 
En el cuadro de miserias que 
ofrece el mundo en este principio 
de siglo, lo único grande, heróico y 
animador, lo único que cuando se 
recoja en escritura no manchará las 
páginas de la historia, era la acti-
tud de ese jefe tagalo, luchando 
tenazmente con una constancia que 
desmiente cuantos prejuicios se 
han establecido sobre su raza, por 
el ideal de la patria independencia 
y la protesta del jefe boer contra la 
inicua usurpación de su nacionali-
dad por Inglaterra. 
Aguinaldo en el archipiélago 
asiático y Dewet en las Eepúblicas 
del Sur de Africa son dos figuras 
gigantes que honran á la humani-
dad, pues combatiendo casi sin 
fuerzas contra poderosos ejércitos 
enemigos, no sólo han sabido 
amargarles su triunfo y arrebatár-
selo muchas veces, si no que han 
llevado á sus vergonzosas orgías de 
China, con la explosión de sus 
fusiles, las zozobras que asaltan la 
conciencia de los tiranos y acaso el 
temor de su inmediata ruina. 
Uno de ellos ya cayó. 
Queda el otro. Pero este caerá 
pronto también. Ya es una ver-
güenza que no lo haya podido com-
prar el oro del Banco de Londres, 
ni la haya podido rendir el hierro 
fundido de Boston y Manche ster. 
Se apelará á la zapa, y si esta 
no da resultados, hay venenos 
sutiles de gran eficacia y experi-
mentados en presidentes de Ee-
pública. 
Esto en último caso, por que lo 
mejor sería cogerlo vivo y ofrecerlo, 
como á JSTapoleón yOronger, sobre 
una roca desierta en medio del mar, 
á la contemplación del humorismo 
contemporáneo, para escarmiento 
de picaros amantes de la libertad 








Los datos de E c o i o m i s t e F r a n 
gais, de los cuales no hemos toma-
do, y eso en extracto, más qae los 
principales para nuestro propósito, 
nos dan á conocer los ingresos ob-
tenidos y los pagos hechos en 1900; 
faltando parala liquidación defini-
tiva, que determinará el déficit ó el 
superabit con que se cierre el ej er-
cicio, conocer la ascendencia de los 
derechos y obligaciones que han 
sido reconocidos y que falta por 
cubrir y pagar. Pero así y todo, re 
velan dichos datos la enorme capa-
cidad tributaria de España, que es 
un signo evidente de riqueza, y el 
desenvolvimiento rápido que de 
muy pocos años á esta parte ha ad-
quirido la riqueza en nuestra que-
rida patria. 
stait ica i i m a i i t í s i i . 
En el año de 1900 hubo un gran 
aumento de consumo total de azú-
car en los Estados Unidos. 
Según el "American Grocer," el 
total alcanza á 2 219,817 tonelada?, 
contra 2.078,068 toneladas en 1899. 
El consumo por cabeza en 1900 
fué de 66.6 libras, contra 61 libras 
en 1899. 
F O L L E T I N . 311 
Como resúmen de una série de 
razonamientos, termina P a t r i a de 
esta suerte su artículo de fondo: 
L a no a c e p t a c i ó n de la enmienda 
P l a t t . só lo s ign i f ioar ía que los Es t a -
dos Unidos t e n d r í a n que volver á con-
siderar su acuerdo. Mejor enterados 
entonces de nuestros sentimientos y 
disposiciones, m o d i ñ o a r í a n Jas bases 
de la enmienda y entonces, buscando 
y encontrando el terreno propio para 
la in te l igencia de ambos pueblos, se 
d a r í a al problema la s o l u c i ó n conve-
niente, bajo la base indispensable de 
la independencia y s o b e r a n í a de la 
I s la de Ouba, 
Es pasmosa la seguridad con que 
habla el colega, apesar de las afir-
maciones en contra que hacen los 
viajeros, los corresponsales y los 
mismos políticos de Washignton. 
Y si "por casualidad" se equi-
vocase el colega? 
BahI Nada habría perdido. 
Acaba de equivocarse diciendo 
que el general Miles iba convenci-
do de que la ley Platt era rechaza-
da por todo el país en los mismos 
momentos en que el general asegu-
raba al Secretario de la Guerra, 
Mr. Eoot, todo lo contrario, y se 
quedó tan fresco. 
En cuanto á nosotros, algo ga-
namos también. 
El honor de poder departir con 
el Miguel ííostradamus de la 
prensa. 
m • • 
U n dato—el último en la serie— 
para poder juzgar del pronóstico 
de Paíria, nos lo .ofreció anteayer 
L a D i s o u s i ó n , publicando este diá-
logo e n t r e uno de sus redactores y 
el senador Mr. Cockrell: 
— ¿Y cree usted que en diciembre el 
Congreso m o d i ñ o a r á la ley Pla t t? 
— E l Congreso, se lo digo á V . oste-
g ó r i o a m e n t e , no h a r á m á s en favor de 
Coba, que los b e n e ü o i o s que otorga la 
ley P l a t t . Pensar o t ra cosa, es perder 
tiempo, y Ouba debe resolver su pro-
blema cuanto antes. 
Parece imposible que en pleno 
siglo X X haya quien viva del ejer-
cicio de la profecía. 
Y sin embargo, nada más cierto. 
Enes t ro c o m p a ñ e r o en l a prensa 
don L u i s L ó p e z M a r í n , h a r á entrega 
dentro do pocos d í a s al s e ñ o r Laooste, 
Secretrario de A g r i c u l t u r a , con desti-
no á l a E x p o s i c i ó n de Buffa lo , de un 
tomo elegantemente empastado que 
oontiene la o p i n i ó n de todos loa p e r i ó -
dicos de la I s l a respecto de l Ferroca-
r r i l Cen t r a l y las obras que in t en t a 
ejecutar en este p a í s e l t ruts Y a n H o r -
no. 
F i g u r a n en la co l ecc ión editoriales 
de L a Disousión, E l Oomeroio y el DÍA-
EIO DE L A MABINA; opiniones de E l 
Olíbano Libre y L a Independencia, de 
Santiago de Cuba, de L a Tribuna, de 
Manzani l lo , y de otros p e r i ó d i c o s de 
Santa Clara , Sanot i Sp i r i t ua , Oaiba-
r i én , Sagua, C á r d e n a s , etc., y los es-
cri tos del P rocurador Torres , de H o l -
g n í n . 
Cier ra el tomo l a co lecc ión de E l 
Republicano, de Santa Cla ra , mientras 
estuvo bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r L ó -
pez M a r i n , que contiene u n re la to flel 
del atentado social cometido por el 
trust en Santa C la ra y Cuba y de su 
desarrollo i l ega l y p r iv i l eg iado . 
L a c a r á t u l a del tomo tiene esta ins-
c r ipc ión en caracteres dorados: 
"OPIIJIÓN DB LA PRENSA DB CUBA 
sobre el F e r r o c a r r i l Cen t ra l , ó las 
obras que in t en ta con ese t a e l truts 
Y a n Horne INFBINGUENIÍO L A L E Y 
F O B A K B E . " 
E N PALACIO 
E n la t a rde de ayer estuvo en P a l a -
cio ana c o m i s i ó n de vecinos del b a r r i o | 
de A t a r é a , con objeto de ent regar una | 
ins tancia a l Gobernador m i l i t a r p i d i é n - \ 
d o l é que ordene la t r a s l a c i ó n á o t ro l u - j 
gar e l -es tablo de o b s e r v a c i ó n s a n i t a - j 
r í a para el muermo y l a tuberculosis , 1 
s i tuado en la calzada de Cr i s t i na n ú - ; 
mero 5. 
L a c i t ada c o m i s i ó n no pudo ver a l 
general W o o d , pero e n t r e g ó 1» expre-
sada ins tancia a l ayudante de é s t e , te-
niente Carpenter . 
OASAS-ESOUBLAS 
E l general W o o d ha aprobado el pro-
yecto que le p r e s e n t ó el teniente H a n -
na, comisionado de las Escuelas de Cu-
ba, para la c o n s t r u c c i ó n de casas-es-
cuelas en toda la is la y los planos que 
le r e m i t i ó e l depar tamento de Ingen ie -
roa para la ed i f i cac ión de las mismas. 
A s i m i s m o ha aprobado u n c r é d i t o 
de 500.000 pesos para hacer dichas ca-
sas en el p r ó x i m o a ñ o escolar. 
Se c o m e n z a r á por las del d i s t r i t o de 
H o l g n i n . 
Todas las casas-escuelas que se van 
á cons t ru i r c o s t a r á n a l Estado ua m i -
l lón trescientos m i l pesos. 
NO HA L U C H E 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda h a acor-
dado que no ha l uga r á la p r e t e n s i ó n 
de don J o s é A . Tuero, presidente de la 
A s o c i a c i ó n de F á b r i o a n t e s de T a b a c o » 
a l por menor, de que se dejase s in efec-
to e l acuerdo del A y u n t a m i e n t o de la 
H a b a n a que exime de l pago de cons-
t r i b u o i ó n á todo tabaquero que u t i l i -
zando una sola mesa se dedique en su 
casa á la e l a b o r a c i ó n de tabaco. 
Deola ra la S e c r e t a r í a en su conse-
cuencia que el A y u n t a m i e n t o ha obra-
do dent ro de sus facultades a l tomar 
ese acuerdo y que de aoosderse á la 
so l i c i tud de la A s o c i a c i ó u do F a b r i -
cantes se f o r z a r í a á los tabaqueros á 
acudi r á los ta l leres á ejercer su ofi-
cio coar tando ó g ravando el l i b r e ejer-
cicio de un oficio en forma que no 
cons t i tuye e x p l o t a c i ó n ó i n d u s t r i a . 
V I G I L A N T E S N O O T U E N O S 
E l Gobernador M i l i t a r ha dispuesto 
que en las Admin i s t r ac iones de Eaataa 
é Impuestos de las d i s t in tas Zíonas 
Fiscales, presten servicios como v i g i -
lantes nocturnos, i n d i v i d u o s de la po-
l ic ía m a n i c i p a l . 
E L M U E K M O 
A y e r se sacrif icaron ea el 
de O b s e r v a c i ó n Sanitar ia '^ , 
ballos atacados de muermo. 
LA S E ^ O E A M A R K HANÍTA. 
Ambiciosa ó inteligente mujer, esposa del senador y poderoso <fca-
9 
^Es tab lo 
siete ca-
LAS RELACIONES DB OUBA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
A y e r tarde se r e u n i ó en la morada 
del D r . D . P l e g ó Tamayo, l a C o m i s i ó n 
de Delegados á l a Asamblea Consti tOf 
yente, encargada de e m i t i r informe so? 
bre la ley P l a t t 
Los Sres. D . Manue l E a m ó n S i l v a , 
y D . E n r i q u e V i l l u e n d a s e s t u v i e r o n 
conformes con la ponencia presentada 
por el Sr. D . Juan Gualber to G ó m e z . 
Y los s e ñ o r e s D . Diego Tamayo, y 
don Gonzalo de Quesada presentaron 
votos part iculares . 
L a Asamblea se r e u n i r á el lunes, 
probablemente, en s e s i ó n secreta. 
E L DOOTOE TAMAYO 
E l doctor don Diego Tamayo pre-
s e n t a r á hoy la renuncia de los cargos 
de Vicepresidente de la O o n v e n o i ó n 
Munic ipa l del Pa r t i do Nacional y De-
legado á la misma por el C o m i t é del 
barr io del A n g e l . 
LO DE LA COMPAÑÍA D E L GAS 
E l s e ñ o r don Edua rdo Delgado pres-
tó d e c l a r a c i ó n ayer ante el Juzgado es-
pecial, nombrado para aver iguar los 
hechos denunciados por e l D r . John-
son. 
H o y p r e s t a r á d e c l a r a c i ó n el s e ñ o r 
Lafebre, y s e r á n citados otros seCores 




E L REGICIDA 
(Btto patücada por lu HU"*»? 
i4 G&roalona, c« halla da vtjnu «a h¿ •*:0-,> ^ 
«TA POJBiUA. Obisyo, 1S5.) 
OONTESTDA) 
Xíl 
Mientras que Enr ique de Va lo i s se 
negaba á seguir los prudentes conse-
jos de la reina Cata l ina do M é d i o i s y 
á aceptar el aux i l io del rey de N a v a -
rra , continuaba el duque de Guisa en-
cerrado en el Louvre y el s e ñ o r de 
Epernon estaba muy pesaroso con el 
papel que el rey le obl igaba á desem-
p t ñ a r al darle aquella orden. 
N o le era posible desobedecer a l rey, 
y malquistarse con el duque era cosa 
•grave. 
Epernon conoc ía mucho y de an t i -
guo á Ifinrique I I I , del que era uno de 
los favoritos, y s a b í a que si el rey y el 
duque se reconciliaban a l g ú n d ia , él 
s e r í a la v í c t i m a , y por esta r a z ó n e i -
•¿aba muy oariaconteoidp a l sa l i r de la 
regia c á m a r a , tanto , que i n s p i r ó com-
p a s i ó n al de Guisa, que lo d i jo : 
—Os p ido m i l perdones, s e ñ o r de 
Epernon, por l a juga r re t a que os h i -
cieron m a n d á n d o o s que me p r e n d i ó -
seis,— Epernon s u s p i r ó , — p o r q u e en-
pongamos que los parisienses, al sa-
ber que estoy preso, s i t i an el L o u v r e 
y lo toman por asalto. L o cua l es muy 
p o s i b l e — a ñ a d i ó e l duque con mucha 
calma,—y la p r imera persona en quien 
se cebara su odio no s e r á en el rey 
sino en vos, s e ñ o r de Epernon , y pue-
den que os ahorquen y a r ras t ren vues-
t ro c a d á v e r por las calles de P a r í s . 
A Epernon le p a r e c i ó que se le d o -
blaban las piernas y que la espada le 
azotaba las pan tor r i l l a s , y el duque le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ A d ó n d e me l l evá i s? 
— A la h a b i t a c i ó n que os destina-
ron, m o n s e ñ o r . 
—¡A.hl ¿No es u n calabozo? 
—No, m o n s e ñ o r , — r e s p o n d i ó Eper-
non, y condujo a l duque a l segundo 
piso del Louvre , a una espaciosa h a -
b i t a c i ó n que no t e n í a m á s que una 
puecta. 
H a b í a l a elegido Haur io io , que d i jo 
unas palabras a l o í d o de Epernon, 
mientras é s t e a c o m p a ñ a b a a l duque. 
T e n í a dos ventanas con fuertes ba -
rrotes, cuya v i s t a biso hacer una e x -
presiva mueca a l de Guisa, a l que di jo 
el s e ñ o r de Epernon: 
—Esta es vuestra h a b i t a c i ó n . 
—Has ta nueva o r d e n — c o n t e s t ó son-
riendo el de guisa, y E p e r n ó n colocó 
diez centinelas en el corredor, y de jó á 
a q u é l , que se q u i t ó todas las piezas de 
la a rmadura y se s e n t ó t r anqu i l amen-
te en un s i l lón , en cuyo respaldo es ta-
ban bordadas las flores de l i s . 
P ú s o s e á medi tar en lo mismo que 
todos los presos, en su l i b e r t a d , y se 
d i jo que era muy dif íci l , s i no imposi -
ble, el conseguirla, pues no p o d í a es-
caparse por las enrejadas ventanas, n i 
pasar por cima de un p e l o t ó n de sui-
zos, sobre todo cuando se e s t á desar-
mado. P e r m a n e c i ó á solas como una 
hora, y a l cabo se a b r i ó la puer ta y se 
p r e s e n t ó Maur i c io de U z é s , que le d i jo : 
— M o n s e ñ o r , su majestad me e n v í a á 
saber c ó m o s e g u í s . 
— D l l e que me encuentro mejor que 
él, que e s t á calvo y flaco. 
—Eso no prueba qae vues t ra alteza 
e s t é destinado á v i v i r mucho t iempo. 
— i Q o é dices, l o c o ? — p r e g u n t ó el du-
que e s t r e m e c i é n d o s e , y M a u r i c i o res 
p o n d i ó : 
— Q a « no o o s l t a r é á v ü £ s t r a alteza 
que su cabeza, por m u y hermosa que 
sea, j a m á s estuvo t a n poco segara so-
bre sus hombros. 
- - ¡ B a h I ^Lo crees a s í , bn fón? 
-—Estoy seguro do el lo, y voy á de? 
oír á vuestra alteza c u á l es el progra-
ma del d í a y la vo lun t ad de eu majoa-
MARCAS 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio é I n d u s t r i a ha concedido á los 
s e ñ o r e s don Manue l y don J u a n F r a n -
cisco Bec i , la marca para c igarros " L a 
Mar ina O n b a n a " y a l s e ñ o r don Ca-
l i x t o R o d r í g u e z , la marca para tabacos 
t i t u l ada " E l C r ó d i s o . " 
T a m b i é n ha accedido á la inscr ip-
c ión de la marca oomercial " L a Casa 
G r a n d e " á nombre de los s e ñ o r e s I n -
c l á n , G a r c í a y 0% y de l a marca " A b l a -
nedo", á nombre de los s e ñ o r e s D . H . 
y Ab lanedo . 
VJSITA DB INSPBOOIÓ1Í 
L a S e c r e t a r í a de Obras p ú b l i c a s ha 
ordenado una v i s i t a de i n s p e c c i ó n de 
la par te a d m i n i s t r a t i v a y de eantabi-
i idad de todos los d i s t ñ t o s del Depar-
tamento, inc luyendo en ei ia la inspoc-
c ión del ma te r i a l del Estado. 
JUNTA BE Á l i L U B i l E Ü O 
A pesar de haberse ci tado á s e s i ó n 
para las dos y media de ayer t a rde á 
la J u n t a de A m i l l a r a m i e n t o , algunos 
de los vocales, que son Concejales á la | 
vez, acudieron á l a c i ta una hora des- j 
p u é s , demostrando con esto qae dichos1 
s e ñ o r e s observan i g u a l p u n t u a l i d a d en 
uno cargos que en otros, p u n t u a l i d a d 
que deben tener muy en cuenta loa que 
e s t á n capacitados para elegir personal 
con dest ino á los puestos p ú b l i c o s . 
P o r flo,á las cua t ro menos veinte mi-
nutos l lega el Sr. Z á r r a g a y se abre la 
s e s ión bajo la presidencia del D r . Eo-
lanco. 
E l Sr. L l a n s ó c o n t i n ú a la lec tura de 
su ponencia que en l a anter ior s e s i ó n 
q u e d ó pendiente, respecto á la d i v i s i ó n 
por zonas de l t é r m i n o mun ic ipa l . 
E l Sr. Z á r r a g a es l l amado por uno 
del p ú b l i c o , á cuyo l l amamien to acude, 
y el presidente suspende la ceisión 
mientras el Sr. Z a r r a g a no ocupa su 
asiento nuevamente. 
Reanudada la s e s i ó n , hace aso do la 
palabra el Sr. Z á r r a g a , para proponer 
algunas modificaciones a l d ic tamen de 
la ponencia. 
E n ese momento se aparece á la puer-
t a de la sala el le t rado consul tor s e ñ o r 
Castellanos, el Presidente abandona 
su asiento para hablar con el referido 
letrado y l a , s e s i ó n se suspende nueva-
mente. 
E l Sr. Polanco vue lve á ocupar la 
presidencia y el Sr. Z á r r a g a c o n t i n ú a 
hablando. 
E n t r a en s e s i ó n el Sr. Ve iga , y el se 
ñ o r Polanco abandona la s e s i ó n por se-
gunda vez, quedando esta & cargo del 
S r . ; 0 « F a r r i l l . 
Los s e ñ o r e s Z á r r a g a y L l a u e ó con t i 
n ú a n exponiendo el uno su d ic tamen y 
las m o d i ñ e a c i o n e s que se les han hecho 
y e l o t ro sus p r o p ó s i t o s . 
E l Sr. Polanco ocupa la presidencia 
una vez mas, y la J u n t a pasa á exa 
minar la ca l idad del papel presentado 
por var ias l i t o g r a f í a s para la impre -
s ión de las p lan i l l a s . 
L a ca l idad de aquel v a r í » , en armo-
n í a con los precios puestos por las ca-
sas aludidas, va r i ando aquellos desde 
1450 por l a t o t a l i d a d de t rabajo,baata 
el de $1,700. 
E l Sr. L l a n s ó cal i f icó de bueno parA 
el t rabajo á que se dest inaba, el d« 
1450. 
E l Sr. Za r r aga op ina que se debe 
optar por el papel e s p a ñ o l " G u a r r o " 
de 2? clase, puesto que la diferencia 
entre uno y o t ro es c u e s t i ó n de pese-
tas. 
E l Sr. L l a n s ó : — C u e s t i ó n de p e s o s -
s e ñ o r Z á r r a g a — p u e s t o que el uno es 
de $450 cont ra $900 que cuesta el de 
" G u a r r o " . 
L a presidencia propuso y fué acep-
tado, posponer para m a ñ a n a l a discu-
s ión del asunto del papel. 
E l Sr. L l a n s ó hace constar ante la 
J u n t a la existencia de n ú m e r o s repe-
tidos en algunas casas de var ias ca-
lles de esta cap i t a l , y se l e v a n t ó l a se-
s ión á las cinco en p u n t o . 
t ad , que abandona el L o u w e para i r á 
S a i a t » D e n i s á a c o m p a ñ a r los reatos 
mortales de su hermano. 
Y se l leva sus suizos? 
a m i t a d nada m á s , m o n s e ñ o r . 
—Entonces p e r m a n e c e r é poco t i em-
po a q u í , porque los parisienses me i i 
b e r t a r á o . 
—Por desgracia vues t ra , m o n s e ñ o r , 
si ellos piensan en oso al rey se le ocu-
r r i ó l a misma idea y me n o m b r ó sub-
gobernador del Louv re . E l gobernador 
es el s e ñ o r de O r i l l ó n . 
— Q u e , s e g ú n d i c e n , e s t á medio 
muer to . 
—No, pero e s t á en caros. Tiene bien 
la cabeza, y yo estoy dispuesto á ha-
cer cuanto me ordene. E l rey de jó las-
truocionee; el s e ñ o r Or i l l ón o r d e n a r á y 
yo e j e c u t a i é . Las ó r d e n e s son muy sen-
cil las; en cuanto se note algo en P a r í s , 
mando á buscar a l verdugo Oaboohe— 
el de Guisa se i n m u t ó un tanto—que 
viene con su tajo y su hacha y se ins-
ta la a q u í . 
— ¿ A q u í ! ¿ E n m i h a b i t a c i ó n ? — i n t e -
r r o g ó el duque , y Maur i c io p r o s i g n i ó ; 
— S í , a q u í , y la cosa se h a r á á puer-
tas cerradas. 
— ¿ Q u é c o s a ? — p r e g u n t ó el de Goisa 
p&í ideo iendo . 
— E n cuanto aparezca la pr imera ba-
r r icada c a e r á vuestra cabeza, monse-
ñ o r ^ d i j p ei bo fón , y el de Guisa (o mi-
r ó , examinando aquel ros t ro sereno, 
i 
cique" americano de ese mismo nombre, jefe del partido republicano en 
los Estados Unidos á quien Me Kinley debe su elección. 
E L D O O T O E A . H O P F . 
El profesor Adolfo Hoff de la TJniversidadde Viena ha encontrado, 
según se dice, el remedio 
eficaz para la consunción 
y enfermedades pulmo-
nares análogas. De to-
das partes del mundo 
van pacientes á verlo y 
someterse á su tratamien-
to, el que próximamente 
hará público en benefi-
cio de la humanidad y 
para gloria de la ciencia 
médica. Si se considera 
qae más de la décima 
parte de las defanciones 
totales en el mundo son 
causadas por esta terri-
ble enfermedad, se com-
prenderá la importancia 
que esto tiene para los 
hombres de todos los cli-
mas y de todas condicio-
nes. 
SESM MimiCIPAL 
DB A Y B B 28 
A las cinco y cuar to se a b r i ó la se-
s ión bajo la presidencia del p r imar te-
niente de A l c a l d e s e ñ o r T o r r a l b i s , 
con asistencia de los Reñores Z á r r a g a , 
G o n z á l e z , O ' P a r r i i , V e i g a , R o d r í g u e z , 
Ponce, Hoyos, Borgos, Meudie ta , Se-
r r a p i ñ a n a , Bonaohea y V i l l a v i o e n o i o . 
L e y ó s e el acta de la an te r io r , qae 
faé aprobada. 
D i ó s e cuenta de la p l a n t i l l a del per-
sonal de las tenencias de A l c a l d í a , y 
fué aprobada. 
E l s e ñ o r Mendie ta l l a m ó la a t e n c i ó n 
de la presidencia acerca de u n acuer-
do tomado por el an te r ior ayuntamien-
to , en el sentido de que el dest ino de 
porta-pliegos do las oficinas munic ipa -
les recaiga en hijos de v i u d a , cuyo 
mar ido hubiese perecido en la guer ra . 
Hab iendo afirmado la S e c r e t a r í a ser 
c ie r to lo ind icado por el s e ñ o r Men-
die ta , se a c o r d ó que se tenga en cuen-
ta dicho acuerdo para c u m p l i r l o á me-
d ida que vayai», ocurr iendo vacantes 
de esa olasa de empleados. 
Se a p r o b ó l a p l a n t i l l a del personal 
de la c á r c e l . 
Se a p r o b ó el nombramien to de u n 
escribiente con dest ino á la a l c a i d í a 
del b a r r i o de L u y a n ó . 
Como qu ie ra que ayer se h ic ieron 
algunos nombramientos de empleados, 
con cargo a l c a p í t u l o de imprev i s tos , 
el s e ñ o r Mendie ta , d i r i g i é n d o s e al C a -
b i ldo , d i j o : Como haya o t r a s e s i ó u co-
mo é s t a , se acaba con el c a p í t u l o de 
imprev i s tos . 
E l s e ñ o r B o r g e s l l a m ó la a t e n c i ó n del 
Cabi ldo respecto de la necesidad de 
componer ol m o b i l i a r i o M u n i c i p a l , por 
encontrarse par te de é l en u n estado 
deplorable . 
E l Sr. Polanco i n d i c ó as imismo la 
necesidad de que sea reparado el c í e lo 
raso de l S a l ó n de Sesiones. 
E l Cab i ldo q u e d ó enterado de que 
le h a b í a n s ido á l q u i l a d o a á don A n t o -
nio Pubi l lones los terrenos propiedad 
del M u n i c i p i o si tuados en M o n t e es-
qu ina á C á r d e n a s . 
T r a t ó s e una vez mas del expediento 
por el cua l fué c lausurada l a tu rb ine -
r í a del s e ñ o r V i l l a l v a , s i t a en la calle 
de la H a b a n a . 
E l s e ñ o r Z á r r a g a h izo constar que 
el A y u n t a m i e n t o an ter ior h a b í a t en ido 
e m p e ñ o en per judicar á de te rminados 
indus t r ia les e s p a ñ o l e s , s e g ú a demos-
t raba en este y otros casos. ¿Con q u é 
fin? l í o lo s é ; pero lo c ier to es que a s í 
ha sucedido, y yo sój s e ñ o r e o conceja-
les1, que en éaoa casos no veo sino con-
t r ibuyentes , hayan nacido a q u í ó aou-
l l á . Euego á la C o r p o r a c i ó n que se fi-
j e en las c i rcunstancias que concur ren 
en este asunto y en las r igurosas me-
didas tomadas con este s e ñ o r . 
E l s e ñ o r Z á r r a g a t e r m i n ó p r o p o -
niendo a l Cabi ldo que la r e s o l u c i ó n de 
este asunto la posponga hasta t a n t o 
sea conocida una orden que acerca del 
par t icu lar t iene en su poder d io tada 
por e l Gobernador M i l i t a r . 
E l Sr. Mendie ta : Y o no voy á pro-
nunciar un discurso t a n p a t é t i c o como 
el que nos ha hecho el s e ñ o r Z á r r a g a , 
discurso qae se t e n í a estudiado desde 
hace ya diez meses, pero s í he de decir 
que si duran te la cont ienda pasa foí 
de los m á s int ransigentes , d e s p u é s he 
sido, y me enorgullezco en deci r lo , uno 
de los qae con m á s gusto prac t ico la 
concordia, no haciendo de esto vana 
p a l a b r e r í a , sino con actos que han 
puesto de manifiesto la certeza de mis 
palabras, n i pretendo per judicar en 
nada a l s e ñ o r V i l l a i v a , á cuyo s e ñ o r 
s a r d ó n i c o . E x p e r i m e n t ó la inf loencia 
de la mi rada de U z é s y c o m p r e n d i ó 
que se h a r í a todo lo que é s t e anuncia-
ba. H a b í a contado el duque con las 
vacilaciones y terrores de l rey, pero 
é s t e se marchaba, dejando en su l u g a r 
a l s e ñ o r de O r i l l ó n , que n i t e m í a n i 
vac i laba . 
A l saber que estaba preso iba á EU 
blevarse ei pueblo de P a r í s , y cuando 
hubiese echado abajo las puertas ó i n -
vadido loa corredores, sus p i é s se es-
c u r r i r í a n en charcos de sangre, ¡en san-
gre suya, en la de los Lorenae! Por 
muy va l i en te que fuese, aquello le hizo 
tener miedo, y p a s á n d o s e la mano ca-
l en tu r i en t a por la frente, a c e r c ó s e dia-
t r a í d a m e n t e á una de las ventanas. 
Daba é s t a á un pat io in t e r io r del Lou-
vre, y en él pudo ver reunidas á las 
congregaciones religiosas y á las ó r d e -
nes m o n á s t i c a s que d e b í a n a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r del duque de A n j o u á su úl -
t i m a morada. ¿ O b e d e c i ó á una de eeae 
inspiraciones que salvan á veces á los 
hombres y á las m o n a r q u í a s , ó senci-
l lamente a l sent imiento humano qae 
recuerda á Dios en presencia de la 
muerte? No se sabf; pero v o l v i é n d o s e 
al bn fón , le di jo: 
— D i á uno de CROS frailes que suba, 
porque quiero oonfeGüime. Preeiento 
que m i ú l t i m a h- ¿a se £ p r ó x i m a . 
| —Este p r e c a u c i ó n i i t í | j a e s t á de 
más—-respond ió e l bu fón y se m a r c h ó , 
no tengo el gus to de conocer, pero n r 
o lv ido que exis te un acuerdo de l A y u n 
tamiento, y una orden del Gobernador 
M i l i t a r que dispone la c U u s u r a del 
c i tado establecimiento. 
M s e ñ o r Borges t e r c i ó d e e p a é s en 
el debate, haciendo u n razonado dis-
ísurso en defensa de los s e ñ o r e s V i l l a l -
va y de todos los i ndus t r i a l e s que Be 
hal laban ea i g u a l caso, in teresando 
del A y u n t a m i e n t o que esos asunto»» 
que t an t a g r a v e d a d e n t r a ñ a n sean re 
sueltos en el sen t ido de favorecer la t 
i ndus t r i a s , puesto que hoy m á s qo( 
nunca son necesarias a l p a í s . 
H a b l ó en i g u a l sent ido el s e ñ o r Pon-
OG, y se l e v a n t ó la s e s i ó n á la siete en 
punto . 
aque l l a U n i v e r s i d a d , qae se s u i c i d ó 
haoe poeps diaa . 
T e n í a e l famoso m é d i c o 83 a ñ o s , y 
desde hace a l g ú n t i empo no v i v í a , 
acosado por l a m a n í a de que á causa 
de su avanzada edad estaban pe r tu r -
badas sus facul tades mentales , y á 
t a l estado de d e s e s p e r a c i ó n le l l e v ó 
eemejente idea, que cogiendo e l o t r o 
d ia n n r evo lve r , se l e v a n t ó l a t apa de 
los sesos, pereciendo i n s t a n t á n e a -
mente . 
E l eminente profesor Pe t tenkofer 
era uno de los pocos d i s c í p u l o s qae 
quedaban de l g r a n q u í m i c o a l e m á n 
Jos to v o n L i e b i g , y f a é el p r i m e r sa-
bio que e s t u d i ó l a c u e s t i ó n de la H i g i e -
ne como Ciencia . 
T r a t ó admi rab l emen te los p r o b l r -
mas de la v e n t i l a c i ó n y de l JJrenage 
como medios de c o m b a t i r las epide-
mias. F u é el oponente a c é r r i m o de 
K o o k con referencia á negar q u e o l 
c ó l e r a y el t i f u s sean mfeccionss, af i r -
mando que e l o r i g e n y desa r ro l lo de 
tales epidemias son d e b i d o s a l estado 
de l suelo y subsuelo. 
E l profasor M a x Pe t t enkofe r era 
miembro de todas las A c a d e m i a s de 
todos los p a í s e s c i v i l i z ados y osten 
taba en su pecho todas las oondeco-
raoiones que en casi todos los 
p a í s e s d e l m u n d o se confieren ó los 
hombres eminentes po r su g r an 
saber. 
LAS MAYORES PROFUNDIDADES 
DEL MAE, CONOCIDAS 
E l d i r ec to r de l I n s t i t u t o n a v a l de 
Nueva Y o r k ha p u b l i c a d o una memo-
r i a acerca de las operaciones de l vapor 
" U e v é " , des t inado á hacer los sondeos 
necesarios para l a c o l o c a c i ó n de cablee 
submarinos. 
E l " N e v é " d e s c u b r i ó u n abismo en-
t re las islas M e d w a y y G n a m , s a b i é n -
dose que en aquel las regiones l a p r o -
fund idad de l m a r a lcanzaba 8.000 me-
tros. 
E l c i t ado v a p o r e n c o n t r ó fondo h 
p r imera vez á 9.381 met ros , y l a se-
gjunda á 9.500. 
L a t e m p e r a t u r a era de 3609 F a h r e n 
hoit á la p r o f u n d i d a d de 9.227 metros 
y de 36° & l a de 9.283, 
Es tas son las mayores p r o f u n d i d a -
des alcanzadas con la sonda., y en lat-
que se ha pod ido t o m a r l a t empe ra 
tura . 
INVENTOS NOTABLES 
E l Oourand-Phono, i n v e n t o dei 
Americano G o u r a n d , es u n apara to 
parecido á la s í r e n » , que t r a s m i t e la 
voz 4 25 mi l las de d i s t auc ia . 
Loa baques en u n combate nava l 
o o d r á n r ec ib i r po ree t e medio órdenefr 
e x p l í c i t a s ; los e s p í a s en g lobo eomassi 
car eos aver iguaciones desdo la a t -
m ó s f e r a á grandes d is tanc ias . 
Es te i n v e n t o no requiere aparate 
receptor: funciona de un modo a n á l o -
go á l a bocina. U n buque en pe l i g ro í> 
la v i s t a de nn faro p o d r á oomuuioar 
los pel igros de que se ha l l a rodeado. 
M r . G o u r a n d ha i n v e n t a d o f t r r 
aparato notab le , a l que denomina Pko 
nomatogroph, s e g ú n e l cua l , puesto so-
Ore u n s imple a lambre del t e l é g r a f o , 
permi te que dos personas en tab la r 
ana c o n v e r s a c i ó n en t re P a r í s y SAI 
Petersburgo, y l a i n t e r r u m p a n ó pro-
digan á v o l u n t a d , con la mayor fac i -
l i d a d . 
Es t a m b i é n posible—si uno de los 
toterQulores se aufenta—qae la con-
v e r s a c i ó n del o t ro quede escr i ta . 
licenciado Bernal. Jazgi 
y AI 
EJECUCION DB 
DOS J E F 3 3 '-BO^Ü RS" 
E l corresponsal de l LoJcalanzeiger en 
P e k í n e n v í a por t e l é g r a f o los s igu ien 
tes pormenores sobre la e j e c u c i ó n de 
los dos jefes boxers T c h i - 8 i u y B u -
T o h e n g - T u , efectuada d icha c a p i t a l . 
E l cuadro estaba formado por dets-
tacameotos de tropas internacionales; 
den t ro de a q u é l no h a b í a m á s oficiales 
que u n ayudan te del genera l Walde r -
see y el comandante f r a n c é s L a v e n i -
t ier , el p r imero en r e p r e s e n t a c i ó n del 
g e n e r a l í s i m o a l e m á n . J o n t o á los ofi-
ciales europeos se ha l l aba el presiden-
ta del T r i b u n a l de «Tasticia ch ino , r e -
presentando á su Gobierno. 
E n t o rno de l cuadro do t ropas se 
aglomeraba e l populacho, deseando 
no perder de ta l le de l sangr ien to espec-
t á o u l o . 
Poco d e s p u é s de las tres y media de 
la t a rde fueron in t roduc idos en el cua 
dro los dos reos, escoltados por u n pe^ 
l o t ó n de I n f a n t e r í a japonesa. 
Los ejecutores y BUS aux i l i a res se 
apoderaron de T o h i - ^ l u , u n anciano 
de elevada es ta tura y d i s t i ngu idas 
maneras, y lo h ic ie ron a r r o d i l l a r sobrf 
una p e q u e ñ a a l fonbra . E l ve rdugo se 
a p r o x i m ó len tamente a l condenado, y 
de un solo golpe de sable le s e p a r ó h* 
cabeza de l t ronco. Luego t o c ó la vez 
á Su-Teheng-Yu. 
Los dos reos p a r e c í a n no darse onen 
t a de lo que i ba á pasarles; se oree 
que sus parientes les h a b í a n procura 
do opio con objeto de insensibi l izar los . 
Te rminada l a d e c a p i t a c i ó n de S u -
Toheng-Yu , desf i laron las t ropas ante 
los c a d á v e r e s . Batos fueron ent rega 
dos á sus fami l ias . 
N o a s i s t i ó á las ejecuciones n i n g ú o 
i n d i v i d u o de l Cuerpo d i p l o m á t i c o ni 
de la colonia e x t r a n j » r a , sa lvo algunos 
misioneros. 
El personal de las Legaciones de l i -
b e r ó el mismo d í a sobre los oastigoe 
que deben imponerse á los jefes boxsrs. 
Los representantes de E s p a ñ a , Rasia, 
Estados Unidos , I n g l a t e r r a y el J a p ó n 
declararon que se daban por satisfe-
chos con l a e j e c u c i ó n de Tohi -S iu y 
Su-Toheng-Yu. E n cambio, los repre-
sentantes délas d e m á s Naciones de-
c lararon que Ohina no estaba suficien-
temente castigada, y que d e b í a u ee-
g u i r las ejecucíionee en todas las local i -
dades que se s e ñ a l a r o n por BU cruel-
dad con los extranjeros. 
EL SUICIDIO DB UN SABIO 
Dice u n te legrama de M u n i c h , que 
el mundo c ien t í f i co lamenta sincera-
mente la muerte del c é l e b r e h ig ien i s ta 
el profesor doctor M a x Pet tenkofer , de 
cerrando con mucho cu idado la puer-
to . A los diez minutos v o l v i ó acompa-
ñ a d o de nn f ra i le de elevada es ta tura 
y cuya presencia, por m á s que l levaba 
el rostro medio ocu l to con e l capu o h ó n , 
hizo estremecer p ro fundamente a l d u -
que de Guisa . 
E l b u f ó n h a b í a bajado a l pa t io en 
busca del confesor pedido por el du -
que E n r i q u e de Guisa . 
E r a n en g r a n d í s i m o n ú m e r o los 
frailes que rodeaban la l i t e r a d e l rey , 
qae se d i s p o n í a á marcharse como si 
en P a r í s hubiese reinado la mes com-
pleta t r a n q u i l i d a d . El b u f ó n se acer-
có al p r imer f ra i le que h a l l ó al papo, 
d i c i é n d o l e : 
—Padre mío , se os neceoita a l lado 
de un hombre que quiere reconci l iarse 
con D ios antes de mor i r . 
~ ¿ T a n enfermo e s t á ! 
- -No goso, de buena sa ludj pero 
bien pud ie ra suceder que den t ro de 
un par de horas no le pasase lo mis-
mo y que su cabeza se d ivorc iase de 
sus hombros. 
—Esta bien, os o i g o — r e s p o n d i ó el 
frai le echando & andar , o l v i d á n d o s e 
de levantarse la capucha, y M a u r i c i o 
no se fijó en esto. 
Las paredes y rejas del L o u v r e eran 
m u y fuertea, y a d e m á s e í s e ñ o r de 
Epe rnon y él h a b í a n colocado en el co* 
, záloz. Defeuaor: 
{ do, del Norte. 
| Contra Ramón Tomr.s5, por j i 
hibido. Ponente: señor Ramírez CheDiri 
Fiscal: señor Benítez. Defensor: liceneir 
Cadaval. Juzgado, del Sor. 
Conira Manuel Alfonso, por mmt 
í ru s t r ado . Ponente: señor Ramírez Clf-
nard. Fiscal: señor Valle. Defensor: k 
tor González Sarrain. Juzgado, del SE 
Secretarlo: Ldo. Villarrutia. 
Sala provisión a1: 
Contra José Guela, por rapto. Poneili 
señor Jaime. Fiscal: señor Benítez. Dtfc 
sor: licenciado Laraar. Juzgado, del Su 
Contra Manuel Arcia, por atentado.fi. 
nente: señor Plazaola. Fiscal: señor Valk 
Defeaor: licenciado Arranz. Juzgado.ii 
1 Jaruoo. 
Secretario, Dr. Gutiérrez. 
i im.>-^»-<s— 
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E L A L I C I A 
Ayer salió para Matanzas el vapor A\% 
(Aa llevando carga de t ráns i to . 
E L B E S E N G Ü E R E L G R A N D E 
Procedente de Barcelona y escalas fon-
deó en puerto el vapor español de este 
nombre, conduciendo paaajeroa y carga. 
GANADO 
De Veracruz importó ayer el vapor espa-
ñol d u d a d de Cadie, 30 vacas y 10 baoe 
rros á la conslguasíóa de loa Srea. J G 
Rodríguez y C? 
NOTIOIÍS m i m u 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
TRIBUNAlT SUPilEMO 
Sal-a d é J u s t i c i a : 
Recurso de queja establecido por Manu. I 
de la Paz en causa poc disparo de arma d* 
fuego. Ponente: señor O'Fabril Fiscal: se-
ñor Vias. Letrado: licenciado Armas. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa 
ción por infracción interpuesta por Juan 
Pérez J iménez y otro en causa por hurto 
Ponente: señor Giberga. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrados: licenciados Kbbly y Fer-
nández Criado. 
Impugnación Fiscal al recurso do casa-
ción por iafracción de ley en cauaa estable 
oida per Domingo Qaroía por estafa. Po 
nenta; s^ñor Noval. Fiscal: señor Travieso 
Defensor: licenciado Figueroa. 
Recurso de casación por quebraotamion-
to de forma en estado do menor cuanu.; 
seguidos por don Eulogio Bello contra don 
Faustino Cotarelo sobre pesos. Ponente: 
señor Pichardo. Fiscal: señor Travieso. Le 
trado: doctor Castellanos. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez , 
4UDIBHCIIA 
S a l a de ¡o C i v i l : 
Ejecutivos seguidos por don Manuel A 
del Junco contr* don Francisco J. Meatn 
sobre pesos. Ponente: señor Aguirro. Le-
trados: lícenciadoa Rodríguez Lendian y 
Laguardia. Procuradores señores Mayorga 
y Tejera. Juzgado, del Pilar. 
Pieza de adminis t rac ión en loa autos so-
guidos por don Manuel A. del Junco con-
tra Francisco J. Meatre. Ponentes señor 
Aguirre. Letrados: lícenciadoa Licencia 
doa Rodríguez Lendian y Laguardia. Pro-
curadores: señorea Mayorga y Tejera. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS ORALES 
S e o c i ó n p r i m e r a : 
Contra Celestino Monteíu , por estafa: 
por injurias. Ponente: señor Menocal-
Acusador^ licenciado Armas. Defensor: l i -
cenciado Ponce de León. Juzgado, del 
Oeate. 
Contra Manuel Reyes Bermddez, por 
hurto. Ponente: señor Menocal. Fisca!: se-
ñor Poatuondu. Defenpor: liconc'ado Mar-
tínez. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
S e c c i ó n segunda: 
Contra Fauatiuo García , por h ' f t o 




r redor ve in te guard ias y t r e i n t a 
ZOB con los mosquetes cargados . 
O r i l l ó n h a b í a dado o rden de que lé 
pusiesen la cama de lan te de la p u e r t a 
y estaba sentado en e l la con las p is to-
las a l aloance de la mano. H a b í a t eu i -
do una breve c o n v e r s a c i ó n con Eper -
n ó n , que t emblaba v i é n d o s e echo pe-
dazos por el pueblo parisieCj y O i i l l ó n 
le a n i m ó d i c i é n d o l e * 
— E l d u ^ u e de Gu i sa es e l í d o l o de 
loa de P a r í s , ¿ s a b é i s por q u é ! Pues, 
sobre todo, porque se mues t ra va i i eu -
te y a t r e v i d o . Que e l rey haga lo mis-
mo; que podamos a r ro ja r l a cabeza del 
duque a l pueblo 
í d o l o . 
y é s t e c a m b i a r á de 
— ¿Lo c r e é i s a s í ? 
— A c l a m a r á á B u r i q u e T i l . 
— L o creo, piero la cabeza de l de 
Gu i sa e s t á m u y segura sobre sus hom-
bros y e l rey cambia con frecuencia de 
o p i u i ó n . 
— ¿ M e q u e r é i s hacer nn favor , s e ñ o r 
de Epernon? Asomaos á esa v e n t a n a 
del ex t remo de l corredor y no os m o -
v á i s de el la hasta que el rey se h a y a 
marchado . 
Bspernon, que no deseaba o t r a cose > 
h i^o ¡o qae l e ^ d e c í a n , y en esto v o l v i ó 
el b u f ó n con el f ra i le y O r i l l ó n p r e g u n -
t ó con acento desde&oso: 
— ¿ Q a é quiere ese cogulla? 
—üi t iuque desea coníeaarse. 
E N E L G R A N TEATRO.—Desde li 
•oche <ía hoy hasta la del mióccola 
p r ó x i m o , e s t a r á abierto el teatro di 
f a c ó n | .n ra {«3 represriutaftioaes de 
La P a c i ó n y Muerte deJeafa, drama 
^ a e r c - b í b l i c o ea cia^o aotoa y veinti-
t r é s cuadros , a r reg lo del teatro cat». 
iáu hecho ea v s r m por don Arturo Ba-
x é o e . 
É s t e d i s t i n g u i d o actor, al frente dí 
m c o m p r á i s c ó m i a o divaraUioa, es asi 
miRrno el e n o a r g ü d o de ofrecernos tai 
aotab 'e e s p e o t á o u l o religioso, 
• L a desusada t - x t e n s i ó n del reparto 
IQQ i m p i d o , oorao s e r í a nuostro deseo, 
dar lo á ooaocer. 
B u é l figurün l ' i ap laud ida pnaer» 
motriz aeñurft R o d r í g u e z de Baxónsy 
•os s e ñ o r e s Oastro , Fraaqruer i y Dsl-
gado, que pertenecen á I ; cotupaBU 
l e A l b i s n . 
H ó a q u í ahora la nooieüo 'afc i ra de 
ios cuadros de que coasta la (be?: 
Acto prirnero-.—Lz Fuente da J.tf by h 
Conversión de la Samaritan?; Simó i el le-
proso; Arre pentimiento do Magdalena; u 
entrada de Jesús en Jerusalon. 
Acto se^iiwdc:—Despedida de Jesús y de 
!a Virgen María; L a Cena; Jesús depidiea-
doae de sus discípulos; Judas Iscariote m-
diendo á J e s ú s . 
Acto tercero:—E\ Huerto do laa Olivas; 
SI beso de Judas; Aparición del An^el; Je-
súa ante el Pretor; J e sús ante Caifás; JeeÓ! 
ante Aua8;Ponoio Pilatoa y Je8Ú9;Saa Pedro 
niega á Jesú:-; desesperación de Judas; Ja-
das y Luzbe ; El Infleme. 
Acto cuar to :—Jesús ante Heredes; JeaÚJ 
ante Hilatos; Jesús azotado; La sentencia. 
Acto quinto:—La calle de Amargura yla 
Verónica; inmaneo dolor de la Virgen Ma-
ría; el Calvario y muerto do Jesús. 
Pa ra las representaciones de Xa ?«. 
ñ ó n y Mttettd de J e i ú t m bau 
o r é e l o s ex t r emadamen te módicos . 
L a lune ta con e n t r a d a solo omii 
un peso. 
H i S T O E t K T A . — E l Emperador di' 
A l e m a n i s c a u n excelente oliente para 
os fo fógra foo . D u r a n t e eu ú l t ima pet-
manenoia en fíamburgo se hizo foto-
•írEfiar en 28 s i tuacioces diatiatas.y 
^ada vez v/a t teodo ua uniforme britó-
•iico d ive r so . 
A l i n a u g u r a r l a ú l t i m a 868100,61 
Scopt rador n o t ó l a t u r b a c i ó n del fotó-
grafo. 
— D e c i d m o coa entera sinceridad: 
¿ E s t á i s sat isfecho de las pruebas que 
•ístáis sacando! 
— l a d u d a b l o m e n t r ; s i ítsí no fuese, 
ÍÍO E o m e t e r í a a l Gr i t e r í o de un público 
can i n t e l i g e n t e las praebas de V. M, 
a i las obras de m i i n d u s t r i a . 
P A Y E E T . — P o r p r l i o e r a VÍZ se nos 
presenta la o p o r t u n i d a d de «onooar, eo 
id ioma i t ^ i i a a o , l a hermosa zarzuela 
La Vifjeciía. 
E s t a popu la r p r o d a o i ó a del maaetro 
Oabal lero, r e p r e s e n t a d » siempre con | 
é x i t o en el t ea t ro de A l biso, donde faó 
e s t r e n a d » , - s e r á puesta hoy ea escena 
por la c e m p / s ñ i a de ó p e r a que ocupa el 
coliseo de l D r . S .^var io . 
L a empresa ha dado á L a Viejeoiia 
el s igu ien te repar to : 
Cario , Srta. Lafón. 
Luisa „ R. Derabeis i 
S i r G i o r g g i o . . _ . „ Poggi. 
Fernando,.., „ Majeroni, 
11 Marche o ,, Fumagail. 
Don Emanueie „ Marangoni. 
Federico „ Damlani. 
ü a üfficiale „ Maceanti. 
L l e n a est* zarzuela la. pr imera parte 
del p rog rama , comple tando el resto di 
ia f u n c i ó n e l p r imero y segundo soto * 
.le iSatbnellfl, opereta ea la que tanto86 
d i s t i ngue el no tab le actor cómico ssBot 
P o g g i . 
¡SILENCIO, oro!— 
Eco de brisa q;:6 halaga, 
el preludio de na salterio, 
notas que vierte una maga, 
suspiro de amor que vaga 
de la noche en el misterio. 
El tiorno y du lc í quejido 
de un avo que al nido sube 
y encuentra desierto el nido, 
flauta que se aleja, el r u i l a 
de l i s alas de un querube. 
Y no ea maga, ni ea el vuelo 
de un aerafln lo que encanta, 
ni loa bironoa que levanta 
la hermosa natura a l cielo 
¡silcacio! 9fl ella que canta! 
Salvador A . Domínguez. 
— I b a yo á p r o p o n é r s e l e — d i j o Ori-
l l ó n . 
— ¿ Y por q u é ? 
— N o t iene ¡ayl m á s que na medio 
de sa lva r l a eabeaa y ese no lo emplea-
r á , pero dejad que ent re ese fraile—y 
mien t rag que M a n r i o i o a b r i ó la poerca 
I a ñ a d i ó O r i l l ó n : — I d , padre mío, y no 
p e r d á i s e l t i empo, porque ajouaeüoi: 
duque do G u i s a t e n d r á quehacer una 
oonfes ión» 
— ¿ E n t r a a lguno m á s ea la habi ta-
o i ó n ? — p r e g u n t ó Maar io io . 
— H b , ea i n ú t i l . N o puede s a l t a r por 
la ven tana , y si i n t en ta hace r lo por la 
pue r t a , le levanto la t apa do los sesos 
de u n pistoletazo. 
L » promesa da G r i U ó n hizo qtm 
M a u r i c i o dejase f r a i l e á solas con 
el deque. E l b u f ó n ee s e n t ó , s in hacer 
c u m p l i m i e n t o s , en l a cama del duque 
de O r i l l ó n , a l que p r e g u n t ó : 
- r - M p p e r a d — r e s p o n d i ó Or i l lón qae 
no a p a r t a b a l a m i r a d a de Epernon, 
que a l cabo ee r e t i r ó de eu puesto de 
o b s e r v a c i ó n . — ¿ 8 a m a r c h ó el rey! 
¿ Q u i é n con é l en s u l i t e r a l 
— S í , ee m a r c h ó con l a reina madre. 
O r i l l e n r e s p i r ó ruidosamente y Mau-
r i r i o i n s i s t i ó en su p regun ta . 
- ^ ü o c s í s t e en que ol de Guisa en-
v i e á su hermana nna car ta diciéndole 
que s i lo â p a m i e n a e s sa mueven á él 





A L B I B U . — A pr imera hcra s e r á can-
tada eeta noobe < u A ' b i s a ia bella zar-
zuela E l Stfíor Jeaquin. 
Del papel de T r i n i , la eentimental 
rapaza que ora baila, ora oorretea a le-
gremerite para caer, al fin, en nn des-
vanec i miento amoroso, con la ú l t i m a 
nota de la alborada en la garganta ; de 
ese papel, repetimos, e s t á cnoargada la 
s e ñ o r i t a Eosario Soler. 
Laa tandas segunda y tercera e s t á n 
cubiertas con L a Qolfemia y Lucha de 
Clases. 
Eñiñ ú l t i m a por la Z a b a l l t a , 1A g r a -
ciosa y v ivaz t ip le A q u i e n , aprove-
chando esta ocas ión , queremos saladar 
en eun d í a s . 
Felicidades, L o l l t a l 
N o HA.Y QUB DUDARLO .—La a l i -
m e n t a c i ó n es la p r imera base de toda 
cu rac ión . Los caldos, la leche y otros 
alimentos no siempre producen los re-
Bultados deseados. L a carne L í q u i d a , 
de V a l d é s G a r c í a , de Montevideo, ea 
siempre & toda m e d i c a c i ó n , n n alimen-
to sano y que puede adminis t ra rse á 
loa nifios, personas d é b i l e s , ancianos 
y en general á todo el que neceaite sin 
cargarse el e s t ó m a g o de al imentos que 
l a mayor parte de laa vacea no nu t ren 
y siempre repugnan para eí que no los 
desea. Numerosos certificados é inf i -
n idad de enfermoa boy sometidos á 
este solo a l imento ban resisi ido duran-
te meses enteros, engordando y «oate-
n t é n d o s e en ia Jucha de Ja v ida . 
Los alemanes, hombrea p r á c t i c o s y 
pensadores, hoy Ja han aceptado como 
superior á o t ro a l imento y consumen 
cantidadea enormea de ella. P r o c ú r e l a 
en laa Dorogueriaa y Farmacias de la 
I s l a y ee c o n v e n c e r á d r ana reaultados. 
LA. OOMPASIA DE B R B E I E L . — 3 A en-
cuent ra en Méj ico la compaf l í a franae-
sa que noa iba á t raer desde Nueva 
Orleana el s e ñ o r Ber r i e l . 
Jfiistá actuando en el nuevo teatro 
Renacimiento, estrenado por loa artis 
tas de S íen i en la ú l t i m a temporada de 
inv ie rno . 
D e su debut con la ó p e r a Hugonotes 
dice £ 1 üniverta l que á peear de no ha 
berse a ú n repuestos loa art istas de laa 
f a t í g a a del vi» j e y del malestar que 
esas al turas causa en el ó r g a n o vooal 
ó los oantautea, é s t o s cantaron bien y 
que el p ú b l i c o lo» a p l a u d i ó mucho, ee-
peclaltuente al tenor Jerome á la t ip le 
fjeBora Talexi?, á quien compara con la 
« ' ida ' ' ó Inolvidable G i n i . 
Eeto cuanto al cuadro de ó p e r a seria. 
Aceroa de Jos o í r o s dice; 
' ' B l estreno de Ja / V - i c A o ^ , eotusiaíf-
m ó al púb. ' ioo. 
L a M o n l L a n z ó o , que desempeBÓ el 
papel de la protagonista , ae nos r eve -
ló una gran artisCa l lena de toda la gra-
cia y esprit f r a n c é s , que ea lo que r e -
quieren las obras del g é n e r o estrenado 
.anoche. 
Lakmé, be l l í s ima ó p e r a del maestro 
Leo Delibes, estrenada la noche del 12 
der achual en el Emacimiento, fué del 
egrado del j ú d l k o , quien det>ea volver 
á saborear tan bel la p a r t i t u r a . E n su 
ejecución ae d i s t ingu ie ron el bajo Boat-
masn , el t e n o i Jcrcme y ia soprano ee-
l lo ra D o n x . " 
Gomo d e s p u é s de la tournée por el 
p a í s de Moctezuma, pudiera ocurr i rse-
le á M r . Be r r i e l ven i r á la Habana , 
bueno es, como observa a t inadamente 
nues t ro c o m p a ñ e r o de JÚl Nuevo Fais , 
q u e e e v ñ V í » enterando el p ú b l i c o de 
Jas exceJeuciai í de !a c o m p a ñ í a f raa . 
QMft. 
G a s t ó en Nueva O r l e a n s y e s t á gas-
tando en Méjico. 4 P o r q u é no h a b r í a 
de gustar en la Habana? 
E L CULTO i . VBHDL— Hace algunoa 
a&oa un hombre pol í t ioo f r a n c é s , resi-
dente á ia s a z ó n en I t a l i a , ae ha l l aba 
cier to d í a comiendo en c o m p a ñ í a de 
varios senadores y diputados i ta l ianos , 
en ocas ión en que ae e m p e z ó á hab lar 
de laa relaciones, entonces bastante t i -
rantea, entre I t a l i a y F ranc ia . Por am-
bas partes ea c o n v e n í a en que la pren-
sa de las dos naciones t e n í a buena par-
te de cu lpa en que laa relaciones exta 
tentes entre a q u é l l a s no fueran todo lo 
cordiales que hubiera sido de desear. 
S in embargo , el f r a n c é s aseguraba 
que ios pe r iód i coa verdaderamente ae-
rioa de P a r í s nada habfan hecho para 
agravar la e i t a a o i ó a i n t e r n a c i o n a l de 
ambos p a í s e s . 
A n t e e s t ü a f i r m a c i ó n earg ie ron vehe-
mentes protestas de todos loa coauen-
eftlesi 
— ¡Los diarioa pariaiensea! ¡ P e r o , 
hombre, t i precisamente aon loa m á ^ 
rabiosos de todos! ¡Si t r a t a r a n de sus-
c i t a r una guer ra , no p r o c e d e r í a a de 
o t r a suertel 
—Me parece que exageran ustedes— 
observaba el f r a n c é s . — U n t r e nuestroa 
per iód icoa puede haber a lguno que ha-
ya inear r ido «n demasiaa de iengaaj»- : 
pero el p e r i ó d i c o ó p e r i ó d i c o a en enea-
t . ó u no repreaentan á mi p a í s . Loa ver» 
daderoa aentimieutoa franceaea es pro-
c íao buscarlos en loa graudea d ia r ios , 
en loa que t raducen fielmente laa aapl-
raoiones y e l c r i t e r i o de la o p i a i ó o . 
A l l legar a q u í , uu i t a l i ano ae I^VAH-
t ó en a d e m á n t n u n t a n t e , y aacaudo del 
bolai l lo un p e r i ó d i o o , e x o l a m ó ; 
— A q u í e«t& el F ígaro . ¿ A d m i t e us-
t e d que sea ó a t e uu gran pe r iód io J f 
— 8 í — c o n t e s t ó el l ' rancás . 
—Pana bien; ¿«abe usted lo que ayer 
mismo ha hecho eae pe r iód ioo t 
— N o . 
— ¿ í u e a . . . ¡ a t a s a r á, V e r d i , ^eba-
l le ro l 
E t e o t í v a m e n t e : en aquel n ú m e r o © 
d ia r io p a r i s i ó u publ icaba UQ a r t í c u l o en 
el que ciertas obras del maatjtro no eran 
a p r e c i a d a » con s u ñ o i e u t e en tu t i l i smo. 
E l f r a n c é s no a o p o q u ó coutustar, ani -
qu i l ado por aqaol argameuto imprevis -
to y loa d e m á a oomenifalea quedaron 
conformes en equiparar á un o¿8us be-
I h la t ibieza de l a a d m i r a c i ó n de un 
c r í í i a o hacia el i l u s t r e au to r do Axda. 
i k u é c d o t a que demuest ra el ca i to , 
f a n á t i o o e n cierto modo, de que era ob-
jeto V e r d i por parte de saa compat r io-
tas. . 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
G R A N PABEICA 
de Tabacos, Oigarroa y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manuol Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 453 P dÜflHM a4-ll 
COMPLACIDOS 
Varios acolonistaa da Cárdenas y Jáca ro 
DOS suplicaB la intorción de lo siguiente: 
Puo roa i c ió i í DBL SBSOR CASTASKDA PA-
RA LA ADQUISICIÓN 1)8 LA IMPEE8A 
DB CÁRDENAS Y JÚCAKO. 
Resultó al fin lo quo era do pravorae. El 
8r. Cano con malíiimr) acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta Goneral de ao-
cionlaras do Cárdenas y Jáca ro do eata 
proposición 
£1 Sr. Caiio ha hecho lo que nlngán otro 
Presidente de laa Compañías anónirnaa de 
la Isla; negar al mayor acolonlata de Cár-
denas y Jáca ro la lista de aoclnniatas, para 
impoalbllltar que se reforme el Reglamento, 
de modo que la Compañía pudiese faeio-
narso con atra análoga; y cuando á pesar 
de esa negativa y sin tener la lista de ac-
olonistaa, logró el Sr. Castañeda reunir laa 
doa terceras partea de acolonistaa, que re-
presentan cerca do sela millonea do pesoa, 
de loa ocho que conatituyen la Empresa, y 
reformar el Reglamento, Inventa noev?8 
dilaoionea el Sr. Cano; manda al Contador 
que certifíqne si esas doa torceras partes 
do accionea las poseen loa quo al firmar se 
dijeron ser aus dueños, como si desde el mea 
de Septiembre, ea decir, en siete meses, en 
que tiene la lista de adhesionei á la refor-
ma, no hubiese podido el Contador ir vien-
do la legitimidad de dichas adhealones; y 
por áltimo, se niega el Sr. Cano á dar 
cuenta de la piopoaiolón del Sr. Castañeda 
que más adelante copiamos, y que aabemos 
ea aceptada por la inraenaa mayoría do los 
accioniataa, bajo el pretexto de que os la 
misma que el Sr. Castañeda presentó hace 
doa años. 
Pudo el Sr. Castañeda preaentar una pro-
poaición parecida hace dos años, aunque 
tenemos la seguridad de que la de hoy me-
jora á aquella en más de un millón de pesos, 
poro lo que et aseguramos ea que, ni el señor 
Cano; ni la Junta Directiva de Cárdenas y 
Jóoaro pudieron dentro de las leyes, que 
son en la materia loa Eatatutos de Cárdenas 
y J áca ro , delllerar aobrela proposición de 
fusión presentada por el Sr. Castañeda; y 
el razonamiento en que basamos eata afir 
maoión, ea bien sencillo. Los Estatutos do 
Cárdenas y Jáca ro no consentían la fualón 
ni venta de la Compañía, y ha habido que 
reformarlos para hacer poaible la foa'ón; y 
todavía esta reforma no está aprohada por 
el Secretario do Comercio; y si esto ea así, 
como pudo deliberarse y rechazarse en Fe-
brero do 1899 una proposición que no cabía 
en loa Estatutos hasta Marzo de 1901f El 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Jáca ro , 
br. Cerra, tan conocedor de laa leyps, no 
no puede estar conforme con el Sr. Cano 
En todoa los centro* mercantiles so critica 
la desatentada conducta del Sr. Cano, y los 
socios del Casino Español, comerciantes 
ricos muchos de ellos y fuertea tenedorea de 
accionea de Cárdenas y Jácaro , están dis 
pueatos á protestar ante quien haya lugar, 
de la conducta del Sr. Cano, 
Todo el mundo se dice; pero si el señor 
Cano está tan seguro de que va á ser recha-
zada la proposición del señor Castañeda, 
que cite á Junta de accioniataa y así verá 
confirmada au creencia. 
Pero el Sr. Cano sabe que eatá casi solo; 
y loa accioniataa de Cárdenas y Jáca ro que 
querernos la fualón, contamos varios alja-
doa que se llaman Ja justicia, la ley y la te-
nacidad de ua hombre de negooloa como el 
Sr. Castañeda, queaabe triunfar. 
VARIOS ACCIONISTAS 
Señor, Preaídente de la Empresa Unida 
de JOB Camino» Ú9 Hierro de Cárdenas y 
J ácaro. 
Muy Sr. nueatro: 
Invocando lo diapueato en el artículo 20 
del Reglamento do eata Empresa, rogamoe 
á V. se sirva convocar á Junta general 
extraordinaria de aeoioniataa en la forma 
proscripta en el art culo séptimo del mismo 
para oír y aprobar, si hubiere lugar, la 
proposición de fusión entre esta Empresa y 
otra análoga que se nos ha comunicado In-
dividualmente por ©1 señor don Tibnrcio 
Castañeda, accionista también de esta Em-
presa, y que á la letra dice así: 
"Sr, D accionista de la Empresa 
Unida de los Caminos do Hierro de Cárde-
nas y Jácaro , 
Muy Sr. mío: 
En representación de varios capitalistas 
y por mí propio, tengo el honor de propo-
ner á V. la fusión de esta Compañía con 
otra análoga, bajo las bases siguientes: 
1 ' Los accionistas de la Empresa de 
Cárdenas y Jáca ro convertirán sus actuales 
accionea, ya sea recibiendo por cada ac-
ción de 500 pesos, £47 y 10 chelines (cua 
rentislete libras esterlinas y diez chelines) 
ou obligaciones hipotecarias de cuatro y 
medio por ciento de interóa anual, con la 
garant ía do la actuar líqea do Cárdenas y 
Jáca ro , £ 4 7 y 10 chelines (onarentiaieto 
libras esterlinas y diez chelines) en accio-
nes preferentes de cinco y medio ñor ciento 
da dividendo acumulativo, y £20 (veinte 
libras esUrünap) de prima, en acciones or 
diñarlas; de suerte que por cada arción de 
500 pesos oro español recibirán £115 (cien 
to quince libras esterlinas) en los valores 
expresados; ó el importe integro de oadfc 
acción á la par, en oro español, ó sean 500 
peaoa oro eapafiol, y adpjpás 4ioz V0T cien' 
to de prima también ea oro, ó sean 60 pe-
sos también en oro español, por acción. 
Los accionistas de Cárdonaa y Jáca ro per-
cibirán ademáa, como dividendo, las u t l f i -
antea de 30 do Abri l próximo, y desde el 
1? de Enero de 19J2 ei so hicioae la escri-
tura de fusión antes de 30 de Noviembre 
próximo, poro después del 3ü de Abri l . 
7? Las fochas on que eo paparán loe in-
teresea do laa oblig.tcionoa hipotocarlaa se-
rán en primero do Febrero y primero do 
Agosto de cada año. Loa dividendos de 
laa accione» preferentes so pagarán por ao-
meatrea, en los mesoa de Abri l y Octubre 
de cada año. 
8" La escritura de fualón deberá flrmar-
ae antea del 30 de Abri l próximo; y ai cato 
no fuese poaible antea del 30 do Noviembre 
do e-sto año. 
9^ Esta proposición puedo ser modifica-
da de comán acuerdo on la junta general 
extraerdinaria do accioniataa de Cárdenaa 
y Jácaro. 
10* En epa miema junta PO deoienará la 
peraona quo reprofentando á la Ernpreaa 
do Cárdenaa y Jóc?ro en ol otorgamiento 
de IB eecrltura de fusión ha de firmar óata 
l l f Se abonarán por el quo suscribe to 
doa los gaatos do escritura, dos testimo 
nloa, uno de olloa para loa aftunlea acelo 
uiatas d3 la Empresa do Cárdenas y J á c a 
ro, loa dereohoa reales que se devenguen 
loa do liquidación, del Registro do la Pro 
piedad y demáa gaf<toa quo originen. 
De usted afino, s. s. q. b. a. m., 
TIBUUCIO CASTAÑEDA." 
Debemoa manifestar á uatod, eeñor Pre 
sldente, que aunque nuestros nombres 
aparezcan ol pie de diversas hojas impre-
sas iguales á eata, deseamos todoa loa que 
firmamos esas hojas que nueetros nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda que 
todos deseamos quo so convoque con el ob 
jeto expresado á junta general extraordi-
naria. 
Somos de usted señor Prcsldonto de la 
uunta nireci iva, afrao. e. s q. b. a. m. 
C 520 -21 
D I A 29 D E MARZO. 
Rsta mea oatá consagrado «1 Patriarca Sin Joíé 
E l Ciroolar eít4 on tían LSeiro. 
Yierne» da Do'orea. Ayuno con abalinonola. 
Ntustra Sufiora <lti to* Dclorei. Hantoi Buttatlo, 
abad, > Joaia, mirtiriís. 
En ««ta <4U ae aoUbrn ta fieata de loe Dolores da 
Maííi Samlslm'. Eita fi'Gta et i j a y t a t á i n a l a d a 
en oate d'a «on oblig«olóo '1e retir dd ella todoj lo» 
eol«ai4atleo», por dupcsloKín y maniato del papa 
Cíeme) t'i X. 
81 el Salvador paduof» y ronero p^r nnestra aalud, 
el miamo empftfi-. & la Bantíaiiua Virgen á padecer 
nn tan larĵ o y tan crael icarlirio- | ia4 dure»», y qaé 
Irgratltnd, qnr, aer tan pooo «eiieiblea á lo qne la 
Sautfaima Virgen pa le^ií» por nneatra eanael ¡'Juín 
t«a gen tea nin»ren idn haber pensado jamiU t o ello 
Koparemoa eate i r . • • ' i . . ' . , . . . oivido, moitrándonos 
deade hoy en eer mu lio míe cMoso «n honrar OS>P 
tola «a rte de «jjrciuiua de deveoirin esta ftaa'a 
tengamos una devoción pir'hulur á la SaulÍKiina 
VlrgBü bajo el títi o de Nuestra SeCora de loa Da 
lorfe Por mrch'j qn* U>iMra(íp, nnnea haremos 
deraaaiado par» hbutHt & la SÜUII ima Virgag y 
mareoir aa p etección. 
FIHSTAb K I . SABADO. 
MÍÍM «o-'ewii's» —En la Cátedra,! ta de Torot» A 
1M ocho, y en ia« «fcratd tglaeias laa de onsium 
bre. 
á Ntra Rra del MaDaa»r\t.i en aa iglvñ*. 
S o l e m n e s c a i t o s 
p a r a l a S e m a n a M a y o r e u l a i g l e s i a 
de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
Domingo de H-iinaf.—A la» O )ho a. m. bend!c:6o 
y procesión da Ramoa y miau solsmy e; T á ks cinco 
p m. sermón do Dolores á cargo dol Cura Párroc o 
Dr Mfijníel J . Dobal 
W órcoioa Santo.—A las ooh^ y me.lia a. tn. misa 
B jlerane-n honor dol Divino NsziAr^Ho y aermóu 
por el Párroco. 
Juavoa 8 4 D t o . - = \ las ocho a. ia. Divinos Ofloioa 
quedando la D. M^jcst-sd patoute en el üíonumen 
tn j á las OÍDCO p m Isvíforio y aormóa del Manda-
to por el Pévioco, y á laa tiete v media de !a noche 
sermón de Institat Hn por el eíoíueutíjiiüo orador 
Canónigo Dr. Luis A. Maa'elur. 
Viernea Santo y Hiliado de G'oria.—4. laa ocho 
a, m. loa Divinoa Ofl loa, y al obsourioer d*l virr-
nes «ormón da 8olt)J-i< o r el muy eloonente ora-
dor Pbro. LJo. LíU V. Mrrrera. 
D miago do Kflínrra'joión —Sílm solemne con 
expotioióo dj 8 D. M. r procesión tpai 
Él Piirrooo qan auiciíbo Invita 4 ins feligresoj á 
tan Étgrudos actos. 
Dr. Manuel J . Dobal. 
2218 4 29 
Iglesia de Belén 
Kl lut ̂  19", primero de mes, dediaado & laa a!-
mi.a del Purgatorio. 
L - a «J«010103 principiarán á laa alf ta y media de 
la mahaoa, seguidos do la mlaa de oomnnlón y práo-
tiea con cip-ticoa, 
Ganan indulgencia plenarla los socios qie con-
fesaron y comulgaren. 
A. M. D, G. 
3211 3-39 
Iglesia déla V. Orden Tercera 
de S a n F r a n c i s c o de ASÍS 
E l Viernes de Dolores á laa niele y medie do la 
mañana habrá Csmunlón geseral. A ha ocho y me-
dia, solemne misa cartida en honor de Is Santísima 
V i r c a n da loa Dolores, con sermón por el Udo P. 
Ff-y Ai tonlo V zquez. Por la tarde, á laa cinco y 
media, el Carito ejíjr.iioio de laa tres horna de la 
Santítima Virgai «1 pié de 14 Crui. en la qua pre-
dicará e! E lo P. Guardian deles Franciscauoa E l 
domingo de Ramoa por la lar le, á laa cinco y me-
dia, dará comióme la tierna ceremonia del "Señor 
en el Apotf millo " en la qui predicará el mlamo 
P. Guardian E l Jueves y Vierues Santo loa (jer-
olnioa de cottunbie y oernióa de las feiet'* Palatiraa 
á las doce dal Viernes Santo. —ííl Mayordomo. 
2:7J 4-28 
Iglesia de Moo^emíe 
Et día ve!n!.e comstEiri la ncveíia da la 8i»ntÍ8Í-
ra*. Virgen do los Dolerás con nrsa cantada & las 
E l dia '.9 i la rnisena hora solemne 6,ee>ta con ser-
món á ourgo dol R. P. ürego ib de la Orden de 
8. P. 
E l Párroco y las oaaiareras BU.)licau la talstaacia 
á tan piadoaot caítos. 
_ l í f S 8-21 
Tampoco puedo decir que me encuentro 
del todo bien» Los frecuentes dolorcí tos de 
c a b e z a ; el cansancio a l menor ejercicio, 
(subir una escalera, por ejemplo); el des-
gano; la falta de disposi-
ción que algunos l laman 
pereza y que yo no puedo 
remediar; u n dolor tenue, 
pero molesto que siento en 
esta ó aquella parte del 
cuerpo; la pérd ida de carnes y fuerzas; la 
facilidad con que me acatarro; todo eso 
índica que me falta vi tal idad. 
Q u é debo hace/? Cua l es el remedio 
adecuado á mis males ? 
CURADOS 
NO? 
í l d o r a s R o s a d a s 
. a 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
I E S I x B Q - I T I l v ^ O ? 
Ea que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta oasa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas can-
r.idades y tamsfios: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
¡s 1946 78-1E 
P i d a s © E N DROGUERIAS Y B O T I C A 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e B a b a 
395 ttt k? d i 
Para Personas Pálidas. 
Todos los que se encuentren en las con-
diciones que acabamos de describir tienen el 
remedio en las Pildoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s para los débiles, para los pál idos , 
para los delicados, para los flacos (de carnes 
y de espir i tu) ; para los 
desganados. 
Cuando se t oman las 
Pildoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s no se hace sino 
repetir lo que han hecho 
y e s t á n haciendo con éx i to millares de per-
sonas en todo el mundo. Y sabiendo esto, es 
innecesario y á veces peligroso experimentar 
con otros preparados. 
Cmra Xa l ietoi l ldadl {yansrat «a.-jarófalí i 7 r a q n l t l t i x a o da l o » n i ñ o » . 
No se desconfíe de la CURACIÓN, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las (l*uM(il!lng A n l i c p i l é p l l c a i » de 
OÍ.'aSí>,l, cuyos prodigiosos 
resultados son la admira-
que padecían 
LA 
¿ O y 
JIO ailoa. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Is la de Cuba, América, Patrio 
Rico y Áíéjico, n . l / a r m i u b u l , Mura-
lla, 99, Botica de San Ju l i án . I l u b n n a . 
De venta cu las principales farmacias de la Isla. 
0 
n 449 U 8 Mu 
á l a g a Q u i n a 
D B 
q u i R i c o L O P E Z . 
EL MEJOR TONICO RECONSTITUYENTE 
De venta en todas las farmacias y por BUS únicos impor-
Itadores: 
B o m a g o s a j C o s u p . , Oficios 2 3 . 
o 412 a« 16 m 
L A NOTA F I N A L . — • 
JBütre suegra y j e rno : 
— M i r a , ya que te has pasado todo el 
Oaf í iavaJ d i v í r t i é n d o t e , es necesario 
que al iora que entra la Semana Santa 
te mort if iqí i^s an pooo. 
—Estoy dispuesto, s e ñ o r » , 
—¿Y qoó mort l f ioaoión te i m p o n d r á s ? 
— L a de estar al lado de usted todo 
ei d í a . 
Casino hpailo ds la Habana, 
SEÜSETAEIA. 
De orden del Sr. Presidente se convoca 
por eote mel lo á les señores Bocios para la 
junta general ordinaria que con arreglo al 
Reglamento ha do oelebrarae el domingo 31 
del comento. La Junta, da rá principio á 
las siete en punco de la noche, en v i r tud de 
acuerdo de la Junta Directiva. 
También se pone en conocimiento do loe 
eeficios ocelos, que á la diaposición de loe 
miemos se halla en Contaduría el proyecto 
<¿9 presupuesto general de ia Sociedad 
aprobado por la Janta Directiva, cayo pro-
seóte , con arreg.o al artículo 37 del Regla-
m e n t é debe ser dlacutMo y votado en la 
Junta gsaeral ordinaria eorrespondiente ai 
último dó^iingo del mea do Marzo 
Habana 20 dn marzo de 1901.—Lucio So-
lís. Q 9-2J 
Br. JOSÉ i is M m . 
m m C I R U J A N O 
Enfemedades de los oidos, 
Gastre-iatestinlesy Berylisag, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde 7 de 7 á 
8 de la noche. 
Vi l l^ f fa» , s i tos . 
dados liquldaqi obtenidas antes del dia do la 
fusión. 
2a La Compañía de Cárdenas y J áca ro 
apor tará á eso contrato de fusión todas sua 
acflionoB, derechos, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos dol almacén de ú t i -
les, aaí como también todos loa créditos 
activos, el fondo de reserva que esté sin 
emplear desde el 1? de Marzo de este año, 
y el do dividendos por pagar; y el que sus-
cribe se obliga por al y por la Compañía 
análoga, al reconocimiento do todos los 
gravámenes y debures de la Empresa de 
Cárdenas y Jácaro , propios y corrientes en 
el curao de BUS negocios, que existan en 
fecha de la fusión. 
3? El que suscribe so obliga á que la 
Compañía análoga en ol momento de flr-
raarae la correspondiente escritura de fu-
alón, se comprometa á arreglar y mejorar 
la vía dol Eerrocarril de Cárdenaa y J áca -
ro y su material rodunte para hacer máe 
económica su explotación, y cuyo costo se 
calcula en unas £200,000 ^doacientaa mil 
libras eaterlinas.) 
4* La hipoteca quo para ol cambio de 
las acciones de la Empresa de Cárdenas y 
Jáca ro , en la parte que ae entregará en 
obllgacionea hipotecarlaa ya expresadaa de 
cuatro y medio por ciento de interés, y 
para el arreglo do la vía de que ae ha he-
cho mención, se constituirá especial y ex-
oiuaivamente, como primera hipoteca, so-
bro las ectufelea líneas y propiedades del 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro , y com-
prenderá también a lgán capital noceeario 
para futuras extensiones y pago de dere-
chos de liquidación, no excediendo la hipo-
teca total de un millón de libras esterlinas, 
ó sea de cinco millones de pesoe, teniendo 
esta primera hipoteca toda la garan t ía del 
Ferrocarril do Cárdenas y Jáca ro , que vale 
hoy ocho millonea do pesos y que podrá 
valer hasta nueve millonea, cuando se haya 
hecho el arreglo de la vía y material. 
5* Las acelones preferentes que ee han 
de dar en cambio de loa valores de Cárde-
nas y J á c a r o , tendrán la garant ía de los 
productos de dicho Ferrocarril de Cárdenaa 
y J áca ro y de la otra Compañía análoga, 
después de deducir la cantidad necesaria 
para el pago de intereses y amortizaciones 
de laa hipotecas. 
ü» El interéa y dividendo, respectiva-
mente, de las obligaciones hipotecarias y 
acelones preferentes dadas en cambio de 
as acoionea de Cárdenas y Jáca ro ee em-
pezarán á contar desde el primero de Julio 
de 1901, si se hiciere la escritura de fusión 
ÍNDIS-
P E I S á l l I 
Cuando compre usted estas fjíldófáá 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. S i son l eg í t imas v e r á usted ea 
trasparencia las palabras 
S i no aparecen estas palabras EN TRAS-
PARENCIA (examinando el papel contra la 
l u z ) ha habido e n g a ñ o y debe ex ig i r que se le devuelva su dinero. 
DR. WiLLíAMS HEDICINE €0., 
Schenectady, N . Y. , Estadoa UnitíOS, 
en toda casâ  tener 
un frasco cíe MAG-
JNESIA SARRÁJ 
|1 pues á ello obliga la 
trecuent? necesidad 
de recurrir á un i t í ^ - i 





ANTIBILIOSA Y PURQAMT& 
se entplea con toda 
eficacia en los d o k h 
d í a s , m a r e o s $ f ú c * 
hock y g m t a l 
^ todas las énferitiê  ( 
|dades cfel estómago, | 
hígado y vejiga. 
E x i j a siempre la paarca cíe la 
FARMACIA r DROfiUERU 
LA R E U N I Ó N 
JOSÉ 
g e r a i o & s s qyiQ s e h a n de p r e d i c a r 
e n loe p r i m e r o s s e i s mesfts de l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Marzo 29 —Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitonoiarlo. 
85ari.i29.—Dedos á tres de la tarda: Canónigo 
señor Uanabit. 
Abril 7.—Pascua de Rasarrecoióo: Iluslrlslmo 
«efior Deau. 
Abril 14.—DomicUa in Albis: Ilastrísimo señor 
Dean. 
Abril 21.—Dotnínloa 2» después de Pascua: Pres-
bír.ero se&or Aranjo. 
Abril ¿8 —l)onií'-f«ft Patrooiaio 8r. San José: 
PresbUíj-o 8</fior Aranjo. 
Mayo 5.—Doni M <A i? después de Paaona: Pre-
bendado señor Coi.de. 
M^yo 12.—D.imlnioa 5? después de Pascua; I\us-
trís mo 8*fl«T Doan. 
Mayo L a Ascensión del Señor: Canónigo í e -
5or Penit,«aüiario. 
Majo 26.—Pateca do Ponteaos tés: Presbitero se-
ñor Aracjo. 
Jttnlo 2.—Domiago de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo señor Ciarós. 
Junio 3.—Diaísegando: Presbítero eeror Aran jo. 
Junio 4.—Dia tercero: Canónigo seftor Peulten-
olarlo. 
Junio 6.—Santísimo Corpus Cbristi: Canónigo 
señor Clarós. 
Junio 9 —Dcminlaa bíraootaya de Idem: Ilu¿t:í-
sltno señor Dbán. 
Junio 13.—Octava del Santísimo Corpus Cbristi: 
Canónigo señor Penitenciario. 
COMUNICADOS. 
NAÑOO SEGUI 
C o n s u l t a s e x c I ü B i v a x n e n t e 
p a r a e n f e r m o s de l pocho. 
Tratarniaato eopeoial de lew afaoolone» del pul-
món y de los^brouaulos, Noptano 117. de 13 í 2. 
o 436 26-5 M 
MBDICO CIRUJANO 
i e l a s F a c u l t a d a s ds .la fiCa be - • y 
Vt, Y o r k , 
Especialissa en enfermedades secreta? 5 
iiernfaa 6 qadbradarita. 
Qabinoto (provisionalmente) an 
64, Amistad, 6-1 
(lonmútm de 10 á J 2 y do 1 ¿ 4 
& E A T I * i* ARA LOS P 0 3 ü £ : S . 
O 405 > M» 
En la Oasa de Modas de Luisa O. y Bolotra do Oastellote, se 
ha recibido por el último vapor francés los nuevos modelos de bonitos 
sombreros para señoras y señoritas, propios para la estación, lo que 
pongo eu conocimiento de mis favorecedoras. 
Otispo 76, altos de la sedería VILLA DE PARIS. 
2306 8-29 
R 
C 18i 9 B 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X -
CLUSIVA de J . Brocchi y O .̂ sucesor H . Avignone. 
138, INDUSTRIA, 138.--HABANA 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, N O E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan VBRMOÜTH B B Ó O O n i y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138 , I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
1 8 4 8 C 479 alt IS-llafz 










G i l 
En todas partes se conocea y se prefieren á sus similares extranjeras, 
E l i m á e s a n o y m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e . 







H E R P E S , B C á E M A S y t o d a c l a s e d e U X -
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s pobres . 
iMiBiaBeB 
: Dr. Gamio 
CÜRAN INFALIBLEMENTE 
CLASE B E B0L0RES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr, Garrido. 
B O L X A O - X J A C A T E . 
Cita. 482 atl 13-14 Mz 
¡Impurezas le la Sangre! 
ZARZAPARRILLA DB HERNANDEZ. 
Ea el mejor ríe todos I.̂ B ••«•mfliioB deparitlvcMi. Cara r¿pidament« ku KBOBÓFDT.A8, LINFATISMO, 
H E K r E S , SÍFILIS, ÚLCERAS, REUMATISMO, MAHOHA8 EN LA PIUL, BSOORBUTO, URLBIPBLA, RAQUITISMO, J 
en ana pda^ra, f dns las onfermedadua ooujiijaadaa por MALOS UUMORUS Y DIÍBILIDAD DH LA BANORH. 
Eata ZARZAPARRILLA—do Hornánilei—eB iRperlor & la* áeu&a ZARZAPARRILLAS dol 
p&ís v a cuunwUB B» iiuportau de loa Bitadoa Ccidoa. 
VEH^IES 6 LOMBRICES L t * Lo",b^io•, ,ft wt?1ll,an Colímente—aln moleaUaa de Blngusa olaad con 
tos P o l v o s a n t i h e l m í n t i c o 8 de H e r n d n d e » , 
Batos Polvé mrse en todaa laa odadej j en toda épooa, y «¿ el oaao de no toner lombri-
oea naaca • . . ••\ ft ion r.inoa que loa toman. 
Loa POLVOS ANTÍHELUIÍNTICOS DE HHBNANDBZ ae venden—lo mUme qae la Zarxaparrilla de Her-
uándei—en toda» IRI (u eguerias y faruiaolaa de la lela de Cuba. 
71 IR alt 89-14 P 
V U N A 
(MARGA EEGISTEADA) 
Medioamíénto eticcaz en las anemias y convalecenoias de enfer-
medades anemiantea.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
Do venta en todas las Droguerías y Parmcias aereóitadas. 
o 556 alt lS-2¿ Ms 
a cuantos se conocen en 
FrodMGlo de los afamados 
de C O S E C H E R O S da 
u - i i i c 
C U B A . 
d e l a S o c s E -
^BOTELLAS Y CUARTEROLAS. 
iMffBOR - ir¿&ooRs:@ CN LA ISLA DE (t/^A 
M ^ P 5 i < w O F I C I O S i 
CS6 s 1 M 
mmtmm 
I S L A D E P I N O S 
O T E L " S A N T A F 
7 7 
Este au t igao y reformado establecimiento, Bitaado en e l pueblo de en 
nombre, inmedia to a l b a ñ o y manant ia les tea renombrados, se ofrece a i p ú b l i -
co, donde e n c o n t r a r á n esnaerada asistencia. 
3 pe Loe precios de hospedaje atendiendo la s i t a a o i ó a v a r í a n ent re 2^ y 
sos O R O diar ios . 
Informee: S A K R A F A E L ET. 1, K E O T A R H A B A N E R O , A G U A S O X I 
G E N A D A S y J . M . Tarafa en A m i s t a d 69. 
T O X T R I B T S S — L a I s l a de Pidos s i tuada a l 8. de la de Cuba y é 
110 k i l ó m e t r o s d é l a Habana , cnenta con los r á p i d o s vapores Nuevo Cubano y 
Isla de Cuba qae salen de B a t a b a n ó los s á b a d o s y domingos y Ueean el mismo 
d í a . O 473 60-13 M 
ú d h E a f ñ l o e r & 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unico» premiados en la Exposición de París de 1900. 
Sogas de Máquina—Corde les é h i los de todaa el a sea—Fabricac ión B&pedia l . 
B e í a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o » á B o l i c l t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r o i a x x t e s p o r m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apírtado 252.—TíWfoilí 1287.—HABANA 
LICOR ñ l BREA 
DRta 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años do éxito y más 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos do ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en; v| 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre" de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, do tal 
suerte quo con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos causados do tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, quo es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
oti;os que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en l a f 
BOTICA y D M O E R I A í e S . JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
ü 419 3 K a 
C Ü B I E T O S 
de metal blanco Ia de Ia con plat«ad6 
también de Ia marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos. . $ 8-50 oro 
I d . tenedores. . . . 7-50 oro 
I d . cucharas 7-30 oro 
I d . cachari tas. . . 4-00 oro 
I d . ouchla. postres. 8-00 oro 
I n . cucharas y teno-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para t r i n -
char, tenadlas para azúcar , porta onbier-
tos do 4 bolas y Borvilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratMraofi. 
V i s i t e n os ta c s s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u a a r t í c u -
lo s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I - a 
e n t r a d a e s l ibro á todaa h o r a s d e l 
dia . 
BorMb, Compostela 56 
Señor Editor.-—Sírvase Informar & sus lec-
tores que si me escriben confidencialmente 
les mandaré por corroo en carta sellada el 
plan quo seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, p é r -
didas nocturnas y partes dóbileei y a t ro-
ñadoa. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanea, has-
ta casi perder la fó dol género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender n i que en-
viar G. A . D. , no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mioh-
EE. ÜU. o 416 1 Mz 
o 488 16 M 
PLUMA Y LAPIZ 
A 10 ovos el número. 
Se admiten snsoripoiones y venden coleaoionea 
de tan preciosa como tntdresante revieta eu BU a-
geneia ezclmlva de San Miguel n. 3. 
o 624 8-22 ' 
El surtido que ha recibido la Oasa d& 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro id _ 
I d . acero i d 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 
I d . de plata i d 
I d . de acero id . 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla id 
I d . de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
que», garantizando la exaoti-
tad ds su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de dlverBos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
lo s r o r r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
d ia . 









M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Wenker en PaTÍa. eegáa 
certificado.—Horas de conau'ta <3e 12 á 6 tarde.— 
Para pobres enfermoa do 8 & 10 mafinr-a. Sol 66, e r -
»ro Aguacate y Compoetel». 1967 26-19 M 
O 417 
VÍAS ü í t e í A H i A S , 
ISmSGK^SS B I S U i . %&WTKS 
J«a&B Mari* 88. ?>« & 8- ? 3̂ .7 l -M* 
Br. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgia? faciales y afeocio-
nea slfiiitioas de la boca. Consultaa y operaciones 
8 & j ^ de 18 41 p. m. CUbinete Atais^djsa. 
alt ;3a 5 i s ^ a|$ 
DR. JüáN LL: 
MfiDlCO-ClRUJAtfíO. 
CODSHIUB de 3 á 4. Habana 1F8. 
c 337 13 .6 m 
a í c i e r m o f i a d © » ¿tai e a t ó s a a ^ o é izi-
DingHtístico por 3l anállsla del cortünit'o «aioxa-
ft&l,jpiooedimlftiito qtie ampie» «1 profeoor í l c j rm . 
le í HoapUal St. AEtoaíf ¿a PÍUIÍ. 
Gonaultos de 1 á 3 da la tarda. lC<timpf.rlU» a. 1 i 
títoa. Tft)é?ono 87*. oJTO 13-23 Sfi 
M E D I C O CI1ÍUJAKO 
B* dodio» con preferencia á la cxirtoión do eníer-
Btedades del estoica KO, Llirado, 1>G«O é !ot«Biliioaj 
tafermedades de niCoa. 0<>nanUM «iarke de 1 á 3. 
Lus 21 c 523 S6-20 Mz 
D r . 
OJOS, OIDOS, N A S I Z Y GARGANTA. 
Trooadero 40. Oonínltow de 1 á 4. 
SO08 £«.21 M 
P l r a j a n o do l a C a s a d© S a l u d do ]» 
Asocisciéii de Bepeijdiesíeí. 
Üoniultas de 1 £ 3. Flan Ignaoio 46. Domlelllo Pkr 
tlcTtíar Cerro 675. Telefono 19115. 
«150» 
OonmUaB: Luno*, martes y mióroole» do doo» i 
«uatro, Cuba 52, C103 1B2-13 R 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
AHOGADOS 
n. 8, esquina i 
ENRIQUE R01G. 
Abogado y Notario. 
A G t n Z A H 8 1 , (altoa). E d i f i c i o de l 
B a n co E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
C 459 28-9 Mz 
C O L , A . L I Q U I D A 
para pegur toda olese de objetos á 80 ot?, pomo. 
Obispo 86,. l i b r e r í a . 
2143 4r27 
•MtaWMOMnKBMHaWHa taitSI 
UN FfiOFflSOR D E IDIOMAS, 
tejiendo una hora desocupada por la mafiana y otra 
por la nooho, de>ea dar una oíase de inglés ó de 
frenrás. Preo os aói icos . Dirección: J . H. , oaarto 




Directoras: Miles. Martinon et RiTlerra. Idio-
mas franeéa, españoló inglés. 8e admiten pupiíei, 
medio punil&a j exte:na8. Se facilitan prospectoa 
30% 13 24 Me 
Consultas de 1 á 4.—Merccderea 
O-Kcllly, tilos del Escorial. 
151-0 28- 3 ü* 
J " . I B . I D O I D . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . Borfia/a 80 
eutreaseloa. 1631 26-6 M 
A LOá C O M E R C I A N T E S K IMDDbTRIA les.—Por un mótodo omlncatemente práctico 
y Kouoillo, enaeHa el ingléi en breTO tlempe—Prio-
tioa de ensefiacaa, adqaiiida «turante diez afioa en 
la Universidad du Oxford Inglaterra. Profeaor 
boy del Colrgio Pola, Reina 18!.—Loa dueños y 
dopendientee que no puedan salir de aua eatableci-
mientos puftdén aprovechar lección colectiva por 
firecio miis módico, Tjtnhíéa puedda concurrir & a Academia que empezará el día primero de Abril 
en el citado colegio Pola de 8 á 9, Poste tancbléo 
o! ortt lleno. of>26 8 22 
ALBERTO MARILL, 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Habana 98, Te'ófono 943. 
IÍ03 Bá-18 m 
Carlos J. PárriJga 
Dojaíneo Méüdez Capote 
ABOGADOS 
Han traakdado su estudio á Habana 138. 
17» 8 78-10 Ma 
Dr. J. Várela Zcqaeira. 
Catedrático Jefe de Irabejes sr .<-l íni ircB. Di -
rector y cirujsT o dfi la casa de salud «La Banéíioa». 
Conauítaa de 2i á 4̂ . Prado 31. 
1*** 26-8 M 
B O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio'Médico y Gabinete Quirdridoo.— 
Cfcllo de C O B R A L E S NV 3, donde practica opero-
olooes y dá consultas de 11 á 1 en »u eapeoialídad: 
F A B T O S , S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S DJf 
M U J E R E S Y M N O S . - G r á t i s paro loi pobrea, 
ft^O 78-1 E 
Dsr- J . H a í M l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de l a Q u i n t a ddl S e y , 
Ha tmladado su «abinete da CDnaaitaa á eu do-
nioüio partionlaí, Galiarjo 60, altoa, entrad» por 
Hoptuno. 
Uonaulta* de 13 á 8. Tni&'ono n. 117». 
>B91 íft-l M 
DENTISTA 
•xtraociones garjmtiaadaa oln dolor. Oriñoacio-
**' |'fríiacta*' Dentaduras eln plRnthaa. GaUano 
i . ! © , esquina & 2anjft, altee da le Botlon Amarl-
Dana. Precios módicos. 
0 880 ] MK 
C O L E G I O PARA S R I T A S . 
dirigido por la 
Era- Liaría Luisa Martínez de Ortíz. 
Inatrnoclón elemental y auperlor. 
Métodos y aistemas moderttoi. 
Laborea de todas clasea. 
Máiisa é idiomas. 
San Ignacio 118, entre Lns v Acost*. 
C m 2̂ -8 Mz 
M a r í a M a r t i c . e s , 
M O D I S T A , 
Recién llegada dol ex t ra i j j sro, toc í toe* 6, laa s i « 
p&tioaa cubanas y sefioras de buen gasto para la 
coi'facción de vestidos y toda oíase de rop» do EO-
Boras Corte Oimerado y prec.os midióos. Su casa, 
San José n, 8, n a r t i o u l w , 21.7 8-í!fl 
E L I S A G. D E A L C A N T A R A , peinadora 
Coxíuníoa á las damca que aoeba de recibir el fl-
garln corrsspondiei te si mea de Marzo y Abril, 
(La Cciffare Frene>ie« Klvstré) Recibe órdenea 
Galiano-íS/relóf. It68, ÍC7Í Í6-28 M 
Mfcjalalerla <Sc José Pslg. 
íii5tainJl<Ja da eafieflas da gaa y d© ajaa.—Cons-
«tucoióc de oenales de todaa el&toa.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basara y botijas y Jarros 
oara ka lecherías. Induf tria eaquiaa A Colón. 
e 521 38-20 Mz 
Para laa porsonas d é b i l e s y laa se-
ñ o r a s que c r í a n , los mejores son los 
que viene elaborando hace 60 afioa 
l a i á b x i c a de^ chocolate "El Moder-
no C u b a n o " , de Faus t ino L ó p e z , 
Obispo 51 , premiados en var ias Expo-
siciones, incluso la ú l t ima de Par ia . 
o 503 36-16 Mi 
B E N E C E S I T A 
una criada da mano. Ha de traer buenas referec-
«iaa. Ancha del Norte n. Sfó. 
2152 4 SS 
BARBEROS 
i e necesitauu medio operario en Colon E. 23. 
2173 4-28 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora, y en oaaa respetahl», desea encon-
trar oolocaoUe una joven peninaular. Sabe su obli-
gación; ea cariñena con los niños y tiene quien la 
reoomiende. Suspiros 14, entrando por Aguila in-
foimin. 2186 4-28 
U n a Joven p e n i n s u l a r I 
con buenas reoonu-ndaolonea y que sabe su ob!'g&-
«ión, desea colocarse de mamjadara ó criada de 
mano en casa respetable. Dan razón calle de Ai ac-
huru, frente &, la trapería. 2184 4-28 
B n H a b a n a 2 4 
aa aolio'tan usa criada de mano y una manejadora, 
con referenciaa, 2169 4-28 
T T N A C O C I N A R A 
del pala, que aabe bien su obligación y tiene persa-
naa que la recomienden, r eaea cohearse en casa de 
cor'a fumllia. Dan razón San Ignacio 90. 
2171 4 28 
"Cna j o v e n p e n i n s u l a r 
(Usaa oolocarae de manejadora ó orlada da manes. 
Tiene refarenotaa y sabe su obligación. Darán ra-
zón Ancha del Norte 26), bodega chiquita. 
2191 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de manos blanca. Villegas n 106. 
2183 4-2) 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Joaé Alonao Otero; lo solieita su 
hija Consuelo Alonso. Monte fót. 2149 I 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na Sra. peninsular prestando sai vicio á alguna fa-
milia que la necesite pagándole el pas&je: lo mis-
mo le da aoompafiar una sefiora como cuidar mu-
chachos, y no se marea que ya lleva aeis viajas con 
este. E l que la necesite dirigirse Sol n, 84. 
2172 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
da do: meses de paz ida y con recúmandaoiones da 
médlc«B desea colocarse á media ó leeha entera 
que CÍ abundante. Puedo verse su niño, pide paco 
eneldo y va al campo ti se ofrece. Ba casa Blanca 
café E l Chalet, taformarán. 
11'$ 4-87 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r , 
sin hijos, desea ooloearse an eaea respatabla, él da 
cochero, portero 6 orlado da manos j olla de coal-
nera ó orlada da mama y an coto familia para las 
descosas .Saben su obligaoUn y tienen quien Ies 
reoomiende. Informes Agaüa 50, bodega. 
2156 4-S.7 
U n a oooinera p e n i n s u l a r 
que sabe bien su obligación r tiene person«a que la 
recomienden deaea colocarse en usa buena oaaa ó 
en establecimiento. Infoimartn en Baintza 64. 
21s 3 4-57 
F a z a c r i a d o de m a n o 
desea colocarse un joven peninanlar en casa parti-
cular ó establecimiento. Tiene buenas recomenda-
olonea de las casas donde ha estado. Icforman 
Obispo 139. á todas horas, «ramiserfj L a N'etva 
Busquella. entra Bersasa y Monserrate. 
i m 4-Sf 
DE S E A Ot'LOOARSB da nsianajadora 6 criada de mano una joven peninsular; os muy oariño-
sa ocn leí niños y sabe enraplhr eon su obligación: 
tiene buenas roferenoiea de las casas donda ha es-
tado. Informan San Lázaro 138. 21.43 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parid», aclimatada on el pais y con 
personas que la recomienden, desea colocan e á le-
che entera, qua tiene buena y abundante. D a -
rán razón Amistad 4», bajo». 8145 A-27 
U n m u c h a c h o de 1 6 a ñ o s 
de edad, listo y trabajador desea olooarse de orla-
do de mano en oaaa da comercio. luierman Haba-
na 18S. 5»«1 4-i7 
A m a r g u e a 
n m 7.a -zn m Ms 
Migud ántonío Noguem, 
ABOGADO. U 
Domicilio y estudio Cftiniranario n. 95. 
Talófono L4I2. Q i E 
laa Rafael 88. Teléf»i« 1̂ 14 
fta h&cm toda cle.se da trabajos an mármol, como 
ion; Lápidas, Bóveda.?, Cruce»; Monumantcs é Ins-
ln«ion«a »n el Cementerio. Se limpian nantoonaa. 
'*smblÍTi tenassea mármoles pnra mueb 
D E C R I A N D E R A 
desea oolocsr&e una tf fiera peninenlar c<w muy 
hueras recomendaciones y de dos meses de parida 
á lech e entera y oon tu niño que puede verte. I n -
formarán en Soledad n. ?, bodega. 
£147 4-87 
l;>-
i Q e i lqui la la ca-.a l i t v lísg'gcdo n. 75. f e rMo y 
Kjhajo, coa 10 cuartos, suelos de mármol, agua y 
demás comodidades. L a lleva en la bodega de la 
esquina é impondrán en Ruina 22, altas. L a casita 
Florida n. 14, oon tres poaeslooea, su precio cuatro 
contsnes. L a lla-o al lado é informan en Reina 22, 
altos. 1933 15 -17 m 
fBWWtfl 
U n e l V e d a d o 
se venden dos aolaraa f.-eate á la línea, calle 13 es-
quina á K . de 50 metros da ñ-enta p,¡r 40 metros 
8J centímetros de f ndo. Informará au dueño A r -
turo Rosa M«rcaderce n. 8 etq ft O'Reilly. 
2 m 4-29 
S i l iatervendón de corredor 
se vende la eaea calle áa loa Sitios n. da azo-
tea por el frente, dos ventanas, caguán, seis cuar-
tos y otro al fondo, de once y medio metros de fren-
te per treinta de fondo. Se venda muy en propor-
ción para arregles de asuntos de familia. E n la 
sombrerería E l laaendio. Monte &6 y 98, darán to-
dos los informes que se quieran. 
2181 8-28 
S E V J 
una flnqutta eempuasta de una caballei U y 183 cor-
éeles, nombrada "Mar<*nea" {») •'Guavabal" v si-
tuada ea la hacienda T.arala, Santa M? del Rosa-
rlo. Se puede Ir hasta ella en eoshe, fi dos hcr?B y 
media de la Habana. Libre de todo gravamen. Pre-
eio $2,0CO. Para más informes dirieirse á Cuba n li-
mero 4 á todas hoyas. 2188 4-23 
G - r a n n e g o c i o 
Se venda una buena casa eu el Vedado, temMáa 
se venden dos caballos maestros de tiro y una bue-
na burra de lochn. Ii^oimarán San Sicolás 20, al-
tos. 2175 8-38 
mimbres y artículos de fantasía, 
S E v i 
una bodega sola eseutna, con buonas barriada y 
mare-haiiterfa. en l,áOJ pesos. Informarán Aguila 
185, á todas horas. 2152 4-37 
U 674 13 Ma 
Msti$& espontánea. Sin 
&%3a#ni mal OIOE. EíaMra-
íl® eu las fábricas estabíe-
Qiüm en la CHOBBEEA j 
es B1IÍOT9 ezpresamenm 
l israsa vmt&púrl& Agem-
ela de las R e f i n e r í a » 
Ftoiróleo qu« tiene sn efi-
cisa calle oe Teniente Rey 
&ámevQ 7 1 . Habana. 
F@ra eTitar fakiUlcae!o° 
ses, las latas Ueyarán oe* 
impadas en las tapitas lm 
paJabrfes LUZ BSILLÁNTS 
f en la etiqueta estará isa» 
presa ia marca de fábrica 
S E V E N D E 
la casa Estóvele n. 11, aeabada de construir £ la 
moderna, oon sue'os de mosaico, toda de azotea y 
loaa por tabla, egna, cloaca 6 icodoro. Se da en 
proporción. Informan en la misma. 
2'.8J 4-5(7 
en buen punto ua eafé y fsnia. o*a marchantería 
scraditaaa. lo femarán en Traeadero 60. 
21ft 4S8 
una caaa fresca y saludable, situada en Luyanó cd-
mero 87, Jesús del Monte. Para informasen la 
misma. 8)32 4-Z6 
tís© os fiel ezclusiTO oso fie 
eiclia A&EKCIA y se per« 
saguirñ can tofi® ©1 r igor 
d é l a Ley & U» falsifica" 
sie Lm BrOlit 
que ofrecemos al páblicoy 
bae no ti©n®rÍY8!t es el producto fie faaa fRferíe'ackra osseelsl y que presenta el aspecto 
fie agua clara, prefincienfio una LUZ TAN HESMCÍSÁ, s i n lmm«)ni mal olor, que ñafia 
tiene que euTÍdíar al gas más p u r i ñ e a d o . Este aceite psses ía gran ven ía la fie ne infia» 
mars® en el caso de romperse las Lim3arass csa l i f iM muí ' reccmenfiablCt nrlaclpalmeno 
U F A K A EL USO BE Life EAMÍLÍA&. 
A d v e r t s a o i a á l o s c e n s u m i d © r © © 6 Lñ LIÍS BSIF.LAITE, marca ELEEAN-
TSj os igKftíi, si m ssp^ffisr ca eenfileie^GS IsaaMñSkS m fie m&i&t Glm® importado $M 
itta de cafó ton pies da hierro. 
o C03 
les y me-
Tcdo muy barato. . 
Ms 
fajóla 
SEKDXOO DXi HlfíOB 
Consumas <í* 12 á 5. íjefiastil* A, t m v i z t > 
Can Mlirae!. Tolfifüao H. i M t . 
Dr. C e EL Miilay 
Sipeelalísta an cufermedadea de los ojos y do loe 
oidas. 
Ha trasladado sn domicilio á la ct-'.lo de Cpropu-
Barto a. 160.—Consultas do 32 á S.^S'éliSl'ono l . W . 
EEÍiOJEJRO. 
Hs trasladado su domicilio á la ofcllo da MOI7-
SKRRATB K. 2, esquina á Animn^. 
Oonsultos do 12 A á. Teléfono n. 10, 
15Í0 , 86-1M 
A L A S SEÑORAS—La painadora madrüeíia 
./^.Catalina da Jimenas, tan conocida da la buena 
ffcclddad Habanera advierte á su numerosa elien-
fel» cj'.o continúa peinando en el mismo local do 
íiesspre; uu peinado 50 centavos. Admite abonos 
y ti&e y lí.va 1» cábese, San Migual 51, entra Oa 
llano v San Nicolás, 
17U S^2 Mt 
V i m U Armads y 
Comadrona facuUativa 
Crhí;» 14. HabsDA. 
A l b e r t o G - i r a l t 
Hace bragueros á la medida on toda clase de 
hernias, per desarropadas que et-tón. Garantiza el 
é i i to . Prcrics bara!os, Calle de Cienfuegos n. 1. 
J524 26-1 M 
(ta la CIíniGa Finnld. 
6*25 1R6-13 O 
Dr. D. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Blpetlatendente y Profeíor por muchos aCos del 
Ooleglo dental de New-York, Prado 89, 
¿276 78-81 D 
Tratamietío eapeciel d* la glüiis y enformedadu 
fin «reas. Curación ráplía. ConsKUas do U A S 
f t l m . LH» 40, o 892 ) Mz 
D r . H . H o b e l i n 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro do 
ta Habana. — E N F E R M E D A D E S D E L A PÍSL, 
AIEÍLIS Y V E N E R E C - C o n s u l t a s de 12 á 2, Je-
tp María 91. O 429 i M z 
D E S i F A C O L O C A R S E 
un txcalenta cocinero y reposttrc; tiene muy bue-
nas rticomendadunes do ka casaa donde ha traba-
do. Icformarín calle de ¿güila K. i l i A, cuarto 
alt j n. 75 2'¿'/3 4-29 
S E S O L I C I T A 
para vendedor de plantas en carro. & un Individuo 
quo entienda de vendedor ambulante y qno sepa 
cuidar el animal y carro. Calzada del Monta 31 i , 
de 11 á 2. 2220 W39 
A B O B A D O . 
/Eatudio: San Ignacio 84. (alíois.)- Con-
inltai de 1 á 4. Gostlona aanutoa en Eepa-
fia. o 379 1 Mz 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 8, 
Ota Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
O 880 i Mz 
Doctor Gomlo áróstepi 
M E D I C O 0 
fie l a Casa de Beneflcouola y Maternidad. 
Ibpaoiallsta en las enfermedades de los mlio» 
ímédioas y qnirúrgioas). Consultao de 11 á 1. A guiar 
m i . Teléfono 824. C 891 » Ms 
D r . Jorg@ X«. Dehogmee 
ecíallsia en enfermedadoa fie los eje» 
«has, operaciones, «lecetóa de eepojnels>9. 
Da 12 á 8.—íudustris 64, 
e 393 j Mz 
ESE S O L I C I T A 
nn mnobacho de 12 á 14 a&os para el RATVÍCÍO de 
nn mat imocio sin nifiof, y al quo le ftarl un mo-
desto sueldo. Si tiene más edad ó no tione quien 
lo reoomiende que co se presente, Refugio 9 
2213 
DE S E A N C O L O C A R S E dos atñoraa Jeáinsu-larea, de mediana edad, de manoj^doraa ó cria-
aas do mane: tienen buenas refarencis» y noy. enri-
Gooas oon los niños Bolaaooain 36, infúim^r.^n, ca-
fé E l Ibérico. 2221 4-29 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d 
Inteligente en todas las labores domésticas, solicita 
oolocarae bien para oosturora ó para acompañar 
& una señora. Informan en Lamparilla 70, soceic-
ria. 259 • • 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación con una familia que 
puta para España^ bien de orí»da de maro 6 ma-
nejadora. Tiene perdonas que la recomienden y es 
buena teempafiante ror no mmaise y ettar aces-
trmbrada ¿viajar. Informan Empedrado 41, altos. 
2164 4-2 r 
DESSEA C O L O C A R B Ü 
da cocinera una joven peninsular, la (̂ ue cooina á 
la crioMa y española. Sabe cumplir bien con auo-
bllgaolón y tiene personas qno respondan por ella. 
Informan Morro 12, entre Genios y Cárcel. 
216? 4-27 
Mecánicos que obtuvieron mñdal la de 
oro en la Espoaioión de Par í? , y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes dei arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleje' , de 1 ! de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n o r todo s s u s a r t i o u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d o l 
d í a . 
B E A L Q U I L A N 
dos espuelea habitaciones cea piso de moEafco 6 
m í t ú i a o n i o sin niños ó señaras colas. San Jofó a. S 
corea del Parqaa. 2193 4-2J 
hahltaclcnes amuebladas con tsdas las cemodida-
dea á matriejonioi eia hijos 6 á caballeros: se piden 
referencias en Gallase 1(1, entrada por San José . 
215t d4-27 a4-27 
P O R R E Ñ T 
EIsgant and -svell veat í la ted furniehed rooma 
wiíh a l modsrn conveDiencaa, no chiidrsn admi-
tted. Keferencea enhatged. Ga'iano 101.—Cer-
ner San Joió. 2l£5 d4-27 a4-27 
C 0 C 1 N E F . A s e m D s s s t e ü 56 
« f K ftíT So solicita en Obrapla n, 57, altes 
referencias. Sueldo dos centaaes, 
2189 
Limpia y con 
4-27 
'486 •'5, 
F A B A C B I A D A D E M A N O S 
desea eoioearse una joven de co'or qua sabe su obli-
gación y tiene qeien la recomiende. No friega sue-
los. Informe» Curazao I I , entre Luz y Acoata. 
2141 4-27 
O E E M A N 7 L U I S O C A M P O , 
residentes en Güira Melena, desean saber el para-
dero de su hermana Enrique para enterarle de un 
asunto qae solo á él interesa. 
e SiS 8-£7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres moses de paiida, y eon buenas reeomendü-
olonea, desea eoloc&rae á leche entera, qua ílsno 
buena y abundante. Darán razón Vives 167. 
2139 4 £6 
H a ^ t a $ 6 , 0 0 0 oro 
se d a n con hipoteca sobre fíaoa n rbana 
en la B a b a n a . I n f o r m a el A d m i n i s -
t r ado r del D i a r i o de 2 á 5 de l a t a rde , 
todos los d í a s ; 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bllidad y oon personas que lo garanticen ES O-
frece para tenedor de libros ¿e cualquier casa de 
eemoraio é industria. Infernarán en la Admon. 
del /Diarlo do la Marina*', y los avisos se reciben 
en el deanaoho dA «rmoios d¿l mismo neriódleo. 6 
D o s l o v e n e s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse de orladas de mano ó manejado-
ras. Una sabe cocinar v pudiente ser las dos jun-
tas. Tienen buenas refarecoias y darán razón Eg i -
do 13 2109 4 26 
S E D E S E A C O L O C A E 
una Sra, natural da Galicia, Tiene tiuy buena y a-
hsndante leuho, ds cuatro mesas de parida coa un 
robusto niño, que se paede ver en San Lázaro rúm, 
¿73, ó en caaa del Or, Gotiénes en donde Infor-
man. 2J12 4-26 
C o n s u l a d o 1 1 2 
Be solloiba una criada da mauo de mediana adtd, 
qua sea inteligente y traiga buena recomendación. 
Da 10 de la mañana á S de la tarde. 
2120 4-26 
U N P E N I N S U L A H 
recién llegado cua eonooe la co: tahilidad y â go 
da fraco^s, icg'dj é itiliano, desea ooloearse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén psra cualquier 
cargo da essritorio. Dirigirse áO'Rallly 81, lestau-
ranr. G 
ÜN S E P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctica es el pala, 
tiene personas q«e respondan por su conducta, 
támblén so compromete a facilitrr jornaloros para 
isgenlo o ñaca: inf irmarán ~en el Diario de la Ma-
rina; aden.da ee solicita una portería, tiene buenas 
referen olas. Aguaeato 19 G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, tolioita un niño para diar-
io en an casa. Tiene buena y abundante lecha y 
celá reconocida por los mejores médicos de la Ha-
bana, Los iniormes en Florida 7?. 
2119 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones 7 sabiendo cumplir 
con tu debor, decea colocaisa de ciíida de mano 6 
manejadora con una corta f.milla Informan An-
geles 73. 2359 4 29 
C O C I N E K A . 
So nacesiia una qa-i sepa su obllgaolóa y terg» 
bueusn referencias. Sin José n. 8. 
2198 4 29 
U N A C R I A N D E E A 
peninsular con bnonaa recomeñdaclonea, datea co-
locar ae á leche entera, que tiene buena y abundan-
te. Informurán Zsnja I V . 2196 4-2» 
lítpeelalista en enfermedades mentales y r.ervio-
15 añoa.da práctica.—Consulta» do 12 á i . 
td a. 20, esq. 68. Nlcoláe. o 886 1 Mz 
ÍWOTnadadea del «OíiAfíOW, POLMOSíaií, 
i aMyiOSAf l y de lo PíjffiL (IKOIUSO VKSTSRao 
|l lUjr iLIS) . Consultas de 13 á 2 y d* 6 < Fí»' 
Tal^cno i?» C 835 1 Mz 
Dr. liberto §. de EnstaiMMe, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
lUMotalluta an partos y enfermedades da sBlíorcí, 
OÍBJRUÍU de 1 á 2 an Sol 78. Domiolln Mol SS 
eHo», Teléfono 565 n 881 -1 Mz 
l)r. Emilio fiiSH 
©ara^anía, narras y o í d o s 
CeM«!t*s fie 18 á 8 ' «EPTÜNO 88. 
«888 -1 Mz 
£ > B 3 E A C O L O C A H S E 
una buena oiiandera penlninlar aclimatada en ê  
pala á loche entera, l i qne tiene buena y abundante' 
de dos meses de parida. Pnodo veraa al niño y Usas 
quien responda per ella. lufoman Vives n. 180. 
2115 4-29 
D o s p e n i n s u l a r e s 
desean coloosrsa, ana da orlada de mano y otra de 
manejadora, aaben cumplir con ta deber y tienen 
buena garantía. Informarán Inquisidor 29. 
21$ 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de maco 6 nanejadera, 
en casa do una familia decente. Tiene personas 
qua respondan por ella. Informan en Lamparilla y 
Momerrate, bodega. 21S6 4-26 
BM SOLICITA 
una manejadora para una niña de des años, muy 
cariñosa, intel'gecte y con buenas recemendaoin-
nes. Re lo abonará el vi? je. Calzada del Cerro 737. 
2187 4-S6 
( J Í U S G A F A S D B O E O 
con su cadenita se han perdido do Campanario á 
Neptuno, Esa obar, Virtudes, Bal asco alo y Lea l -
tad. S í gratifica al que la traiga á G/.líano K6 . 
c 641 4-27 
E l jueves 21 da Marzo á las 5 do la tarde al to-
mar un coche en la puerta de la academia ARCAS 
y da ahí á Hubsna asq. á Sol so d<jó oividado unos 
espejcelos de oro en un estucha do cabritilla pun-
zó con la etiqueta del «AlmcndareB* Be suplica al 
cechero 6 pasajero qae lo haya eiicoctrado lo en-
tregue en Habana esq. á Sol (alto») donde so grati-
ficará, c S29 8-23 
S E S O L I C I T A N 
dos señoras ó suuntaa con buenas referanoias para 
vaudor efectos de sedetís & domicilio. Ss da al 20 
por oicnto. Egldo 16 de I I á 2, altos. 
2203 <-29 
U N A 8 E N O E I T A 
de 3i años desea colocarse en oaaa de una señora 
sola para acompañarla y los quehaeeros de la oasa. 
(.alie G entre Calzada y Linea, en la fábrica de 
Vila. No baoe mandados. 2195 4-29 
Onjano Deatlste. (Oon#? cños de prAolloí.) Con 
n l lM | operacloncí de 8 á 4 en «u laboratorio 
laMltad E. 62, entro Caucoidía y Vlríudos. 
2. 1889 j M< 
Hay dos mi l pesos 
para establecer una vaouexía. Solicito socio activo 
v con Igual sama.— F . P. M.-Corralos 89 
21<ft 4-29 
SE SOLICITAN 
r-^artidorea para la panadería E L D K L M O N I I O . 
Lea qua ao traigan refeienclas que no se presenten, 
Paraco: conocido es preciso depositar $26 como 
EateTez 25. 
8-39 
garantí». Buo» sueldo. 
0 557 
So desea s abe r e l p a r a d e r o 
del joven Nlcola.(< S*1a, qoe haca cerno cu&tto años 
s» faó pera Alfonso X l L Lo solicita a a madre doña 
Anaaiasla Brrooncolo, qu« vive en la ealia do Unl-
vexsldsd n. 15. 2207 4-29 
Dr. J. Santos Farsanta 
O C U L I S T A 
Ba regresado ds sa viaje á París. 
costado de VUUnuav».. 
1 Ms 
. Jijado 106. 
Ramón Ja Martínez, 
ABOGADO, 
i a ha trasladado á 
O «66 
SAN IGNA.CIO 44 faltos) 
10 Mz 
M . R . AN&ULO 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Fellolauo Ramón y Espina, natural de Bar 
celen», que hace tiempo se encontraba por los al-
rededores de Sanctl S^iritus. Lo sólita an hermano 
Antonio Ramón, quo viva en Neptuno 266, Habana 
?210 4 29 
B B S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obtigacién y 
duerrca en la colocación. Suelde $15 plata. Se exl-
am leferenolaa. Linea esquina á ¿2, Vedado. 
8 SM» 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecha entera una señora peninaular, 
que lleno buena y abundante lecha y da cinco me 
ees de parida. Tiene quien responda por rlln. In 
forman Corrales 253̂  22(4 4-29 
coitador y operarlo srliclta eoloeaclóa, InfarmaQ 
Agalla 281. 2118 4 26 
B B B O X . I C I T A 
una criada da mano eon buenas recomendaciones. 
Consulado 17. 2IS2 4 26 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
rociéa llegada y que sabe su obligación, desea colo-
carse en cas* particular ó estabieciaiento. Puado 
ayudar también en algunos quehaoerts de la casa. 
Tiene personas que la recomienden y dan razón 
Barcelona 10. 2120 4-26 
Se compra cobra, bronce, laten, metal, sinc y 
plome; hierro vi«jo fundido y dulce, cardias u'a-
doe. carnaza, erin, astas y pezuñas: trapos de hilo 
y algodón, majagua, sacos r papel viejo, en todts 
eaniidades. Escritorio de Hamel, calle da Hamel 
n. 7, 9 y 11- T . 1474. Apartado de Correos 2i5 
2216 4-29 
¿"«Si 
Sa compran ea Aguacate 77, á doa centsves Ifhr* 
2134 alt 26-37 Mz 
D. 
alquilado ó vendido un búas sillóa de deniistí, cue 
vo ó usado. Dirigirse á Monte c. 9. 
2121 4 33 
Be d e s e a e n c o n t r a r 
una gsnoral lavandera y planchadora ^ue lava en 
su cesa. Si no ea general lavandera y rizadora y quo 
tenga buenas refereneias qua no se presente. Infor-
man GallanoSL 2127 4-28 
OTcicm totocAtfíos PARA A s m m 
jOanfermos 6 hsoer un viaje do verano para servir 
á una familia. Tiene personas que respondan da su 
moralidad y «e su trábalo, cualquiera que sea la 
exigencia, una señora, en Gervaelo 33. 
2119 4-36 
S I O O M P E á H L 1 B Í & 0 3 
da todas olasas, m é t a o s y papóles da másioa. pa-
riád'eos vítjoj • SJJIOJ do eorteo usados. Obispo 
É6, Hbvería. 057/ 4-S7 
23. 
cuatro hermoías habitaciones altas eon comedor, 
toolna y azote». Bmpsdrado 83. 
217? 4-28 
C O N S U L A D O 1 2 6 , 
osea de famt U respetable, so alquilan habitaciones 
con toda aaieUnels, si sa desea een vista á la calle 
y pisos de mármol. Pasa el tranvía eléctrico por la 
puerto. Duchs gratis. 21-7 4 23 
una caca Falo Blanco n. 5. Gcanabaoosj informa-
rán Riela n. 99, famscia San Ja l i in . Habana. 
£189 4 38 
loe baje B de RifK|l!} 2, tseála cuadra del Prado, y 
Lsm¡r:ariils 73.—irlaza del Críafe?, toda de mármol. 
2176 8-28 
S ü A L Q U I L A 
en el Cerro la cómoda casa calle de Buenos Aires 
n . Sil A , o ín cinco oua?to8, buen comedor, patio 
para animales, portal sto., ea precio módiao. L a 
llavri en el 29. Impondrán OAcios 61 de 8 á 9̂  áe la 
mañana y de 13 á 5 do la tarde. 
2183 8-r8 
parta da una sala prop i i para eicrltorlo 6 expreso. 
Oaile da Las n. 6 2158 4-27 
Q e a'quli% la casa Inquli idor S7 acabada de com-
Oponer con una amplia y ventilada sala, cuatro 
cufcríüís bajos, isedoro, codna, zagoín, uu hermo-
so patio y cnatro cuartos altos con balcón á la ca-
lle; so da en un alquiler módico, la lisva al lado en 
el 35 ea dondo darÁn rasón. S13S 9-37 
G'TJJk'MA B A O O A 
Se alquila una hermosa casa Candelaria S4 eon 
seis cnaitoí, t ran patia y dos ventanas. Impon-
drán-Roina 47. 2140 8-27 
ea ¿ guiia 14S nca hermesi cocina con des pilas de 
agz;a, y uu h&riüoao ona?to *on sus camodidad^s, 
propio par a na tren de cantinae. S l l i 4-27 
B M A L Q U X L A 
el piatoresoo alto do la casa calle de Luz n. 81, 
compuesto de tres cuartos, sala, come lor, cocina, 
lardero y agaa. informarán v la llave Muralla 67 
etq. & Villegaa. 2.24 4-^7 
Talipán 18, «sq. á Falgueras —Se alquila esta oasa, situada en la oaríe mis olevafia, frente al 
parque >Jül mismo nemhre, da altos y bajos con en-
trada mdepsndienta, de maaapoatoría y pisos do 
moíaicoa, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, con teda c'a?e de comodidades: informan en 
la misma de 1 á á y Reina £2, principal. 
2116 10-26 M 
y voitllaáfts hib4.»cioEes te a'quilan, dardo todas 
á la ca le San ípnacio 16 esq. á Emptd-ftdo. al-
tos, 3iít3 4 36 
p e 
prendar, ropa, ore y plata vieja, pagando el 25 p g 
mis que ninguno del giro. Coaeuiaáo 13?. L» Equi-
dad, i m i 5 20 m 
U n a c r i a n d e r a p e n i n a u l a r 
da tres meoea de parida, eon buenos informes, desea 
enlooaraa á leche entera, qaa tiene buena y ahon-
dante. Dan razón Suspiro 14, esquina & Monte, 
entrada por Aguila. 3110 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de eociiser», bien tea para 
cstahleclmlento ó cata particular. Sabe su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Aguacate 104. 
2114 4-26 
O Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-
itlgúo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
eoclneros, manejadoras, costureras, oooinoros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, oasse en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; eompra y 
venta de casas y fine**.—Boque Gallego. Agaiar 84, 
ToJófon 488. 2074 28 M 
, ~ ABOGADOS 
- -< i! 
lima m m m m m m i m 
TkktfONo 4 2 8 TELÉGRAFO: A N G . 
c A M A R G U R A 7 7 Y 7 9 
1661 26-6 SU 
D S S E A C O L O C A S S B . 
una cocinera española en easa particnlir ó estable-
clraientc: sabe muy bien la obllgaoióu de cooina, 
Informarán Oflolos 29, altos, á todas horas. 
2186 4-?8 
ÜB JOVE^Í quo conoce la Teneduría de libros, inglés y eiücrlbe en las máquinas Romirgton, 
Underwood y Ilannand, desea colocarse en onal-
quior casa de comerofo ó escritorio. Tiene un certi-
fioado de una empresa americana donde ba trabaja-
do. Dirigirse por escrito á las letras A. L G . ue-
partamento üe anuncios del ''Diario da la Marina", 
2174 1-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
•de cuatro mesas da parida y con buenas v-eooman-
i daciones, desea colocarse á le ihe entera, qTío tiene 
buena y abundante, Est i aclimatada «u el país. 
! Dan razón Cuba 16, altos, cuarto n, 15. 
S E A L Q U I L A 
an la calle da Empedrado 42 un magnifloo departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad 6 empresa. Cent t i de una hermosa sala, una 
antesala y dos gabinetes. Sa puede ver á todus ho-
ras. 2065 26 23 m 
S E D E S E A 
salar al paradero de D. Ramón Várela Poyán, na-
tural de LufcO, Chantada, parroquia da San Cristó-
bal de Monrielos. que hace como once añes estaba 
en esta ciudad. Lus informes á su hermano D. Jd-
sds Várela p/**»» E#«4»a qU01^, agradecerá. 
2Ü50 8 22 
~ C B I A D A D E M A N O 
8a solicita una eu Industria 27, altos, Es iedis-
Sensable traiga recomendaciones de las caaas don-e haya estado. Sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
1018 8-31 
A los quo gnsten de postres y quie-
r a n saborea? oes» r í o s y r e l a t ivamente 
m á s bara to qno n i n g ú n o t ro , que com-
pren est&s j a l e a s en el p o p n í a r eeta-
bleoimieato **E1 M o d e r n o € i a toa -
n © * ' , Obispo 6 1 , en pomos de 1 y 2 
l ibras , á 36 y 70 ots.. respect ivamente . 
6 803 28-15 Mz 
C o b r a y h i e r r o v i e j © 
So eompra cobío, broaoa, istea, metal campana, 
Slomo, sino y hierro en pequeñas y grandes partí-as] pagamos los precioa más altos y al contado. E n 
1» mmaa se venden, ouadrsdos, cahiLlaa y tubería 
de hierro.—J. Schmláí, Sol 34. T»lófon© S93. 
ĝ W 16Í>-1 ^ 
Sa coct pra on todas eantidadsa oohre, bronce, 
campanas do bronca, latón, metal, antimonio, zinc, 
hierro dnTce y fundido, astaa, carnasa, pezuñas, 
orin, hacaos, trapos, papel viejo de teáaa claf ee. 
Calle da Hamel númaros 7, 9 y 11. Apartado 225. 
Telégrafo HamAii \«4l Í6-6M 
B i J ^ N N L G O D I O 
P'opio p&ra Be.ieria. tiaada de ropa ó sombrere-
ría, se cede on alqjiler la mitad do un «spaomeo 
talos en la míjor cuadrada la calle del Obispo. I n -
f^rmea Cuba fr5. _ 2U5 8-56 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a 
Galiano c. 23, esquina á Animas, acabados do pin-
tar al t i l o interior y exteriormenta, habitados» he-
cho ©a eilca todas la? m joras ?ue requerían eon 
írreglo alscrvioi j svtitario; se oorcp iñen de sala, 
saleta, cornado?, g lsr ía , 9 cuartos, máau^e de ba 
ño y dos pera m-iadoe; toáos coa pieos de mármol; 
coEin»-. etc. Tirao acometimioTito á la cloaca. I c -
farma W . H . Ecdding, Agui&r 100. 
2125 4 28 
la hermosa cssa-nsinta calzada del Luyan ó n. £9. 
& una cuadra de 'AOJO, oon g?an baño, cabailerízas, 
etiC. La llave ol Isdo en la hotiei . Su dueño Csrro 
n . EC1 2jSl 4-26 
" O n la hermosa caaa O'Eeilly 34, ee ftl^ullan ot-
JÜIpacioaas y íre¡CAS habit?,eionee. Sa alquila tam-
bién toda la planta bf j*f o impuesta do buenos lo-
cales y nn gra*! pstlo, propios para depóíáios ói-ual-
qulera indui-tria. 20-ü 8-24 
U n i t e d S t a t e . 
Kanitaaioros amuebladas oon toda asiatoncia, 
ffesftas, coa bf ño, dui'ha, las hay desde 2 centsces 
y i-on comida á 5 oeitjsics. Eeat&arant á la carta, 
Visia hace fe. Virtudes n. í , tsq. á Prado. 
20S7 8-24 
en Zanja 5 nn cusvto alto á hombres solea ó matri-
monio ¿in niños. Se pidatí y dan réísrenoiag: oon 
balíóu á la calle. Í088 8 24 
En Af oítíi 43, so aliuUaa dos hermosas habita-Iciones altaa con toítia las comodidades, propias 
p»ia un matrimordo sia nif l is 6 acSoras solae. Se 
ríiqnieren referefioiaa. Darán rezón ea el sep-tedo 
piso á todas bor- s. 2£65 8-'3 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y de les mejores anteoedeatas, sa ofr «ce pora por-
ttwo^^oma^^lek Admlnistraoióa del ^Oiajflo 
S E A K N I B N D A 
la finca San Attanio oonceida por Plátano Macho 
oon cuatro ^aballeiías propia para caña, en Quo-
madó de Gü nee, linda con el Ingenio L u ^ a y la 
finca Mesoneros, en 6 onzas de renta anual > tres 
el primer año. Informarán en loa Quemados Jeró-
nimo Pérez y en la Habana su dueño Artaro Bosa, 
Mercaderes 8 eeq á O'Beilly. 22C8 4-29 
I a enTlgua y acreditada casa baéspedes de JGaliano íó , se ha trasladado á Prado 93 A, al quj antes faó hotel Washington, E n dicha oaaa se 
argüirá el mismo orden y buen trato que ha h ibido 
tantos años en Galuno y DO se admiten máa que 
personas de buena nputioióa. 
r 2223 30-29 Mz 
u el saludable pueblo de Arrayo Naranjo se 
alquilan las caaas números 65 y 67. Son cómo-
das y reúnen buenas condiciones h'gióuioEs. Las 
llaves en ol n. 7J. Informes Attha del N-irien 12. 
2705 4-29 
En cssa de familia decente 
sa alquilan dos espaciosos cacito .i á oabalieros s»-
los ó para depositar muoblea. Jeeüs dol Monte E07. 
9931 
ua gran salón con doa ventan'smuy ventilado y 
amueblado $15.90, eia mablea 10.60 ero. Informa-
rán Con»ol8do7S. SO'O 8 82 
S B A L Q U I L A N 
las cesas situadas eu ia calle do Animas nú ñeros 
91 y 100. acabadíis do construir según la* últimas 
dieposiolouea del Oepartatteato de ¡sanidad. Icfor-
man en 8an I^ t ac io í 6. 20^ 13-33 m 
mm A L Q U I L A 
lá planta b=ja da la oasa 113 da la calla de Campos-
tala, entre bol y Ma^aUa, anLíguo gimnasio da Ro-
maguí r i . para almacóa. deposito 6 cualquier i n -
duatria. Ea la mi.-ma íLforman. 
19S4 l S 3 1 m 
cal' 
zada esquicü á la calie H , detrás 'el jcegó de pelo-
ta. Para máí inforüisa carpeta E l Bacáadalo. 
17á9 26-13 m 
u b i 
QOU b a l e é a á l a osdl®, © t r a s iat®ri©« 
sfss y © s ' ^ i é a d i d o y v e n t i l a d o 
ms*©, é ® n ssateafia i n d e p e n d i e r e 
A s i m a s s l i s i e s m é d i ^ e ü » Xn-
. v m . * M? 
G A N O A 
Se vende en café en uno da los puntos mis céa -
tríces de la Habana, por no poderlo atender su 
dueño. Sa da muy barate. Inf irmas eafé E l r>¿ra-
do. Reinan. ^. 2108 8-81 
S E V E N D E 
una hermosa oaaa ea Cerro 669, eon 6 enartoa, sa-
la, saleta, e^medor, zaguán, baño, des inodoros, 
oaballeriít y an gran patío v traspatio. Informarán 
Galiano l!>3. 2 28 8-26 
B13 V B K T D B 
L A CASA L U á 10. 
M A N R I Q U E 19 I M P O N D R A N , 
2C6S 8-S3 
A g u i a r n . 3 . 
Se vende eeta cesa. Da rs.són la fábrica de cho-
colates L a Estrella. Infanta 62. 
£038 8 23 
á f í í i . 
L i Z I L I i , Snárez 45j 
tiene nn gran sartido de trajes negrsa de 
seda, rasoy otros para íefioras, quo venda 
bara t í s imos . Flnsos, medio flases y panta-
lones da magnífteos géneros negros, que 
Gaspar da oasí regalados, como lo l iece a-
creditado can sus muchos parroquianos. 
Asi como ropas de todas clases, sombreri s 
y todo lo que so necesite pera vestir barato 
y bueno. T a m b i é n ua selecto surtido de 
muebles do todos precios, pianrs, joyería 
de oro, plata y brillantes ó infinidad da 
objetos de fantas ía . E l que quiera comprar 
bueno y gastar poco, que hable con Gaspar 
en Snárez 45. 1856 13-15 mz 
Fabricados en el pa í s con maderas do ia 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 4¿5 á 8,000 penos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis Z I V y Consuelo á guato del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, b l an -
cos ó de colores. * 
Idem para anteialas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido pofcitlvamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
una caldera ée vapor do S5 caballos da faam, 8« 
baila ea muj buen t-ttado y puede verseen el taller 
da maderas de ios Sre?. Gómez y Alonso, caliad» 
da C r i í f n a . 21*0 &.S8 
OáLBBRIS 1BXFL0S1BLSS 
da la m í j s r elane, también chachos, purv s, sarjei 
y fragat is d© vi,* «Rtreoha y poit.Ull.—Aristes Wr 
¿r ulicoa todo met^l, hará os para quemar bagssa 
verde, ütroa par* queaiar has t í a , Sioadorea ded> 
midón, éadenas f̂ îra poso ó baqua¡ , etc. Eiapoáift» 
tío 3, cB«uiiia á Meroideros. 
c 4i 0 26-2S a 
Par sillones desde. . . . 





. . 4 24 
id 7-50 
id 2 0 0 
i d . . . . . . . . 18 00 
i d ló-OO 
Cunas preciosas id 7 50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co pueda admirar cada vez qua quiera. 
TAPICBBIA y CÜSEO. 
Joeguitos para cuartos, 5 piezas, fabr i -
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precioa casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q n e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos &us a r t í c u -
l o s m a r c a d o s o o n &us p r e c i o B . ¡Üá 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s l a c r a s d e l 
d ia . 
: • CUADROS Y COLUMNAS. 
Da lo mejor y mas elegante para adonu 
de de ealas, ealonss, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como ea 
grabados en acero. 
L a existencia ée c .olumna«, jarran yj». 
rronoa de mármole?, n adora, porcelana y 
bronce es do lo rcojor y más hsrmoBs 
ha ideado el buen gusto. Precioa al ai-
banco de toias las for íanae . 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece 1* 
v e i s t a j a d© t e n e r todsss s u s artís»-
l o s m a r c a d s i á t c o s í s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b j i c á t o d a s h e i a s del 
d i a . 




Hemos rec ib ido noa remesa de gua-
na 1* y 2* que c e t ^ l l s m o a á presica 
convencionales . M u r a l l a r.s. S l y W . 
c 519 í - i 
^ les Cansías R i M m i m 
* 4fi7 
lassstreiia y earaissria Irquisidor 87, aocfseria, 
por Lúe, eon todsa sus exlstanoiaB. por no ser eu 
dueño del giro. Buen local. 1&98 8-31 
Los a c r e d i t a d í s i m o s de !Lowney's 
en cajas de f a n t a s í a de va r ios t a m & ñ o s 
propias para regalos, ee venden desde 
20 cí.s. usa bas ta $5 en el a c r ed i t ado 
estableoimiento ' ' E l Moderno C u -
b a n o " , Obispo 6 1 , de F a u s t i n o L ó p e z , 
exc lus ivo agente. 
o £03 38-15 
DE ANIMALES 
GANGAS.—Un caballo eiiollo, un carro de dos rnedaar, arreos y montura; un faetón francés oon 
eu caballo, lo msior qae fcay en la Hah&na, todo 
muybarct». Paaa verlo Sitios 1«9 Informarán ra-
deiía L a Grasada, Belaacoalo 58, donda se vencen 
las mejores moñas para caballos y más baratas. 
2212 8-29 
B a r a t o , n u e v o y b u e n o . 
Sa vende un juego do cuarto y uno de coaiadar ó 
plazas sueltas. Lo menos un 25 p § ni's barato 
one todos. Se pueden ver en Virtudes ^S, carpinte-
r i l 1913 18 16 M« 
M U E B L E R I A L i H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todas clasea. En la mis-
ma ofrecemos al público un sartido general de todo 
lo que abarca ei giro, & precios que no admiten 
competencia. Vista hace fó. No clvidaree 
13t Guliano 13, frente á L a o u n m 
1584 26-8 M 
ROGIMA Y m m 
U S B S B E S * 
DESTRUCTOR DE LOS GáLLOl 
Prepa rado por e l D r . G a r r i d o . 
o i m 28-9 M i 
t ais \ i h &3 8 STi 
C A B A I / L O D B C D C H S 
N U E V O Y 8AKO. OST T I L B Ü R I C O N SUS 
A S R E O f . Se venden Domíngaaa 7 A° Cerro. 
2193 4 28 
S B V S í N D E N 
des caballos oriollos do monfei para personas de 
gasto. Alzada 7 cuartas esoasts, ano mora azu!, 
otro dorado. E a la misma sa vende un tilburr a-
mericano. D«t&n rasón en Monserrate 101 e^q. í 
Lamparilla. Y . Q 3167 4-27 
Joyería oro de 14 y 18 kíes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ter.nos oompletCB oon pie-
dras finas desde $ 75 00 
Medios temos id 12-00 
Aretfia-candados i d 1 20 
Sorteas i d . l - W 
Prendedores i d 1-30 
Gargantillas i d l-SO 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadichas id 1-60 
Medallas esmaltadas i d 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r t o d o s ¡ m e a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . X¿a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s l l o r a s d e l 
d i a . 
B o r b o l l a , 
s o n o i 3 . r , a c i o s p o r l a s 
ESiiliHÜ 
E f e r D e s c B n t B S 
úe Qh P A m 
A N E K I G O S - E N F E R M O S - GO ÍÍVÁLS 
M0HNST, Farmacéutico, BQURGES (Fnmda) 
¡En ¿,7 HÁHANA : Viada d« J . SARRA i Bija. 
VIUDA DE BRANA. 
O ' B e i l l y 6 6 . K a b a n a . 
Habiéndosele concedido la Agencia de 
J . How&rd Taylor, Parmer's Hotel West 
Chester, P% U . 8. A . , criador y embarca-
dor de raoas lecheras, perros completa-
mente enseñados para caza y de patios, 
etc. Liebres belgas, conejos, cerdos, palo-
mas, también un sin número de pollos y 
gallinaa de todas clases, huevos para echar, 
que se dan á precio raducidoj ovejas y toda 
clase de animales domesticados, lo que 
ofrecemos al públ ico en general, á precioa 
sumamente baratos. 
| Para más posmenorea, diigírae á¡Vioda de 
Brafia. O'Rehly 60. 
?5 " 
Para esmbarir las í>ispoíi»iis, Gsstrsi-
ri*8, Eruptos áoidofl, Yemlíes de lan Sé-
noras tmbarasadas y de los niños, Gastrl-
üa, Ine.pctenoia, Digesíloaes dlñoíic-s, DÍÍV 
TÍOSM (de loa nlSos, Ti«|oa y tós&ws)' efe., 
aada mejor qxe $1 
m m 
2117 5-26 
hs sido hearado eon aa Inforsase htA 
lla,ata por ia Academia de Cieneiasy pr-i-
isiada oon ESEDALLA D E OHO f J5S-
r-lemas Ae Honer enlasOMOS Skjíieíísi»-
¿ t s á qua ka scaaur í i i í? . 
m U i u las «tifas, 
e y c r i a 
las hay en la calzada de Concha y Marina, cimino 
da Hacendados, muy baratas. 
2ird 8 38 
§3B V B N D 3 S N 
vaca: aclimatadas, bnsnts lecheras, resentina^-
Dan rasón calzada da JetAj del Monte n, iW, don-
de pueden verse. 2098 S-2i 
E N M A B Z N A 4 
Hoy 28 ss reciben las mejores vaoas paridas paira 
lechert&s qae hun legado i ia .Habana, pues sen traí-
das para el CESO. Precios sin competencia 
2071 8-S8 
V A C A S P A B I D A S 
Son da haena proeedanoia, acilmatedta, llevas 
an el pais dos aQos, caicas en taraefio y baenas do 
lache, á propósito para casa parlloalar 6 lechería 
por su nobleza. Darán rasdo en San L5raro 806. de 
9 á 12 del dia. ^ 4 10-19 
DE E S 
Ss vende muy barata una lo¿emotora para vía 
anchs, en haae est&do; una campana de bronce do 
4 quintsil«B; una ea:andria on buen estade; 2 estin-
guldores quíoiieos da inoaadio.*, uno de 50 galones 
y ot. o de 100. Carriles do VÍÜ estrecha y poitáiiles; 
carriles do todos tamtños para fábricas y viges de 
acoro ó dobl*a T. Callo de HtmaU n. 7, 9 y 11. fís-
oriUrio de Hamel. Apartado 225. Teléfono l i l i . 
8S17 4-;.9 
i á F E s a i s ^ s l sifiifris&s I 
I m m m m ÍA u m n s 
^ Producios verdaíleroa fácilmente Í0í0r6(io<i;( 
ra por eí ea-íiaaago y los í a t e a t t a a ^ 
W¡ Sxtjsñsa In Plrrns.» éil 
M Prescritos par los pr ivuro* Kiéáicos. \ 
(2 K O i ; O Mí-i,2 5, a Pffi_ LAS IIUITACCOMKO 
Acción cierta ó iumediata por las g i 
G K A G E A S K I O S F A K I R S 
TRiTlIIEETS d i la HSORASTEKIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
Farm' L. GíRÁND, 2Í7, ree Laí^íe, P18ÍÍ 
En ia Habana \ Tlsla Ss JOSÍ SiRBi I H118. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e £ o s e v e n d e 
una guagua oon oche cabillos que están en Une*, 
da Bejuosl á la H»bana. De ocho A doce de U m&-
&ana se puede ver en Monta y Maiadera, taller de 
oarruajes. 2 8-23 
un carro amsrlcano, eiewinta v sUido, naevo. de 
cuatro ruedas y vuelta ettMa. iufarmarán gen 
H z a t o 84, de 7 á 11. SlfiO «-t» 
tres tüburis amerioasoJ, uno herraje fe&ncós, vueí-
fca entera y asiento de paje; un e&rzo dos ruedas 
con íusmuallta. propio para vivares, lechería, etc. 
y tres jteaa INTOIUS da siete cuartas, buenas mar-
ch'idcrea. Informan en el entablo £1 Prado, osl e do 
Caávea D. L 20^ 
S e v e n t a l O c a r r o s de v o l t e o 
nuovoa sin uso, ancho de vía, 30" inftlísas, cabida 1 
nutro cábico voltean por los dos contados, sirven 
p^rael arrastre do piedras, wrbón, tierra, esi b i -
zas, etc., á pjetio módico, San Ignacio 76. 
ffm 13 2a M 
L i m e n e r a s n e g r a s y a v e l l a n a d a s 
á $13.7.?, frMxoeíaa & 5 ; albairdas fiess y ele-
gantas é $ 7. fie venden en Obispo 92t E l Gran E l -
pódrtmo ¡tCjg g-'̂ a 
©B. V B N D Ü 
an faetón casi nu&vi, forma Príncipe Alberto, do 
vuelta eateri, cen tu asiento atrás. Paedo Terso A 
tadas hora* en NegtEno 54, y para tratar da ta a-
iuíta en O'Beilly 56 f S ,̂ mueblería. 
3)83 »31 
un precioso ti l ury can tuEchca de goma, eons-
truláo «n c<i peí?. Puede verse á tedas horas en 
Dragones 49. 2010 8-21 
L A S F A M I L I A S . — P o r el último vapor frtn-
cés un brllianto surtido de vaquatss para es-
mas, tamiñoí grandes y medianos, esi loa colorea 
blanco y oro á precios muy radueides. Teniente 
Rer n. 25 1859 26-15 Mz 
iiiéiiaMSBffisaMaaaBî ^ 
S I N C O M E J E N 
Se vendo un plano de uno de les mejjrcs fabri-
osntes. v uedo ver^e ea Animas 41 desda Iss nu^va 
de la maBana MI adelunie. VfAñ 4-27 
G A Í i G A y u C A S I Q N 
St> veide nn jusgo de ona to do primara, encbar-
pado coa moídaraa esciltnridas de nogal y otro 
corriente -'.e nogal y cedro; 23 p § má» barf t > que 
t dos E s t ' e i b l a n j o Tolo nuevo, E a Virtudes 
93. Sa vond-n piezas suelta^. 
1893 alt 18-23 F 
Eii£ernzcdac¡3s ce'íá 
Pans.v 6 ,KUÍ áa Gküestt-Ú'l». 
Dep0s/ío« en íodsí 
ffis principales Farmsoia». 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, GBIPPE 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E (TOS FEKIMA). B E LOS N I Ñ O S 
B0 CONTIENE MORFINA RI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro algmo. 
6 D I P L O M A S D E H O P í O ! ? - 8 ÍVIEDALLAS D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
P A R I S - 1 1 2 , r u s ü ^ C í i e r c l i s - ñ i m - P A R I S . 
La iSUVEMl A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desda 
el C A S T A S O hasta el N E G E , 0 más H E P o M O S O . 
La ^ U V E N i A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva 
Depositarios en LA HABANA : j&ida de JOSÉ SAHRA y Dijo, y en las priacipales Casas 
MEUf'iASTBríáA, AOATSK3IENTO fríorsl ó íleico, AKKR^gA, FLAÍJCJEiiA 
COWVAÍ-ECENCIA, ATOPilA QEFgERAL., F85E3RG CE E.OS PAISES C^LtESOS. 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES 13ES. CORAZON, es curan radifeaJ^^te coa 
f y ^ ^ Q F r o m i o a Mayores 
f j £ ¡ s ¿ & S Diplomaa de Honor 
de Qro 
REGQíiSTITUVSSTES 
P O D E R O S O S R E Q E r 4 E R A D O R C O , QUINTA F>L.tOANOO L A S r U E R - ^ A c r -
fiaoós/ios en todas /as or/ncfoaíés Fenmfioías. 
M U E B L E S 
Por quitarse una oasa da huéspedes se raalizan 
muy baratos los muebles, jaegos de «ala Luis X I V , 
da cuerto, escaparates, tocadores, lavabos, apara-
dores, meaa in&uidad de objetos cati rsgs'adcs. 
Vittndcs n. t. 2183 4-26 
fi¡ Vt íNDE una hermosa c&ma Ce brocee dema-
crimonio en $42,40; un& idem carroza en $28,60^ 
nua idem medio camera 26 50; una imperial r srso-
nt 31,80 y muchas carnes de hierro de todos t ima-
E os de 6 4 ." S peiod. Se pi tan y doran las ml»mas. 
Monte f.7. » 8 i 9 20 
lÉreSii P I P I 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
ÚB S {&& 'ÉS* n i '^ r^i 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J ABON £3, 
PERFUMES F* A A EL. RAÍÑIUEUO : 
F E D O R A y S A R A N B E R N H A R D T ; M U SKI ANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O ! 
Sa halla ea HSB&tlt-.tS. G K A R A V A Y y G11, 431, Obts<0 1 
v erj TODAS LAS BUENAS CASAS • - ' 
Carneado realiza 100 Mcieletas 
Sara ceSoras, caballeros y ni&os de loa mejores fa-rioantes, desde $10.8Q basta $'¿1.20, esta es 1« m&9 
cara j \ 9 m imiM, 5ífl-l-2 « 
al G Í o a r l a i d r o - I ^ Q s i í e i t o c i ó G a l G ^ o o r ^ ó ^ ^ 
E l remedio I \2ÍS g f ^ F ^ B Ü E O A O E S O E E - P ; ^ M O 
m i s eñcaz las TOS^S B ^ ^ i E ^ T E S '$ k ^ T i C S I J A í 
p m c m r : (las e f tow^üaTSS e i ^ e ^ s 
I, . PAUTAUBESíQE,9Wa, U n e L a c u é e , j P A I - i J S ? t . ^ PRIÑ'CIPAOLKS BOTICA 
^ f f ^ W ^ f t OesíOnfiar de las Imitaciones y exlair ia Firma ̂  ^ AUTAUBEHGE. ( Í W ^ V W 
lün^reutft y Estore^t ipi» del DIAÜUQ j m ^ A ^ ^ ^ A ^ Z u i u e l a ^ s ^ ^ ^ 
